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âçåëí~íÉê~ÇÉ= _áêåáâ= ~íí= ä®ê~êÉ= ìééÑ~íí~ê= ìíîÉÅâäáåÖÉå= ~î= ä®ê~êÉJÉäÉîêÉä~íáçåÉå=
ëçã=Éå=~î=ëáå~=ãÉëí=~åÖÉä®Öå~=ìééÖáÑíÉêK=e~å=Ü~ê=çÅâë™=ìåÇÉêë∏âí=Üìê=ä®ê~êÉ=
Ñçêã~ë=ìåÇÉê= ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåI=çÅÜ=Üìê=ÇÉëë~= Ñê™Öçê=ÄÉÜ~åÇä~ë=Ç®êK=dÉåçã=
áåíÉêîàìÉê= ãÉÇ= ÑÉãíçå= ëíìÇÉåíÉê= çÅÜ= ÇÉê~ë= Ü~åÇäÉÇ~êÉ= ìåÇÉêë∏âíÉ= Ü~å= Üìê=
Ü~åíÉêáåÖÉå=~î= áåíÉêéÉêëçåÉää~=êÉä~íáçåÉê= í~ë=ìééI=ÇÉäë=ãÉää~å= ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîI=
ãÉå=çÅâë™=ãÉää~å=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=çÅÜ=ëíìÇÉåíK=oÉëìäí~íÉí=îáë~ÇÉ=~íí=ãóÅâÉí=Ñ™=~î=
ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= ä®ê~êëíìÇÉåíÉêå~= á= _áêåáâë= ëíìÇáÉ= Ü~ÇÉ= Ñ™íí= âìåëâ~é= ëçã=
ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= ìééê®íí~= áåíÉêéÉêëçåÉää~= êÉä~íáçåÉêK= cçâìë= á=
ìíÄáäÇåáåÖÉå= ä™Ö= ëå~ê~êÉ= é™= éä~åÉêáåÖ= çÅÜ= ~íí= ~åî®åÇ~= Éå= ãÉíçÇ= á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=j~å=âìåÇÉ= ëÉ= Éå= ëâáääå~Ç=ãÉää~å=éÉêëçåäáÖÜÉí=çÅÜ= ä®ê~êêçääI=
Éíí=ã∏åëíÉê=á=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=Ç®ê=éÉêëçåäáÖÜÉíÉå=í~ë=Ñ∏ê=ÖáîÉå=çÅÜ=íçåîáâíÉå=
ë™äÉÇÉë=ä®ÖÖë=é™=êçääÉåK=
====f=ëâçäîÉêâÉíë=ê~ééçêí=ÒoÉä~íáçåÉê=á=ëâçä~åÒ=Ü~ê=ã~å=â~êíä~Öí=Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=
âê®åâ~åÇÉ=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=á=ëâçä~åK=j~å=Ü~ê=íáíí~í=é™=Üìê=ÉäÉîÉê=á=™êëâìêë=RI=U=çÅÜ=
™ê=O=é™=Öóãå~ëáÉí=ìééäÉîÉê=âê®åâåáåÖK=f= ëâçä~å=ëâ~=ÉäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~ë= ëçÅá~äí=
çÅÜ=ÇÉãçâê~íáëâ~=î®êÇÉêáåÖ~ê=ëâ~=ìíîÉÅâä~ëK=píìÇáÉå=îáë~ê=ÄäK~K=~íí=á=ÇÉ=ëâçäçê=
Ç®ê=ÇÉí=Ñáååë=~êÄÉíëä~Ö=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=Ñ®êêÉ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=âê®åâ~åÇÉ=Ü~åÇäáåÖ~ê=
çÅÜ=íêáîëÉäå=Ää~åÇ=ÉäÉîÉêå~=®ê=Ç™=ëí∏êêÉK=f=ÇÉ=ëâçäçê=Ç®ê=å®êî~êçå=~î=îìñå~=®ê=
ëí∏êêÉ= ãáåëâ~ê= ÇÉ= âê®åâ~åÇÉ= ÄÉÜ~åÇäáåÖ~êå~K= k®ê= ÇÉí= Ñ∏êÉâçããÉê= ãáåÇêÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê= ∏â~ê= íêáîëÉäå= Ää~åÇ= ÉäÉîÉêå~K= aÉå= ëçÅá~ä~= ãáäà∏å= ®ê=
Ü™êÇ~ëí= á= ÖêìåÇëâçä~åë= ëÉå~êÉ= ÇÉäK= aÉí= ®ê= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= Üìê= ëâçä~å= äÉÇë= çÅÜ=
çêÖ~åáëÉê~ê= ëáå= îÉêâë~ãÜÉíK= dçÇ~= êÉä~íáçåÉêI= ÇÉäë= ãÉää~å= éÉêëçå~äI= çÅÜ= ÇÉäë=
ãÉää~å= éÉêëçå~ä= çÅÜ= ÉäÉîÉê= Ö∏ê= ~íí= ÇÉ= âê®åâ~åÇÉ= ÄÉÜ~åÇäáåÖ~êå~= ãáåëâ~êK=
Òpâçäçê= ÄÉÜ∏îÉê= ëâ~ÑÑ~= ëáÖ= ∏â~ÇÉ= âìåëâ~éÉê= çã= ìåÖÇçãëâìäíìêÉå= çÅÜ= ÇÉå=
åçêãÄáäÇåáåÖ= ëçã= ëâÉê= Ç®êI= Ñ∏ê= ~íí= Ä™ÇÉ= âìåå~=ÄÉà~â~= éçëáíáî~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=
çÅÜ= ãçíîÉêâ~= åÉÖ~íáî~= óííêáåÖ~êÒ= EpâçäîÉêâÉí= OMMOWOTFK= råÖÇçã~ê= ÄÉÜ∏îÉê=
ÄÉ~êÄÉí~=ëáå~=ìãÖ®åÖÉëÑçêãÉêI=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ãÉê=âìåëâ~é=çã=Üìê=ÇÉ=ëà®äî~=çÅÜ=
~åÇê~= ã®ååáëâçê= ÄÉíÉê= ëáÖ= á= ë~ãëéÉäK= i®ê~êå~= ÄÉÜ∏îÉê= ãÉê= âìåëâ~é= á=
ëçÅá~äéëóâçäçÖá=çÅÜ=çã=ìåÖÇçãëâìäíìêK=aÉí=ÄÉÜ∏îë=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=ÑäÉê=îìñå~=
á=ëâçä~å=ëçã=ÉäÉîÉêå~=â~å=Ü~=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉê=ãÉÇK==
=====^íí=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉê=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉî=~åëÉë=îáâíáÖ~=Ää~åÇ=ÇÉ=îÉêâë~ãã~=
ä®ê~êå~= ®ê= ~ääíë™= âçåëí~íÉê~íI= äáâ~ë™= ~íí= íêáîëÉäå= Ää~åÇ= ÉäÉîÉê= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î=
ÇÉíí~K=s~Ç=îá=îáää=íáíí~=å®êã~êÉ=é™=®ê=î~Ç=ëçã=â~ê~âí®êáëÉê~ê=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=
Üìê=ÇÉ=ìééëí™êK=aÉåå~=ëíìÇáÉ=Ääáê=Éå=ÇÉä= á=Éå=ëíê®î~å=ãçí=~íí=Ääá=âçãéÉíÉåí~=
éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= â~å= ëí∏Çà~= çÅÜ= Üà®äé~= íáää= ~íí= ìíîÉÅâä~= ÉäÉîÉê= ãÉÇ= Éå= ëí~êâ=
ëà®äîâ®åëä~I= Öçíí= ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ= çÅÜ= Éãé~íáëâ= Ñ∏êã™Ö~K= dÉåçã= ~íí= êÉëçåÉê~=
ìíáÑê™å=çäáâ~=íÉçêÉíáëâ~=éÉêëéÉâíáî=é™=áåÇáîáÇÉåë=ëçÅá~ä~=ìíîÉÅâäáåÖI=ë~ãí=âåóí~=
ÇÉíí~= íáää= ä®ê~êÉë= Éãéáêáëâ~= î~êÇ~Ö= îáää= îá= ä®ê~= çëë= å™Öçí= ãÉê= çã= ÉäÉîÉêë=
áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖ=ë~ãí=Üìê=ã~å=ëí∏ÇàÉê=ÇÉå=é™=Ä®ëí~=ë®ííK=
=
=
=
=
= ëáÇ~å=U= ~ î = SQ=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
O=mêçÄäÉãÄ~âÖêìåÇ=
=
pâçä~åë= ëíóêÇçâìãÉåí= çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉí= á= ∏îêáÖí= éê®Öä~ë= áÇ~Ö= ~î= Òãàìâ~êÉÒ=
ÇÉãçâê~íáëâ~= î®êÇÉå= ëçã= ãÉÇã®åëâäáÖÜÉíI= íçäÉê~åëI= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= çÅÜ= ~ää~=
ã®ååáëâçêë= äáâ~= î®êÇÉK= aÉëë~= î®êÇÉå= ëÉë= ëçã= îáâíáÖ~= Ñ∏ê= ã®ååáëâçêë=
ë~ãÉñáëíÉåë= çÅÜ= ëçÅá~ä~= ÖÉãÉåëâ~éK= p~ãíáÇáÖí= ëâ~= ëâçä~å= áåêáâí~= ëáÖ= é™=
áåÇáîáÇÉåI=ëÉ=íáää=~íí=ÇÉå=êÉëéÉâíÉê~ë=çÅÜ=Ñ™ê=çãëçêÖI=~íí=ÇÉå=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
ìíîÉÅâä~=ëáå=ìåáâ~=ÉÖÉå~êíK=pâçä~åë=ìééÇê~Ö=â~å=ëÉë=ëçã=íî™ÇÉä~íI=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=
ÇÉäë= çã= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~ää= ìíîÉÅâä~ë= áåíÉääÉâíìÉääí= ÇÉäë= çã= ÇÉê~ë= ëçÅá~ä~=
ìíîÉÅâäáåÖ= ElêäÉåáìë= OMMOFK= cê™Ö~å= ®ê= çã= áåíÉ= ìíîÉÅâäáåÖÉå= ~î= ÇÉëë~=
âçãéÉíÉåëÉê=â~å=ëÉë=ëçã=ë~ãã~åÑä®í~ÇÉI=ÉääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=~íí=ÇÉ=ÄçêÇÉ=î~ê~=ÇÉíK=
péê™âI= ä®ê~åÇÉ= çÅÜ= áÇÉåíáíÉíëìíîÉÅâäáåÖ= ëâ~ääI= ÉåäáÖí= ëíóêÇçâìãÉåíÉå= ëÉë= ëçã=
å®ê~= ë~ãã~åâçééä~ÇÉK=a®êÑ∏ê= ëâ~= ëâçä~å=î~ê~= Éå= íêóÖÖ=ãáäà∏I= Ç®ê= ÉäÉîÉå= Ñ™ê=
ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ìííêóÅâ~= ëáÖK= pâçä~å= ëâ~= ÇÉäí~= á= ÉäÉîÉêå~ë= áåÇáîáÇìÉää~=
áÇÉåíáíÉíëéêçÅÉëë=ÖÉåçã=~íí= Òä™í~= î~êàÉ= ÉäÉî= Ñáåå~= ëáå=ìåáâ~= ÉÖÉå~êíÒ= Eiéç=VQ=
OMMNWVFK= råÇÉêîáëåáåÖÉå= ëâ~ää= ìíÖ™= çÅÜ= ~åé~ëë~ë= ÉÑíÉê= î~êàÉ= ÉäÉîë=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=c∏ê=~íí= Ñê®ãà~=ÉäÉîÉêå~ë= ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=ë™=
ëâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìíÖ™=áÑê™å=ÇÉê~ë=íáÇáÖ~êÉ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ìíáÑê™å=
ÇÉê~ë=Ä~âÖêìåÇ=çÅÜ=ëéê™âK==i®ê~êÉå=®ê=~åëî~êáÖ=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=ÇÉëë~=ãáäà∏Éê=ëçã=
ÖÉåÉêÉê~ê=Éíí=ÒÖçííÒ=ä®ê~åÇÉ=Ñ∏ê=î~êàÉ=ÉåëâáäÇ=ÉäÉî=çÅÜ=Ñ∏ê=ÖêìééÉå=ëçã=ÜÉäÜÉíK==
=
OKN=mêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖ=
mÉÇ~ÖçÖÉåë=óêâÉëéÉêëçåäáÖ~=âçãéÉíÉåë=ëâìääÉ=âìåå~=ÄÉëâêáî~ë=ëçã=ÄÉëí™ÉåÇÉI=
ÇÉäë= ~î= Éå= Ñ∏êãÉÇäáåÖëâçãéÉíÉåë= E®ãåÉëíÉçêÉíáëâ= âìåëâ~éI= ÇáÇ~âíáëâ= çÅÜ=
ãÉíçÇáëâ=ëâáÅâäáÖÜÉíFI=ÇÉäë=~î=êÉä~íáçåÉää=âçãéÉíÉåë=EãÉÇîÉíÉí=~ÖÉê~åÇÉ=á=ÒÜ®êJ
çÅÜJåìJëáíì~íáçåÉêÒ= ëçã= ëí®êâÉê= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= á= ÇÉ= ëçÅá~ä~= Ä~åÇÉåF= Egììä= C=
= ëáÇ~å=V= ~ î = SQ=
gÉåëÉåI=OMMPFK=hìåëâ~é=ëâ~é~ë=á=Éíí=ëçÅá~äí=ë~ãëéÉä=Ç®ê=áåÇáîáÇÉå=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=
~íí= ìííêóÅâ~= ëáÖ= Ep®äà∏= OMMMFK= ríÖ™åÖëéìåâíÉå= äáÖÖÉê= ~ääíë™= á= ã∏íÉí= ãÉÇ=
ÉäÉîÉêå~= îáäâÉí= ëí®ääÉê= âê~î= é™= ä®ê~êÉåë= êÉä~íáçåÉää~= âçãéÉíÉåëK= lã=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ëâ~= ìíÖ™= Ñê™å= áåÇáîáÇÉå=ã™ëíÉ= îá=ã∏í~= ÇÉå=Ç®ê= ÇÉå=ÄÉÑáååÉê=
ëáÖI= Ñê™Ö~å= ®ê= Üìê= í~ê=ã~å= êÉÇ~= é™= ÇÉíK=eìê= ä®ê=ã~å= â®åå~= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ÒÇÉå=
~åÇêÉÒ\=eìê= ëâ~é~ê=ã~å= Ñ∏êíêçÉåÇÉÑìää~= êÉä~íáçåÉê\=eìê=å™ê=ã~å=~ää~=ÉäÉîÉê\==
eìê=ëâÉê=áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖÉå=çÅÜ=ã∏íÉí=ãÉÇ=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉå\=
=
OKO=póÑíÉ=çÅÜ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= íáíí~= å®êã~êÉ= é™= ä®ê~êÉåë= ëí∏Ç= íáää= ÇÉå= ÉåëâáäÇ~= ÉäÉîÉåë=
ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëI=î~Ç=ëçã=ìíã®êâÉê=ÇÉíI=ë~ãí=îáäâ~=âçãéÉíÉåëÉê=çÅÜ=îáäâÉå=
âìåëâ~é= ÇÉíí~= â~å= í®åâ~ë= Ñ∏êìíë®íí~\= s™êí= ëóÑíÉ= çÅÜ= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ=
ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~=®êW=eìê=~êÄÉí~ê=ä®ê~êÉ=ãÉÇ=~íí=ÖÉ=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉå=ëí∏Ç=á=ëáå=
áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëë\=
=
cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êW==
=
eìê= ~êÄÉí~ê= ä®ê~êÉ= éÉÇ~ÖçÖáëâíLãÉíçÇáëâí= ãÉÇ= ~íí= áåÇáîáÇì~äáëÉê~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå\==
=
eìê=~êÄÉí~ê=ä®ê~êÉ=ãÉÇ=ÇÉí=ëçÅá~ä~=~åëî~ê=ÇÉ=Ü~ê=Ñ∏ê=ÇÉ=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉêå~\==
=
=
P=j~íÉêá~ä=çÅÜ=ãÉíçÇ=
=
sá=Ü~ê=á=î™êí=~êÄÉíÉ=ÇÉäë=Ü®ãí~í=íÉçêáÄáäÇåáåÖ=á=äáííÉê~íìê=çÅÜ=íÉçêáÉê=çã=Ä~êåë=
ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëë= çÅÜ= îìñå~ë= êçää= ëçã= ëí∏Çà~åÇÉ= íáää= ÇÉåå~K= sá= Ü~ê= î~äí= ~íí=
Ñ∏êÇàìé~= çëë= á= çÅÜ= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= çäáâ~= íÉçêáÉê= çã= ÇÉå= éëóâçäçÖáëâ~=
ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëÉåK= qÉçêáÉê= çã= Üìê= ëçÅá~äí= ë~ãëéÉä= é™îÉêâ~ê= ÇÉå= ÉåëâáäÇ~=
áåÇáîáÇÉå=âçééä~ë=ëÉÇ~å=íáää=ä®ê~êêçääÉå=Ñ∏ê=~íí=ìíê∏å~=ã∏àäáÖ~=âçåëÉâîÉåëÉê=Ñ∏ê=
ÇÉåå~K==
====pÉÇ~å=Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ= ä®ê~êÉ=çã=Üìê=ÇÉ=ÄÉã∏íÉê=
çÅÜ= ëí∏ÇàÉê= ÇÉå= ÉåëâáäÇ~= ÉäÉîÉå= á= ÇÉëë= ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëK= sá= Ü~ê= î~äí= ~íí=
ÖÉåçãÑ∏ê~= âî~äáí~íáî~= ÑçêëâåáåÖëáåíÉêîàìÉê=ãÉÇ= Ñóê~= ä®ê~êÉK= c∏ê= ~íí= Ñ™= Éå= îáëë=
ÄêÉÇÇ= ~î= áåíÉêîàìã~íÉêá~äÉí= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= áåíÉêîàì~= ä®ê~êÉ= á= çäáâ~= ™äÇê~ê= çÅÜ=
ãÉÇ= çäáâ~= ä™åÖ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ~íí= ~êÄÉí~= ëçã= ä®ê~êÉK= sá= Ü~ê= ÖÉåçãÑ∏êí= íî™=
áåíÉêîàìÉê=î~ê=çÅÜ=îá=â®ååÉê=áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉK=
===^êÄÉíÉí=ÄÉëí™ê=ë™äÉÇÉë=ÇÉäë=~î=Éå=íÉçêÉíáëâí=áåêáâí~Ç=äáííÉê~íìêëíìÇáÉI=ÇÉäë=~î=Éå=
Éãéáêáëâ= ÄÉäóëåáåÖ= ìíáÑê™å= éê~âíáëâí= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ= ~î= áåíÉêîàìÉêK= bå=
= ëáÇ~å=NM= ~ î = SQ=
ë~ãã~åí~ÖÉå= íçäâåáåÖ=~î=ÇÉëë~=ÇÉä~ê=Ü~ê=Öàçêíë= Ñ∏ê= ~íí= ëóåäáÖÖ∏ê~=î™ê= ëíìÇáÉë=
ëóÑíÉ=çÅÜ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=~íí=Ç®êãÉÇ=ÖÉ=Éíí=âìåëâ~éëÄáÇê~Ö=ãÉÇ=êÉäÉî~åë=
Ñ∏ê=î™ê=âçãã~åÇÉ=ä®ê~êêçääK==
====s™ê= íçäâåáåÖ= ÄóÖÖÉê= é™= Éíí= ÜÉêãÉåÉìíáëâí= éÉêëéÉâíáî= ëçã= îá= Ü®ãí~í= Ñê™å=
hî~äÉ= ENVVTFK= sá= Ü~ê= ÖÉåçã= ÑçêëâåáåÖëáåíÉêîàìÉê= Ñ∏êë∏âí= ~íí= íçäâ~= ä®ê~êÉë=
äáîëî®êäÇ~êK= sá= Ü~ê= ÖÉåçãÑ∏êí= ë~ãí~ä= ãÉÇ= ä®ê~êÉ= ãÉÇ= ~ãÄáíáçåÉå= ~íí= Ñ∏êëí™=
ÇÉê~ë= ìééäÉîÉäëÉê= ~î= ã∏íÉå= ãÉÇ= ÉäÉîÉêK= s™ê= íçäâåáåÖëéêçÅÉëë= Ü~ê=
â®ååÉíÉÅâå~íë=~î=Éå=ÜÉêãÉåÉìíáëâ=ÅáêâÉäI= íÉçêáÉê=îá=Ü~ê= ä®ëí=Ü~ê=Üà®äéí=çëë=~íí=
Ñ∏êëí™= áåíÉêîàìã~íÉêá~äÉíI= çÅÜ= ä®ê~êå~ë= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= Ü~ê= Üà®äéí= çëë= ~íí= Ñ∏êëí™=
áååÉÄ∏êÇÉå=á=íÉçêáÉêå~K==
=
PKN=hî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê==
sá=Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êí=âî~äáí~íáî~=ÑçêëâåáåÖëáåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ä®ê~êÉ=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ä®ê~êå~ë=
ÄÉê®ííÉäëÉê= çÅÜ= êÉÑäÉâíáçåÉê= âêáåÖ= ÇÉê~ë= éê~âíáâ= ëçã= Ñ∏êÇàìé~ê= ÇÉ=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê= îá= Ü~ê= ëçã= ëóÑíÉ= ~íí= ìíêÉÇ~K= = s™ê~= áåíÉêîàìÉê= Ü~ê= î~êáí=
Ü~äîëíêìâíìêÉê~ÇÉI= îá= ë~ãã~åÑ~íí~ÇÉ= Ñ∏êëä~Ö= é™= Ñê™Öçê= á= çäáâ~= íÉã~åI= ãÉå=
Ñê™Öçêå~=ìíÖàçêÇÉ=ãÉê=Éå=Ä~âÖêìåÇ=Ñ∏ê=î~Ç=îá=îáääÉ=Ñ™=Ñ∏êÇàìé~Ç=âìåëâ~é=çãK=
fåíÉêîàìÉêå~= Ü~ÇÉ= Éå= ë~ãí~äëâ~ê~âí®êK= sá= Ü~ê= ìíÖ™íí= Ñê™å= hî~äÉë= ENVVTF=
ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=ÒáåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëàì=ëí~ÇáÉêÒ=á=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉíK===
=
PKO=rêî~ä=çÅÜ=~îÖê®åëåáåÖ~ê=
sá=Ü~ê=~ääíë™=ÄÉÖê®åë~í=çëë= íáää= ~íí= ÉåÇ~ëí= áåíÉêîàì~= Ñóê~= ä®ê~êÉI= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™=ÇÉê~ë=
éÉêëéÉâíáî= çÅÜ= ä™í~= ÇÉê~ë= ìééäÉîÉäëÉê= çÅÜ= í~åâ~ê= ÉñÉãéäáÑáÉê~= çÅÜ= éÉâ~= é™=
éêçÄäÉã=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=á=âçåí~âíÉêå~=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîK=^ää~=Ñóê~=ä®ê~êÉ=
®ê= âîáååçê= îáäâÉí= ëâìääÉ= âìåå~= Ü~= Éå= îáëë= ÄÉíóÇÉäëÉK= aÉí= Ñ~âíìã= ~íí= ÇÉ= ®ê=
âîáååçê= â~å= áååÉÄ®ê~= ~íí= îá= Ñ™íí= Éå= áåêáâíåáåÖ= é™= ëî~êÉåK= hîáååçêë= ∏â~ÇÉ=
áåÑäóí~åÇÉ=á=ë~ãÜ®ääÉí=Ü~ê=Öàçêí=~íí=Òãàìâ~êÉÒ=î®êÇÉêáåÖ~ê=é™îÉêâ~í=ëâçä~å=Egììä=
C=gÉåëÉå=OMMPFK=sá=Ü~ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=í~Öáí=ë®êëâáäÇ=Ü®åëóå=íáää=ëâçäçêå~ë=ãáäà∏Éê=
ÉääÉê= ÉäÉîÉêë= â∏å= ÉääÉê= ÉíåáÅáíÉí= ÉÑíÉêëçã= î™êí= ëóÑíÉ= ®ê= ~íí= äóÑí~= Ñê~ã= ÇÉí=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= á= áåÇáîáÇÉåë= éëóâçäçÖáëâ~= ìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= ÇÉí= ÖÉåÉêÉää~= á= ÖçÇ~=
ãÉää~åã®åëâäáÖ~= ã∏íÉå= ãÉää~å= ä®ê~êÉ= çÅÜ= ÉäÉîI= ã∏íÉå= ëçã= ÄáÇê~ê= íáää=
ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëÉå=çÅÜ=ëçã=®ê=ÖáäíáÖí=Ñ∏ê=~ää~K===
PKP=cçêëâåáåÖëÉíáëâí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
sá= Ü~ê= íáää®ãé~í= ÇÉ= Ñóê~= ÜìîìÇâê~î= ~î= é™= ÑçêëâåáåÖëÉíáëâ~= éêáåÅáéÉê= áåçã=
Üìã~åáëíáëâ= çÅÜ= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ= ÑçêëâåáåÖI= ëçã= ìíÖáîáíë= ~î=
îÉíÉåëâ~éëê™ÇÉí= NK= fåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~= Ü~ê= ÇÉäí~Öáí= ÑêáîáääáÖíI= ÇÉ= Ü~ê= Ääáîáí=
ãÉÇÇÉä~ÇÉ= çã= ëóÑíÉí= çÅÜ= ÇÉê~ë= êçää= á= ìééë~íëÉåK= aÉê~ë= éÉêëçåìééÖáÑíÉê=
ÄÉÜ~åÇä~ë=~åçåóãí=çÅÜ=ÇÉ=Ñ™ê=ëà®äî~=ä®ë~=êÉëìäí~íÉíK==
=
PKQ=qáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí====
sá=Ä∏êà~ÇÉ=î™êí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êë∏â~=Üáíí~=Éíí=áåíêÉëë~åí=éêçÄäÉãçãê™ÇÉK=sá=
=====================================================
1 Utraget från Internet: http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2005-04-25 
= ëáÇ~å=NN= ~ î = SQ=
î~ê= íáÇáÖí= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= ~íí= ëâêáî~= çã= êÉä~íáçåÉê= çÅÜ=ã∏íÉå= á= ëâçä~åK= f= Éíí=
ëâÉÇÉ=î~ê=îá=áåêáâí~ÇÉ=~íí=Ü~=âçåÑäáâíÉê=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâíK=sá=Ä∏êà~ÇÉ=é~ê~ääÉääí=
ä®ë~=äáííÉê~íìê=ãÉÇ=âçééäáåÖ=íáää=®ãåÉíK=dÉåçã=Çáëâìëëáçå=ãÉÇ=î™ê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=
âçã=îá=ëìÅÅÉëëáîí=Ñê~ã=íáää=î™êí=ëäìíÖáäíáÖ~=ëóÑíÉI=îá=ÑáÅâ=çÅâë™=Üà®äé=ãÉÇ=~íí=Üáíí~=
äáííÉê~íìêK= f= Éíí= é~ê= îÉÅâçê= ®Öå~ÇÉ= îá= çëë= ™í= äáííÉê~íìêëíìÇáÉê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= Éå= ÖçÇ=
âìåëâ~é= á= ®ãåÉíK= pÉÇ~å= éä~åÉê~ÇÉ= îá= áå= áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ= Ñóê~= çäáâ~= ä®ê~êÉK=sá=
Ñ∏êÄÉêÉÇÇÉ= çëë= Ñ∏ê= áåíÉêîàìë~ãí~äÉå= ÖÉåçã= ~íí= ä®ë~= äáííÉê~íìê= çã= âî~äáí~íáî=
áåíÉêîàìãÉíçÇI= îá= ë~ãã~åëí®ääÇÉ= çÅâë™= Éå= áåíÉêîàìÖìáÇÉ= EëÉ= Äáä~Ö~= NF= ãÉÇ=
íÉã~å= çÅÜ= Ñê™ÖçêK= i®ê~êå~= àçÄÄ~ê= é™= çäáâ~= ëâçäçêI= á= çäáâ~= ëí~ÇëÇÉä~ê= çÅÜ= îá=
ÄÉëí®ãÇÉ= çëë= Ñ∏ê= ~íí= áåíÉêîàì~= íî™= î~ê= EÇÉ= ëçã= îá= â®åÇÉ= ëÉå= áåå~åFK=
fåíÉêîàìÉêå~=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=ìåÇÉê=çäáâ~=îÉÅâçêI=ÇÉ=ëéÉä~ÇÉë=áå=ãÉÇ=Ä~åÇëéÉä~êÉ=
çÅÜ= î~ê= Å~= Éå= íáãã~= ä™åÖ~K= pÉÇ~å= ëâêÉîë= ÇÉ= ìí= çêÇ~Öê~åíK= råÇÉê= ÜÉä~=
éêçÅÉëëÉå= Ñçêíë~ííÉ= îá= ~íí= ä®ë~= äáííÉê~íìê= çÅÜ= îá= Ä∏êà~ÇÉ= ëâêáî~= íÉçêáÇÉäÉå= é™=
~êÄÉíÉíK= iáííÉê~íìêÉå= ìíÖàçêÇÉ= ÖêìåÇÉå= Ñ∏ê= î™ê= íçäâåáåÖ= Ç™= îá= ÇÉä~ÇÉ= ìéé=
ìíëâêáÑíëã~íÉêá~äÉí= á= çäáâ~= â~íÉÖçêáÉêK= h~íÉÖçêáÉêå~= çÅÜ= ÇÉ= çäáâ~= Åáí~íÉå= ÄäÉî=
çÄàÉâí= Ñ∏ê= Éå= Çàìé~êÉ= ~å~äóë= ëçã= ë~ãã~åëí®ääÇÉë= á= Éå= êÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖK=
päìíäáÖÉå=ÖàçêÇÉë=Éå=ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ=~å~äóë=~î=ÇÉí=ë~ãä~ÇÉ=ã~íÉêá~äÉíI=ë~ãí=Éíí=
ìíîÉÅâä~åÇÉ=~î=éÉêëçåäáÖ~=êÉÑäÉâíáçåÉê=âêáåÖ=~êÄÉíÉíK===
=
PKR=qáääÑ∏êäáíäáÖÜÉí=çÅÜ=ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê=
=
oÉäá~ÄáäáíÉí=
dê~ÇÉå=~î=êÉäá~ÄáäáíÉí=â~å=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=Üìê=íáääÑ∏êäáíäáÖí=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉí=çÅÜ=
êÉëìäí~íÉí= ®ê= Ehî~äÉ= NVVTFK= sá= Ü~ê= ìåÇÉê= áåíÉêîàìÉêå~= ìåÇîáâáí= ~íí= ëí®ää~=
äÉÇ~åÇÉ= Ñê™Öçê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= Éå= ê®ííîáë= ÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î= áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~ë= ÉÖå~=
™ëáâíÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉêI=âçêí~=Ñê™Öçê=çÅÜ=ä™åÖ~=ëî~ê=ìíã®êâÉê=áåíÉêîàìÉêå~K=sáÇ=
íçäâåáåÖÉå=~î=áåíÉêîàìÉêå~ë=ÉåëâáäÇ~=ÇÉä~ê=Ü~ê=çÅâë™=Ü®åëóå=í~Öáíë=íáää=áåíÉêîàìå=
á=ëáå=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=íî®êíçãK=qçäâåáåÖÉå=Ü~ê=ëâÉíí=ìíáÑê™å=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=íÉçêáÉêK===
=
s~äáÇáíÉí=
s~äáÇáíÉí=®ê=Öê~ÇÉå=~î=ÖáäíáÖÜÉíI=ÇîëK=Éíí=íÉëíë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ã®í~=î~Ç=ÇÉ=Ü~ê=Ñ∏ê=
~îëáâí= ~íí= ã®í~= EbàîÉÖ™êÇI= OMMPFK= p~ãí~äÉå= ®ê= Éíí= ë~ãëéÉä= ãÉää~å= çëë= ëçã=
áåíÉêîàì~êÉ= çÅÜ=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉI= î~Ç= áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~= éê~í~ê= çã=çÅÜ= ÖÉê= Éå=
ÄáäÇ= ~î= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= î™ê~= Ñê™Öçê= çÅÜ= î™ê= êÉëéçåëK=sá= Ü~ê= ìíÖ™íí= Ñê™å= çäáâ~=
íÉã~å=Ç™=îá=ëí®ääí=Ñê™Öçê=á=áåíÉêîàìåI=Ñ∏ê=~íí=êáåÖ~=áå=çÅÜ=ÄÉäóë~=ÑÉåçãÉåÉí=îá=®ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~îI=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=ÇÉí=ìê=çäáâ~=éÉêëéÉâíáîK=fåíÉêîàìÉêå~=Ü~ê=ëéÉä~íë=
áå=ãÉÇ=Ä~åÇëéÉä~êÉ=çÅÜ=ëÉÇ~å=ëâêáîáíë=ìí=çêÇ~Öê~åí=Ñ∏ê=~íí=~å~äóëÉê~ëK=
=
=
=
=
dÉåÉê~äáëÉêáåÖ=
= ëáÇ~å=NO= ~ î = SQ=
c∏êÉäáÖÖ~åÇÉ= ëíìÇáÉ= ÄóÖÖÉê= é™= âî~äáí~íáî= ÖÉåÉê~äáëÉêáåÖK= aÉí= áååÉÄ®ê= ~íí=
Ñê™ÖÉâçåëíêìâíáçå=çÅÜ=áåíÉêîàìÖìáÇÉ=ÖÉåçã~êÄÉí~íë=á=çäáâ~=ëíÉÖ=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~íë=
ãÉÇ= Ü~åÇäÉÇ~êÉK= qçäâåáåÖ~êå~= Ü~ê= ÖÉåçãÑ∏êíë= ìíáÑê™å= âî~äáí~íáî~= ãÉíçÇÉê=
Ehî~äÉ=NVVTF=Ç®ê=çäáâ~=~å~äóëâ~íÉÖçêáÉê=çÅÜ=íÉã~å=Ü~ê=Ñê~ãíê®íí=çÅÜ=îÉêáÑáÉê~íë=
ÖÉåçã=áåÄ∏êÇÉë=à®ãÑ∏êÉäëÉê=çÅÜ=êÉä~íÉê~íë=íáää=íáÇáÖ~êÉ=ëíìÇáÉê=çÅÜ=íÉçêáÉêK=aÉå=
âî~äáí~íáî~= ÖÉåÉê~äáëÉêáåÖÉå= ÄóÖÖÉê= áåíÉ= é™= Üìê=ã™åÖ~= Ö™åÖÉê= å™Öçí= áåíê®ÑÑ~ê=
ìí~å=Ñ∏êÇàìé~Ç=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ÇÉ=ëíìÇÉê~ÇÉ=Ñ~ääÉå=EoÉéëí~Ç=NVVVFK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= ëáÇ~å=NP= ~ î = SQ=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Q=qÉçêÉíáëâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=
=
f=ÇÉí=Ü®ê=~îëåáííÉí=âçããÉê=îá=~íí=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=çäáâ~=íÉçêÉíáëâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=
ëçã=îá= ÑáååÉê= êÉäÉî~åí~= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉ= Éå= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= áåÇáîáÇìÉää=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=
ÄÉã∏í~åÇÉK= f=ÇÉå= Ñ∏êëí~=ÇÉäÉå=Ö™ê=îá= áÖÉåçã=çäáâ~= íÉçêÉíáëâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=
é™=Ä~êåë=éëóâçäçÖáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖK=gÉ~å=má~ÖÉí=Ü~ê=Ü~Ñí=ëíçêí=áåÑäóí~åÇÉ=é™=Üìê=
ëâçä~å=ìíÑçêã~íëI=Ç®êÑ∏ê=~åëÉê=îá=Ü~åë=íÉçêáÉê=å∏Çî®åÇáÖ~=~íí=éêÉëÉåíÉê~K=cêÉìÇ=
Ü~ê= Ü~Ñí= ëíçêí= áåÑäóí~åÇÉ= é™= éëóâçäçÖáëâ= íÉçêáÄáäÇåáåÖÉåI= Ç®êÉãçí= áåíÉ= é™=
ëâçä~å= îáäâÉí= ®ê= ~åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= áåíÉ= ÄÉëâêáîåáåÖÉå= ~î= Ü~åë= íÉçêáÉê= Ääáê=
ìíÑ∏êäáÖ~êÉK= dÉçêÖÉ=eÉêÄÉêí=jÉ~Çë= ëóãÄçäáëâ~= áåíÉê~âíáçåáëã= çÅÜ= íÉçêáÉê= çã=
Üìê= ëà®äîÄáäÇ= ëâ~é~ë= á= ë~ãëéÉä=ãÉÇ= ~åÇê~= Ü~ê= Ü~Ñí= ëíçêí= áåÑäóí~åÇÉ= î~Ç= Ö®ääÉê=
ëóåÉå=é™=ã®åëâáÖ=ìíîÉÅâäáåÖK=e~åë=íÉçêáÉê=âçããÉê=~íí=äáÖÖ~=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=î™ê=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å= ä®ê~êÉ= çÅÜ= ÉäÉî=ãÉå= ÇÉ= Ü~ê= âêáíáëÉê~íë= Ñ∏ê= ~íí=
çã∏àäáÖÖ∏ê~=áåÇáîáÇÉåë=ëà®äîëí®åÇáÖÜÉí=çÅÜ=éÉêëçåäáÖ~=í~åâ~êK=sá=í~ê=çÅâë™=ìéé=
ÇÉå=âêáíáâ=ëçã=jÉ~Çë=íÉçêá=Ñ™ííI=j~êÖêÉí=^êÅÜÉê=ãÉå~ê=~íí=íÉçêáå=çã∏àäáÖÖ∏ê=
áåÇáîáÇì~äáíÉíK==
====^åÇê~=ÇÉäÉå=çã=êÉä~íáçåÉääí=çÅÜ=éìåâíáçåÉääí=éÉêëéÉâíáî=ìíÖ™ê=Ñê™å=jçáê~=îçå=
têáÖÜíë=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=íáää®ãéåáåÖ=~î=jÉ~Çë=íÉçêá=çã=áåíÉêëìÄàÉâíáîáíÉí=çÅÜ=ÖÉê=
Éå=áåíêÉëë~åí=~å~äóë=~î=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîK==
= ëáÇ~å=NQ= ~ î = SQ=
====råÇÉê= êìÄêáâÉå= ë~ãî~êç= çÅÜ= ëà®äîÄáäÇ= ÖÉê= îá= Éå= ÄáäÇ= ~î= Üìê= ãçÇÉêå=
ÑçêëâåáåÖ=ëÉê=é™=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉí=ãÉää~å=Ä~êå=çÅÜ=îìñå~=Ç™=Ä~êå=ÖÉåçãÖ™ê=ëçÅá~ä=
ìíîÉÅâäáåÖK= _ä~åÇ= ~åå~í= ÄÉÜ~åÇä~ë= Ä~êåÉíë= ~åâåóíåáåÖëÄÉíÉÉåÇÉ= íáää= îìñå~I=
Üìê=ÇÉ=êÉÇ~å= Ñê™å=Ä∏êà~å=ë∏âÉê=ë~ãëéÉäI=çÅÜ=Üìê=âçåÑäáâíÉå=ãÉää~å= áåíÉÖêáíÉí=
çÅÜ= ë~ãîÉêâ~å= é™îÉêâ~ê= êÉä~íáçåÉêå~K= e®ê= éêÉëÉåíÉê~ë= çÅâë™= íÉçêáÉê= çã=
áåÇÉåíáíÉíI= çåíçäçÖáëâ= íêóÖÖÜÉí= çÅÜ= íáääáí= ~î= ^åíÜçåó=dáÇÇÉåëI= ÇîëK= ã®ååáëâ~åë=
ÄÉÜçî=~î=ëí~Äáä~=êÉä~íáçåÉêK=sá=éêÉëÉåíÉê~ê=çÅâë™=Éå=íÉçêá=çã=Üìê=îá=ìééÑ~íí~ê=
~åÇê~= ã®ååáëâçêë= âêçééëìííêóÅâI= á= ìåÇÉêêìÄêáâÉå= ÑÉåçãÉåçäçÖá= çÅÜ= ë~ãëéÉä=
êÉÇçÖ∏ê=îá=Ñ∏ê=j~ìêáÅÉ=jÉêäÉ~ìJmçåíóë=ë™=â~ää~ÇÉ=~å~äçÖáëäìíK==
====f= ÇÉå= Ñà®êÇÉ= ÇÉäÉå= éêÉëÉåíÉê~ê= îá= ÇÉ= íÉçêáÉê= ëçã= íáää= ëíçê= ÇÉä= éê®Öä~ê= ÇÉå=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ìíÑçêãåáåÖÉå=áÇ~Ö=ÖÉåçã=Éíí=ë™=â~ää~í=ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáîK=
====f=äáííÉê~íìê~îëåáííÉíë=~îëäìí~åÇÉ=ÇÉäI=êÉä~íáçåëâçãéÉíÉåë=Üçë=ä®ê~êÉI=éêÉëÉåíÉê~ê=
íÉçêáÉêå~ë= âçåëÉâîÉåëÉê= Ñ∏ê= ä®ê~êêçääÉå= ãÉÇ= ëí∏Ç= ~î= Ñ∏ê~íí~êÉ= ëçã= gçå~ë=
^ëéÉäáåI=j~êÖ~íÉí~=kçêãÉääI=_Éêáí=_~ÉI= gÉëéÉê= gììä=çÅÜ=eÉääÉ= gÉåëÉåK=sá= Ö™ê=
Ü®ê=ÄäK~K=áÖÉåçã=ÄÉÜçîÉí=~î=â®åëäçã®ëëáÖ=ãçÖå~Ç=Üçë=ä®ê~êÉI=ë~ãí=éÉêëéÉâíáî=
é™=ÄÉã∏í~åÇÉí=~î=ÉäÉîÉêK==
===päìíäáÖÉå=Ö∏ê= îá= Éå= ëìããÉêáåÖ= ~î=Üìê=ÇÉ= î~äÇ~= íÉçêáÉêå~I= ÉääÉê= íÉçêáÇÉä~êå~=
âçãéäÉííÉê~ê=î~ê~åÇê~=ãÉÇ=âçåëÉâîÉåë=Ñ∏ê=ä®ê~êóêâÉíK==============
===========
=
QKN=fåÇáîáÇÉåë=éëóâçäçÖáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖ=
=
_~êåÉí=ÖÉåçãÖ™ê= á=ëâçä~å=Éå=éëóâçäçÖáëâ=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=îá=ë∏âÉê=Ñ∏êÇàìé~ÇÉ=
áåëáâíÉê= çã= ÖÉåçã= íÉçêáÉê= á= ÇÉíí~= ®ãåÉK= aÉí= ÄóÖÖÉê= á= ÖêìåÇÉå= é™= ~íí=
ã®ååáëâ~å= ®ê= Éå= ~î= ÇÉ= ãÉëí= Üà®äéä∏ë~= î~êÉäëÉêå~= îáÇ= Ñ∏ÇëÉäå= çÅÜ= ®ê= ÇáêÉâí=
ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= çãî™êÇå~Ç= çÅÜ= íêóÖÖÜÉíK= dÉåçã= äáîÉí= ÖÉåçãÖ™ê= Ä~êåÉí= Éå=
ìíîÉÅâäáåÖ=ãçí=ëí∏êêÉ=ãÉÇîÉíÉí=çÅÜ=ëâ~ÑÑ~ê=ëáÖ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=ëçã=
®ê= ~åé~ëë~ÇÉ= íáää= ÇÉå= âìäíìê= Üçå= Ñ∏Çë= áå= áK= póåÉå= é™= Üìê= ÇÉå= áåÇáîáÇìÉää~=
áÇÉåíáíÉíëìíîÉÅâäáåÖÉå=ãçí=~íí=Ääá=Éíí=ãÉÇîÉíÉí=Òà~ÖÒ=Ö™ê=íáää=ëâáäàÉê=ëáÖ=ãÉää~å=
çäáâ~= íÉçêÉíáëâ~= áåêáâíåáåÖ~ê= EdáÇÇÉåë= NVVUFK=lã= îá= ëÉê= ëçÅá~äáë~íáçåÉå= ëçã=
ÇÉí=ëçã=Ä~êåÉí=ÖÉåçãÖ™ê=Ñ∏ê=~íí=Ääá=Éå=ãÉÇîÉíÉå=âìäíìêÉää=î~êÉäëÉ=ë™=Ü~ê=çäáâ~=
íÉçêáÉê= ä~Öí= íçåîáâí= é™= çäáâ~= ~ëéÉâíÉê= ~î= ÇÉåå~I= îá= âçããÉê= ~íí= êÉÇçÖ∏ê~= Ñ∏ê=
má~ÖÉí=á=î™ê~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=Ü®êK==
=
QKNKN=mf^dbq=
råÇÉê= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= ™êíáçåÇÉå~= Ü~ê= ÇÉå= âçÖåáíáî~= íÉçêáå= çã= Ä~êåë= ìíîÉÅâäáåÖ=
î~êáí= ÇÉå= ãÉëí= Ñê~ãíê®Ç~åÇÉK= ÒaÉí= ÉäÉãÉåí= á= âçÖåáíáîáëãÉå= ëçã= Ñ™íí= ëí∏êëí=
áåÑäóí~åÇÉ=î~Ç=Ö®ääÉê=ëóåÉå=é™=ä®ê~åÇÉ=®ê=î~Ç=ëçã=Äêìâ~ê=â~ää~ë=âçåëíêìâíáîáëãI=
ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÄÉíçåáåÖÉå=~î=~íí=áåÇáîáÇÉå=áåíÉ=é~ëëáîí=í~ê=Éãçí=áåÑçêã~íáçå=ìí~å=
ëà®äî=ÖÉåçã=ëáå=ÉÖÉå=~âíáîáíÉí=âçåëíêìÉê~ê= ëáå= Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=çãî®êäÇÉåÒ= Ep®äà∏=
OMMMWRSFK=
====bå= ~î= ÇÉ= Ñê®ãëí~= Ñ∏êÉíê®Ç~êå~= Ñ∏ê= âçÖåáíáîáëãÉå= ®ê= ÇÉå= pÅÜïÉáòáëâÉ=
éêçÑÉëëçêå=gÉ~å=má~ÖÉíK=má~ÖÉí=®ê=ÇÉå=ëçã=Ü~Ñí=ëí∏êëí=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=Üìê=ã~å=
= ëáÇ~å=NR= ~ î = SQ=
ëÉê=é™=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉå=âçÖåáíáî~=íÉçêáå=Ü~ê=çÅâë™=âçééä~íë=íáää=éÉÇ~ÖçÖáâ=
ëçã=ÒÇá~äçÖéÉÇ~ÖçÖáâÒK=aÉ=ä®êçéä~åÉê=ëçã=âçã=íáää=ìåÇÉê=SMJI=TMJI=UMJI=çÅÜ=
VMJí~äÉí= ®ê= áåÑäìÉê~ÇÉ=~îI=çÅÜ=ìééã~å~ê= íáääI= Éå=éÉÇ~ÖçÖáâ= ëçã=ÖêìåÇ~ê= ëáÖ= á=
má~ÖÉíë=í~åâ~ê=çã=Üìê=Ä~êå=íáää®Öå~ê=ëáÖ=âìåëâ~éK=bäÉîÉêå~=ëâìääÉ=ëíáãìäÉê~ë=~íí=
Ö∏ê~= ÉÖå~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí=ÇÉê~ë= í~åâ~ê= ëâìääÉ=ìíîÉÅâä~ëK=_~êåÉí= ëâìääÉ=
ìééãìåíê~ë=~íí=î~ê~=îÉíÖáêáÖ=çÅÜ=ë∏â~=ëáÖ=âìåëâ~éK=ríîÉÅâäáåÖÉå=ëÉë=ëçã=áåêÉ=
éêçÅÉëë= çÅÜ= âìåëâ~éÉå= âçåëíêìÉê~ë= Ç®êÑ∏ê= ~î= áåÇáîáÇÉåK= aÉå= éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
âçåëÉâîÉåëÉå= ~î= ÇÉåå~= íÉçêá= áååÉÄ~ê= ~íí= ä®ê~êå~= ëâìääÉ= áåÖêáé~= ë™= äáíÉ= ëçã=
ã∏àäáÖí= á= Ä~êåÉíë= âìåëâ~éëë∏â~åÇÉK= ?lã= Ä~êåÉí= áåíÉ= â~å= íáääÖçÇçÖ∏ê~= ëáÖ=
ìåÇÉêîáëåáåÖI= â~å= ÇÉíí~= á= Éå= má~ÖÉí~åëâ= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖëî®êäÇ= Eäáâëçã= á= ~ää~=
ãçÖå~ÇëíÉçêáÉêF= Ñ∏êâä~ê~ë= ãÉÇ= ~íí= Ä~êåÉí= ®ååì= áåíÉ= å™íí= ÇÉí= å∏Çî®åÇáÖ~=
ìíîÉÅâäáåÖëëí~ÇáÉíK?=Ep®äà∏=OMMMWSQF==
====má~ÖÉíë= ìíîÉÅâäáåÖëíÉçêá= ÄÉëâêáîÉê= ÇÉå= áåíÉääÉâíìÉää~= ìíîÉÅâäáåÖÉå= Üçë=
áåÇáîáÇÉå= Ñê™å= ÇÉå= íáÇáÖ~= Ä~êåÇçãÉå= íáää= îìñÉåäáîÉíK= ríîÉÅâäáåÖÉå= ëÉë= ëâÉ=
ëíÉÖîáë= íáää= çäáâ~= ëí~ÇáÉê= á= Ä~êåÉíë= ìãÖ®åÖÉ= ãÉÇ= ~åÇê~= îìñå~= çÅÜ= Ä~êåK=
hìåëâ~é=î®ñÉê= Ñê~ã=Üçë=Ä~êåÉí= á= ë~ãëéÉä=ãÉÇ=çãÖáîåáåÖÉåK=aÉí= äáää~=Ä~êåÉí=
ìíîÉÅâä~ë=ãçí=Éå=~ääí=ëí∏êêÉ=~Äëíê~âíáçåI=Ñê™å=ÇÉå=ëÉåëçJãçíçêáëâ~=éÉêáçÇÉå=íáää=
ÇÉí= ëóãÄçäáëâí= í®åâ~åÇÉíë= éÉêáçÇ= îáÇ~êÉ= íáää= ÇÉí= ™ëâ™ÇäáÖ~= í®åâ~åÇÉíë= éÉêáçÇI=
îáÇ~êÉ=íáää=ÇÉ=âçåâêÉí~=í~åâÉçéÉê~íáçåÉêå~ë=éÉêáçÇI=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=íáää=ÇÉ=ÑçêãÉää~=
í~åâÉçéÉê~íáçåÉêå~ë= éÉêáçÇK= sáÇ= ÇÉå= ëáëí~= éÉêáçÇÉå= ®ê= ã®ååáëâ~å= á=
ìíîÉÅâäáåÖëéëóâçäçÖáëâ~=íÉêãÉê=îìñÉåK==
====fåÇáîáÇÉå= Ü~ê= îáëë~= Öáîå~= ã∏àäáÖÜÉíÉê= îáÇ= Ñ∏ÇëÉäåK= _ÉíÉÉåÇÉí= ®ê= Éå=
ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ãÉÇÑ∏ÇÇ~= Ñ~âíçêÉê= çÅÜ=ÇÉå= çãÖáî~åÇÉ=ãáäà∏åK=_~êåÉí= ä®ê=
ëáÖ= å™Öçí= ~î= ÇÉ= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ÇÉ= Ö∏ê= çÅÜ= ÇÉåå~= åó~= âìåëâ~é= Ñ∏ê®åÇê~ê= çÅÜ=
ìíîÉÅâä~ê=ëÉÇ~å=Ä~êåÉíë=ÄÉíÉÉåÇÉK=aÉíí~=â~ää~ê=má~ÖÉí=Ñ∏ê=~Ç~éíáçåI=~åé~ëëåáåÖI=
îáäâÉí= ®ê= Éíí= î®ñÉäëéÉä= ãÉää~å= íî™= éêçÅÉëëÉê= ëçã= ë~ãîÉêâ~êI= ~ëëáãáä~íáçå= çÅÜ=
~ÅâçããçÇ~íáçåK= ^ëëáãáä~íáçå= ëâÉê= å®ê= Ä~êåÉí= í~ê= áå= åó~= áåíêóÅâ= çÅÜ=
~ÅâçããçÇ~íáçå=å®ê=Ä~êåÉí=Ñ∏ê®åÇê~ê=ëáíí=Ö~ãä~=ÄÉíÉÉåÇÉ=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉëë~=åó~=
áåíêóÅâK==
====má~ÖÉí=ë™Ö=ìíîÉÅâäáåÖÉå=ëçã=ÖÉåÉêÉääI=ÇîëK=í®åâ~åÇÉí=ë™Öë=~î=Üçåçã=ëçã=Éå=
ìíîÉÅâäáåÖ=çÄÉêçÉåÇÉ=~î=ëçÅá~ä=çÅÜ=âìäíìêÉää=ãáäà∏K=aÉí=ëâ~ää=ÇçÅâ=íáää®ÖÖ~ë=~íí=
Ü~åë= ìíîÉÅâäáåÖëíÉçêáÉê= î~ê= ÖêìåÇ~ÇÉ= é™= ÇÉå= ÉìêçéÉáëâ~= î®ëíÉêä®åÇëâ~=
ã®ååáëâ~åK=
=
=
QKNKO=cobra=
aÉå=∏ëíÉêêáâáëâÉ=ä®â~êÉ=çÅÜ=éëóâçäçÖÉå=páÖãìåÇ=cêÉìÇë=íÉçêáÉê=Ü~ê=î~êáí=Çàìéí=
éê®Öä~åÇÉ= Ñ∏ê= î™ê= íáÇë= ëóå= çÅÜ= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= çÅÜ= áåÇáîáÇìÉää= éëóâçäçÖáëâ=
ìíîÉÅâäáåÖK= cêÉìÇ= éç®åÖíÉê~ÇÉ= Ä~êåÉíë= ÉãçíáçåÉää~= ìíîÉÅâäáåÖI= ëçã= ÉåäáÖí=
Üçåçã= éê®Öä~ë= ~î= Üìê= Ä~êåÉí= ä®ê= ëáÖ= ~íí= Ü~åíÉê~= çÅÜ= âçåíêçääÉê~= ™åÖÉëí= ëçã=
íáääÜ∏ê= ëà®äî~= äáîëéêçÅÉëëÉåI= îáäâÉí= Ääáê= ~ääíÑ∏ê= ä™åÖí= ~íí= Ñ∏êÇàìé~= î™ê= ëíìÇáÉ= ~î=
Ü®êK=_~êåÉí=ä®ê=ëáÖ=~íí=ÄÉÜçî=áåíÉ=â~å=íáääÑêÉÇëí®ää~ë=çãÉÇÉäÄ~êíI=çÅÜ=ÉÑíÉê=Ü~åÇ=
Äçêííê®åÖÉê=Ä~êåÉí=ëáå~=âê~î=é™=çãÉÇÉäÄ~ê=íáääÑêÉÇëëí®ääÉäëÉK=aÉå=ä®êÇçãÉå=Ü∏êI=
ÉåäáÖí=cêÉìÇ=íáää=Ä~êåÉíë=çãÉÇîÉíå~=ìééäÉîÉäëÉê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=áåÖ™ê=á=ÇÉå=íáÇáÖ~=
áåä®êåáåÖÉå= ~î= ÄÉíÉÉåÇÉ= ã∏åëíÉê= ëçã= ëâÉê= ìí~å= ëéê™âK= p~ãëéÉäÉí= ëâÉê=
íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇÉêåI= î~åäáÖíîáë=ãçÇÉêåI= îáäâÉí= äÉÇÉê= Ä™ÇÉ= íáää= Éå= Ä™ÇÉ=
= ëáÇ~å=NS= ~ î = SQ=
éçëáíáî= çÅÜ= åÉÖ~íáî= êÉä~íáçå= íáää= ÇÉåå~= ÉÑíÉêëçã= Ñ∏ê®äÇÉêå= Ä™ÇÉ= íáääÑêÉÇëëí®ääÉê=
çÅÜ=åçåÅÜ~äÉê~ê=Ä~êåÉíë=ÄÉÜçîK=EdáÇÇÉåëI=NVVUF========
QKNKP=jb^a=
aÉí= Ñáååë= äáâÜÉíÉê= ãÉää~å= cêÉìÇë= çÅÜ= ÇÉå= ~ãÉêáâ~åëâ~= ÑáäçëçÑÉå= dÉçêÖÉ=
eÉêÄÉêí=jÉ~Çë= íÉçêáÉêI= ®îÉå=çã=jÉ~Ç= áåíÉ= ÑçâìëÉê~ê= é™= Òëé®ååáåÖ~êÒ= áåçã=
à~ÖÉíK=aÉí=ëçã=®ê=ÅÉåíê~äí=á=jÉ~Çë=íÉçêáÉê=çã=Üìê=Ä~êåÉí=ÄáäÇ~ê=ëáå=ìééÑ~ííåáåÖ=
çã=ëáÖ= ëà®äî= ®ê=Üìê=ÇÉí= ä®ê= ëáÖ= ~íí= ~åî®åÇ~=çÅÜ= ëâáäà~=ÄÉÖêÉééÉå= ëà®äî= çÅÜ= à~Ö=
EãÉ=çÅÜ= fFK=aÉå= Ñ∏êëí~= ëçÅá~äáëÉêáåÖÉå= ëâÉê=ÖÉåçã=~íí=Ä~êåÉí= áãáíÉê~ê=îìñå~K=
g~Ö= ëÉê= Ü~å= ëçã= ÇÉí= áÅâÉJëçÅá~äáëÉê~ÇÉ= ëìÄàÉâíÉíI= Éå= ìééë®ííåáåÖ= ëéçåí~å~=
ÄÉÜçî=çÅÜ=∏åëâåáåÖ~êK=pà®äî= ®ê=ÇÉí= ëçÅá~ä~= à~ÖÉíI= ëçã=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=~íí= îá=
ÄÉíê~âí~ê=çëë=ëà®äî~=ìíáÑê™åI=ë™=ëçã=~åÇê~=ÄÉíê~âí~ê=çëëK=sá=ä®ê=çëë=~íí=ëÉ=é™=çëë=
ëà®äî~=ìíáÑê™å=ÖÉåçã=äÉâÉå=çÅÜ=êçääí~Ö~åÇÉíI=Ç™=îá= í~ê=ÇÉå=~åÇêÉë=êçääK=aÉí=®ê=
~ääíë™= Ç™= Ä~êåÉí= ëÉê= ëáÖ= ëçã= Éíí= ëà®äî= ëâáäí= áÑê™å= ~åÇê~K= g~ÖãÉÇîÉíÉåÜÉíÉå= å™ê=
Ä~êåÉí=Ñ∏êëí=å®ê=ÇÉí=äóÅâ~ë=~íí=ëâáäà~=ãÉää~å=ëìÄàÉâíëJà~ÖÉí=çÅÜ=çÄàÉâíëJà~ÖÉíI=ÉääÉê=
à~Ö= çÅÜ= ëà®äîK= f= ÑÉã™êë™äÇÉêå= ìíîÉÅâä~ë= ÇÉåå~= à~ÖãÉÇîÉíÉåÜÉí= EÉå= Ñ∏êã™Ö~= ~íí=
í®åâ~= çã= ëáÖ= ëà®äîF= îáäâÉí= Ö∏ê= ~íí= jÉ~ÇI= äáâëçã= cêÉìÇI= ëÉê= Ä~êåÉí= ëçã= Éå=
~ìíçåçã= áåÇáîáÇ= ëçã=Ü~ê= Ñ∏êã™Ö~=~íí= ~ÖÉê~=ìí~åÑ∏ê= ëáå= Ñ~ãáäàK=sáÇ=™íí~=ÉääÉê=
åáç=™êë=™äÇÉê=ëâÉê=å®ëí~=ëíÉÖ= á=ìíîÉÅâäáåÖÉåI=ÉåäáÖí=jÉ~ÇI=ÖÉåçã=çêÖ~åáëÉê~ÇÉ=
äÉâ~ê=çÅÜ=ëéÉäK=a™=Ä∏êà~ê=Ä~êåÉí=Ñ∏êëí™=ÇÉ=ÖÉåÉêÉää~=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=ãçê~ä=ëçã=
ëçÅá~äí= äáî= ®ê= Ä~ëÉê~í= é™I= íáää= ÉñÉãéÉä= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= ~î= ê®ííîáë~= çÅÜ= ÇÉä~âíáÖÜÉí= é™=
äáâ~=îáääâçêK=aÉíí~=®ê=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=Ñçêíë®ííÉê=ìéé=á=íçå™êÉå=Ç™=Ä~êåÉí=Ñ™ê=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= óííÉêäáÖ~êÉ= ~Äëíê~âí~= åçêãÉê= çÅÜ= î®êÇÉêáåÖ~ê= ëçã= ë~ãÜ®ääÉí= ®ê=
Ä~ëÉê~í=é™=ÖÉåçã=~íí= í~=ÇÉå=ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ=~åÇêÉë= êçääI=ÇîëK= Ñ∏êã™ê= ~íí= ëÉ= ëáÖ=
ëà®äî=çÅÜ=ëáå~=Ü~åÇäáÖ~ê=é™=Éíí=çÄàÉâíáîí=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=çÅâë™=â~å= äÉî~=ëáÖ= áå= á=
~åÇê~ë= ìééäÉîÉäëÉêK= aÉí= ëâ~= ÇçÅâ= éç®åÖíÉê~ë= ~íí= jÉ~Çë=
ìíîÉÅâäáåÖëéëóâçäçÖáëâ~=íÉçêáÉê=áåíÉ=ëâ~=ëÉë=ëçã=å™Öçå=Éñ~âí=ìíÑçêãåáåÖI=ìí~å=
ëå~ê~êÉ=áåëéáê~íáçå=íáää=íçäâåáåÖK=EdáÇÇÉåëI=NVVUWRPF==
====péê™âÉí= Ü~ê= Éå= ÅÉåíê~ä= êçää= á= jÉ~Çë= íÉçêáÄáäÇåáåÖ= ëçã= ÄÉå®ãë= ëóãÄçäáëâ=
áåíÉê~âíáçåáëãK= båäáÖí= ÇÉíí~= ëóåë®íí= ëÉë= ~ääíë™= áåÇáîáÇÉå= ëçã= Éå= ~âíáî= çÅÜ=
ëâ~é~åÇÉ= î~êÉäëÉI= ëçã= ìíîÉÅâä~íë= ìíáÑê™å= Éå= ÑçâìëÉêáåÖ= é™= ëéê™âÉíK= jÉ~Ç=
ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=ëéê™âÉí=ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=çëë=~íí=Ääá=ãÉÇîÉíå~=î~êÉäëÉê=
ÇîëK=ãÉÇîÉíå~=çã=î™ê=áåÇáîáÇì~äáíÉíK=aÉå=âìäíìêÉää~=ãáäà∏å=é™îÉêâ~ê=çëë=ëí~êâí=
çÅÜ= ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=ã®ååáëâçê= é™îÉêâ~ê= î™ê= éÉêëçåäáÖÜÉíI= î™ê~= î®êÇÉêáåÖ~ê=
çÅÜ= î™êí= ÄÉíÉÉåÇÉK= pçÅá~äáë~íáçåÉå= ìíÖ∏ê= ÖêìåÇÉå= Ñ∏ê= Ä™ÇÉ= î™ê= áåÇáîáÇì~äáíÉí=
çÅÜ= î™ê= ÑêáÜÉíK= dÉåçã= ëçÅá~äáë~íáçåÉå= ìíîÉÅâä~ê= îá= Ä™ÇÉ= î™ê= Ñ∏êã™Ö~= ~íí=
ÄÉíê~âí~=çëë=ëà®äî~=ëçã=çÄàÉâí=çÅÜ=î™ê=Ñ∏êã™Ö~=íáää=ëà®äîëí®åÇáÖí=í®åâ~åÇÉ=çÅÜ=
Ü~åÇä~åÇÉ= Eà~ÖãÉÇîÉíÉåÜÉíFK= aÉí= ®ê= ëéê™âÉí= ëçã= ®ê= êÉÇëâ~éÉí= Ñ∏ê= ~íí= Ääá=
ãÉÇîÉíå~I=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=çÅÜ=ëà®äîëí®åÇáÖ~=î~êÉäëÉê=çÅÜ=ëçã=®îÉå=ã∏àäáÖÖ∏ê=Éíí=
~Äëíê~âí= í®åâ~åÇÉ= çÅÜ= ~íí= îá= áåíÉ= ~ääíáÇ= ÄÉÜ∏îÉê= ÄÉÑáåå~= çëë= á= Ü®êJçÅÜJåìJ
ëáíì~íáçåÉêK= bÑíÉêëçã= í®åâ~åÇÉí= ëâÉê= ãÉÇ= ëéê™â= ëçã= ÇÉä~ë= ~î= ã®ååáëâçê= ®ê=
í®åâ~åÇÉí= ìê= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= Éå= Ü∏Öëí= ëçÅá~ä= ~âíáîáíÉíK=
ríîÉÅâäáåÖÉå= ëÉë= ~ääíë™= ëçã= á= ÖêìåÇÉå= áåíÉêëìÄàÉâíáîI= à~Ö= çÅÜ= ãáÖ= ëÉë= ëçã=
Ñê~ãîìñÉí=ìê=Éå=ëçÅá~ä=~âíáîáíÉíI=E^ëéÉäáå=OMMPFK==
====bíí= ÅÉåíê~äí= ÄÉÖêÉéé= áåçã= ëóãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëã= ®ê= àìëí= ëóãÄçäK= sá= ®ê=
ëà®äîãÉÇîÉíå~=î~êÉäëÉê=á=Éå=ã™åÖëâáÑí~åÇÉ=ëóãÄçäáëâ=î®êäÇK=bå=ëóãÄçä=®ê=å™Öçí=
ëçã=ëí™ê=Ñ∏ê=å™Öçí=~åå~íK=póãÄçäÉêå~=â~å=î~ê~=ÇÉ=ÇÉí~äàÉê=á=ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=
ã®ååáëâçê= ëçã= ëâ~é~ê= ãÉåáåÖ= á= ã®ååáëâçêë= Ü~åÇäáåÖ~êK= lêÇ= â~å= î~ê~=
= ëáÇ~å=NT= ~ î = SQ=
ëóãÄçäÉê=ëçã=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=çäáâ~=íáåÖ=EçÄàÉâíFI=çÅÜ=å®ê=îá=ä®êí=çëë=Éíí=çêÇ=ÉääÉê=
Éíí=ÄÉÖêÉéé=ë™=â~å=îá=í®åâ~=é™=ÇÉëë=êÉéêÉëÉåí~åí=ìí~å=~íí=Ü~=ÇÉí=å®êî~ê~åÇÉK=sá=
í®åâÉê=é™=çÄàÉâíÉí=é™=Éíí=ëóãÄçäáëâí=ë®íí=çÅÜ=ÑêáÖ∏ê=çëë=Ñê™å=~íí=î~ê~=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=
íáää=ÇÉí=îá=ìééäÉîÉê=ÒÜ®ê=çÅÜ=åìÒK=j~å=â~å=ëÉ=ÇÉí=ëçã=~íí=~ääí=ë~ãëéÉä=ãÉää~å=
ã®ååáëâçê= áååÉÜ™ääÉê= Éíí= ìíÄóíÉ= ~î= ëóãÄçäÉêK= f= Éíí= ë~ãëéÉä= ë™= íçäâ~ê=ã~å=ÇÉ=
~åÇê~= ã®ååáëâçêå~ë= Ü~åÇäáåÖ~êI= ÄÉëí™ÉåÇÉ= ~î= Éå= ã®åÖÇ= çäáâ~= ÇÉí~äàÉêI=
Ñ∏êìíçã= ÇÉ= çêÇ= ëçã= ~åî®åÇëI= ®îÉå= íKÉñK= íçåÑ~ää= çÅÜ= âêçééëìííêóÅâK= f=
âçããìåáâ~íáçåÉå= Ñ∏êë∏âÉê=îá= íçäâ~=~îëáâíÉå=Ä~âçã=ÇÉí=ÇÉå=~åÇêÉ= ë®ÖÉê=çÅÜ=
Ö∏êI=îá=äÉí~ê=ÉÑíÉê=ÒäÉÇíê™Ç~êÒK=ríáÑê™å=î™ê=íçäâåáåÖ=ÄÉëí®ããÉê=îá=çÅâë™=Üìê=îá=
ä®ãéäáÖ~ëí= Ä∏ê= ~ÖÉê~K= aÉí= ë~ãëéÉäÉí= â~å= ÉñÉãéäáÑáÉê~ë= á= Éå= ëáíì~íáçå= å®ê=
ÒéçíÉåíáÉää~Ò= ã~â~ê= ëâ~= ä®ê~= â®åå~= î~ê~åÇê~K= f= Éå= ë™Ç~å= ëáíì~íáçå= ®ê= Ä™Ç~=
é~êíÉê= áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=~íí= äÉí~=ÉÑíÉê=î~ê~åÇê~ë=îÉêâäáÖ~= à~ÖI=ãÉÇ~å=ÇÉ=ë~ãíáÇáÖí=
®ê=~îî~âí~åÇÉ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=îáää=ÖÉ=Éå=éçëáíáî=ÄáäÇ=~î=ëáÖ=ëà®äî~=EdáÇÇÉåëI=NVVUFK=
====j~êÖ~êÉí= pK= ^êÅÜÉê= EOMMPF= âêáíáëÉê~ê= jÉ~Çë= íÉçêá= çÅÜ= ãÉå~ê= ~íí= ÇÉå=
çã∏àäáÖÖ∏ê= áåÇáîáÇÉåë= éÉêëçåäáÖÜÉíI= ÇÉëë= éêáî~í~= í~åâ~ê= çÅÜ= áåêÉ= êìãK=jÉ~Ç=
ãÉå~ê=~íí=ÄáäÇÉå=~î=çëë=ëçã=Éíí=ëà®äîI=ÇîëK=ëçã=Éíí=çÄàÉâíI=ìééëí™ê=Ç™=îá=í~ê=ÇÉå=
ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ= ~åÇêÉë= êçääK=aÉ= ëóãÄçäÉê= ëçã= îá= éêÉëÉåíÉê~ë= Ñ∏ê= á=ã∏íÉí=ãÉÇ=
~åÇê~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=ëçã=çãÖÉê=çëë= á= ë~ãÜ®ääÉí=Ääáê=ÇÉí=ÉåÇ~=îÉêâíóÖ=îá=â~å=
Ñ∏êëí™=çëë=ëà®äî~=ãÉÇK=^êÅÜÉê=ãÉå~ê=Ç™=~íí=âçåëÉâîÉåëÉå=~î=jÉ~Çë=êÉëçåÉã~åÖ=
Ääáê=~íí=î~Ç=îá=ëÉê=Üçë=çëë=ëà®äî~=Ääáê=ÇÉí=ëçã=çÅâë™=~åÇê~=â~å=ëÉK=q®åâ~åÇÉí=Ääáê=
Ç™=áåíÉ=éÉêëçåäáÖí=EÉíí=ë~ãí~ä=ãÉÇ=ãáÖ=ëà®äîFI=ìí~å=ëçã=~íí=í~ä~=ãÉÇ=~åÇê~I=~íí=
éê~í~=ãÉÇ=~åÇê~=áååÉ=á=ÜìîìÇÉíK=aá~äçÖÉå=Ääáê=~ääíë™=áåíÉ=ãÉÇ=çëë=ëà®äî~I=ÇÉå=
óííêÉ=î®êäÇÉå=áåî~ÇÉê~ê=î™ê~=í~åâ~êK=m™=ÇÉí=Ü®ê=ë®ííÉí=ëâ~é~ë=éÉêëçåäáÖÜÉíÉå=Ñê™å=
ìíëáÇ~å= çÅÜ= áå= å™Öçí= ëçã= ^êÅÜÉê= áåíÉ= â~å= Ü™ää~= ãÉÇ= çãK= eçå= ãÉå~ê= ~íí=
ã®ååáëâ~å= Ü~ê= ëìÄàÉâíáî~= â®åëäçêI= çÅÜ= ~íí= íKÉñK= ÇÉå= Ñ∏êëí= âçåí~âíÉå= ãÉÇ=
å~íìêÉå=â~å=ÖÉ=Éå=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=í~åâÉ=ëçã=®ê=çÄÉêçÉåÇÉ=~î=ëçÅá~ä=áåíÉê~âíáçåK======
=
QKNKQ=p^jj^kc^qqkfkd=
aÉí= Ñáååë= Éå= ÇÉä= ëíçê~= ëâáääå~ÇÉê= ãÉää~å= má~ÖÉíë= çÅÜ=jÉ~Çë= ëóåë®íí= é™= Üìê=
áåÇáîáÇÉå= ìíîÉÅâä~ê= ëáå= í~åâÉÑ∏êã™Ö~= çÅÜ= ëà®äîÄáäÇK= båäáÖí= má~ÖÉí= ëâÉê=
áåÇáîáÇÉåë= ìíîÉÅâäáåÖ= ÇÉäë= ÖÉåçã= ~íí= ÇÉå= Ü~ê= îáëë~= ãÉÇÑ∏ÇÇ~= ÄáçäçÖáëâ~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=ëçã=ìåÇÉê=íáÇ=ìíîÉÅâä~ë=á=ëí~ÇáÉê=~î=ãçÖå~Ç=ãÉå=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=
ÇÉå=ëí®ääë=áåÑ∏ê=çäáâ~=ìíã~åáåÖ~ê=á=ë~ãÜ®ääÉí=ÉääÉê=á=ëâçä~åK=jÉ~Ç=ãÉå~ê=áëí®ääÉí=
~íí= ÇÉå= áåÇáîáÇìÉää~= ìíîÉÅâäáåÖÉå= ®ê= áåíÉêëìÄàÉâíáî= ÇîëK= ~íí= ÇÉå= ëâÉê= á=ã∏íÉí=
ãÉÇ=~åÇê~K=má~ÖÉí=ëÉê=í®åâ~åÇÉí=ëçã=Éå=áåÇáîáÇìÉää=éêçÅÉëë=ëçã=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=
é™= áåÇáîáÇÉåë= Öê~Ç= ~î=ãçÖå~ÇI= îáäâÉí= ®îÉå=Ö∏ê= âìåëâ~éÉå= áåÇáîáÇìÉääK=jÉ~Ç=
ëÉê= ëå~ê~êÉ=~íí= í®åâ~åÇÉí=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=~íí=îá=ã∏íÉê= ~åÇê~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=
äÉîÉê= á= Éå= âìäíìê= Ç®ê= ÇÉí= Ñáååë= Éíí= ëéê™â= çÅÜ= ~åÇê~= ëóãÄçäÉê= ëçã= Ääáê= Éíí=
êÉÇëâ~é= Ñ∏ê= í®åâ~åÇÉíI= îáäâÉí= Ö∏ê= âìåëâ~éÉå= ëçÅá~äK= ^êÅÜÉê= âêáíáëÉê~ê= ÇçÅâ=
jÉ~Ç=Ñ∏ê=~íí=Ö™= Ñ∏ê= ä™åÖí=Ç™=Ü~å=~êÖìãÉåíÉê~ê= Ñ∏ê=ÇÉí=çãÖáî~åÇÉ=ë~ãÜ®ääÉíë=
êçää= Ñ∏ê= ÇÉí= áåÇáîáÇìÉää~= í®åâ~åÇÉíK= fåÇáîáÇÉåë= í~åâ~ê= ëçã= éÉêëçåäáÖ~=
Ñ∏êëîáååÉê=ãÉå~ê=ÜçåK==
=
=
=
= ëáÇ~å=NU= ~ î = SQ=
QKO=oÉä~íáçåÉääí=çÅÜ=éìåâíáçåÉääí=éÉêëéÉâíáî=
=
jçáê~=îçå=têáÖÜí=EOMMMF=Ü~ê=á=ëáå=Äçâ=s~Ç=ÉääÉê=îÉã\=ìíîÉÅâä~í=Éå=éÉÇ~ÖçÖáëâ=
êÉâçåëíêìâíáçå= ~î= jÉ~Çë= íÉçêá= çã= áåíÉêëìÄàÉâíáîáíÉíK= eçå= êÉëçåÉê~ê= âêáåÖ=
jÉ~Çë= íÉçêáÉê= á= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ= íáää= ëâçä~å=ÖÉåçã=~íí= à®ãÑ∏ê~=Éíí=éìåâíáçåÉääí= çÅÜ=
êÉä~íáçåÉääí= ëóåë®íí=é™= ÉäÉîÉêë= ä®ê~åÇÉI=çÅÜ=Ç®ê=ÇÉí= ëÉå~êÉ=éÉêëéÉâíáîÉí= ÖêìåÇ~ê=
ëáÖ=é™=jÉ~Çë=áÇ¨Éê=çã=Üìê=ã®ååáëâ~åë=ÉääÉê=Òã®ååáëâçêëÒ=ëìÄàÉâí=ëâ~é~ë=ë~ãí=
Üìê= ÇÉ= áåíÉê~ÖÉê~ê= ãÉÇ= î~ê~åÇê~K= sçå= têáÖÜí= í~ê= ëáå= ìíÖ™åÖëéìåâí= á= Éíí=
éê~Öã~íáëâí= ÖêìåÇ~åí~Ö~åÇÉ= ëçã=Ö™ê=ìí=é™= ~íí=ã~å= áåíÉ=â~å= Ñ∏êìíÄÉëí®ãã~=
Üìê= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ëâ~ää= í~= ÑçêãI= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= ã™åÖ~= ä∏ëåáåÖ~ê= é™= ë~ãã~=
éêçÄäÉãK= sá= Ü~ê= Éå= ä®êçéä~å= ëçãI= Ää~åÇ= ~åå~íI= ìííêóÅâÉê= ~íí= Òi®ê~êÉå= ëâ~ää=
ìíÖ™=áÑê™å=î~êàÉ=ÉäÉîë=ÄÉÜçîI=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=í®åâ~åÇÉÒ=Eiéç=
VQFK= aÉíí~= â~å= ÇçÅâ= Ä™ÇÉ= íçäâ~ë= ìê= Éíí= éìåâíáçåÉääí= çÅÜ= ìê= Éíí= êÉä~íáçåÉääí=
éÉêëéÉâíáîK=aÉ=ÑäÉëí~=ä®ê~êÉ=ëíê®î~ê=åçÖ=ÉÑíÉê=~íí=å™=ÒÇÉí=ÖçÇ~=ä®ê~åÇÉíÒ=ÉääÉê=ÒÇÉ=
ÖçÇ~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ã∏íÉå~ÒI=Ñê™Ö~å=®ê=Üìê=ã~å=å™ê=ÇáíK==
====i®êçéä~åÉåë= íÉñíÉê= ãçíáîÉê~ê= ä®ê~êÉå= ~íí= í~= ëáå= ìíÖ™åÖëéìåâí= Ç®ê= ÉäÉîÉå=
ÄÉÑáååÉê= ëáÖI= çÅÜ= ÇÉí= Ñáååë= çäáâ~= ë®íí= ~íí= ÇÉÑáåáÉê~= î~ê= ÇÉí= ®êK= lÑí~= Ñ∏êë∏âÉê=
ä®ê~êÉå=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=Éå=ÄáäÇ=~î=ÉäÉîÉå=ÖÉåçã=~í=ëâ~é~=ëáÖ=âìåëâ~é=çã=ÇÉåK=
hìåëâ~éÉå=â~å=ÄäK~K=ÄÉëí™=~î=NF=ëçÅá~ä~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ëçã=ÉäÉîÉå=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=áI=
OF= ÇÉ= Ü~åÇáâ~éé= ÉäÉîÉå= â~å= í®åâ~ë= Ü~I= PF= Éå= ÖÉåÉêÉää= ÄáäÇ= ~î= Ä~êåë=
éëóâçäçÖáëâ~= ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëK= j~å= ëâìääÉ= â~åëâÉ= âìåå~= ë®Ö~= ~íí= ä®ê~êÉå=
Òä®ëÉê= ~îÒ= ÉäÉîÉå= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~=ã∏í~= ÇÉå= ÒÇ®ê= ÇÉå= ÄÉÑáååÉê= ëáÖÒI= Ñ∏ê= ~íí= í~=
ÉäÉîÉåë=éÉêëéÉâíáîK=k®ê=ã~å=ã®êâÉê= ~íí=ã~å= ®åÇ™=Ü~ê= ëî™êí= ~íí= å™= ÒÇÉ= ÖçÇ~=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ã∏íÉå~Ò= ®ê= êáëâÉå= ëíçê= ~íí=ã~å= äÉí~ê= ÉÑíÉê= ÄêáëíÉê=Üçë= ëáÖ= ëà®äîI= á=
çãÖáîåáåÖÉå= ÉääÉê= Üçë= ÉäÉîÉåI= ã~å= Ñê~ÖãÉåíÉê~ê= ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉåK=
aÉí= â~åëâÉ= äÉÇÉê= íáää= ~íí= ä®ê~êÉå= â®ååÉê= ~íí= Üçå=ã™ëíÉ= ~ÇÇÉê~= óííÉêäáÖ~êÉ= Éíí=
âìåëâ~éëçãê™ÇÉK= rééã®êâë~ãÜÉíÉå= êáâí~ë= ãçí= ÇÉ= ÉåëâáäÇ~= ~ëéÉâíÉêå~= çÅÜ=
êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=ÑÉåçãÉåÉå=Ñ∏êÄáëÉëK==
====j~å=Ö∏ê=Éå=ÑÉäë∏âåáåÖ=á=çêë~âëâÉÇà~åI=äÉí~ê=ÉÑíÉê=Éå=Äêáëí=ëçã=ëâìääÉ=âìåå~=
ê®íí~ë= íáääK=aÉíí~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ= íáää= ÉäÉîÉå=çÅÜ= ÉäÉîÉåë= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=â~å=â~ää~ë=
Ñ∏ê= éìåâíìÉääíK= j~å= ë∏âÉê= ëî~êÉí= é™= îÉãI= ÉääÉê= ëå~ê~êÉ= î~ÇI= ÉäÉîÉå= ®ê= á= ÇÉëë=
ÄáçäçÖáëâ~I= éëóâçäçÖáëâ~= çÅÜ= ëçÅá~ä~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK= = j~å= ÄÉëí®ããÉêI= ÉääÉê=
ÇÉÑáåáÉê~êI=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=ÉäÉîÉåë=ëìÄàÉâí=EãÉÇîÉí~åÇÉ=ÉääÉê=áåÇáîáÇì~äáíÉíF=çÅÜ=ëÉê=
ÇÉí= ëçã=å™Öçí= ÒëäìíÉíÒI= å™Öçí= áëçäÉê~íI= ÄÉëí®ãí= ~î= çäáâ~= Ñ~âíçêÉê= ëçã= ä®ê~êÉå=
â~å=ìíÖ™=áÑê™å=Ç™=Üçå=Ñ∏êë∏âÉê=ëíáãìäÉê~=ä®êçéêçÅÉëëÉåK==j~å=ëÉê=ÉäÉîÉåë=çäáâ~=
ÉÖÉåëâ~éÉêI=ÒÜ~å=Ü~ê=^aeaÒI=ÒÜçå=®ê=ÑäáíáÖÒI=ÒÜçå=Ü~ê=Ç™äáÖí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉÒ=
çKëKîK=K=pà®äîÉí=ëÉë=~ääíë™=ëçã=å™Öçí=ëà®äîëí®åÇáÖí=çÅÜ=ÇÉå=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=
ä®ê~êÉå=çÅÜ=ÉäÉîÉå=ìééëí™ê=~ääíë™=ãÉää~å=íî™=çäáâ~I=éçä®ê~I=Ñêáëí™ÉåÇÉ=çÄàÉâí=ëçã=
Ñ∏êë=å®êã~êÉ=î~ê~åÇê~K=jÉå=Ü®ê=Ñáååë=ë~ãíáÇáÖí=®åÇ™=Éå=áåÄóÖÖÇ=ã~âíêÉä~íáçåI=
ä®ê~êÉå=®ê=Éå=~ìâíçêáíÉí=ëçã=ìåÇÉêîáë~ê=ÉäÉîÉå=Eîçå=têáÖÜí=OMMMFK==
====rê= Éíí= êÉä~íáçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= ëÉë= áåíÉ= ëìÄàÉâíÉíI= ÉåäáÖí= îçå= têáÖÜíI= ëçã=
å™Öçí=ëà®äîëí®åÇáÖí=ÉääÉê=ÒëäìíÉíÒI=áëí®ääÉí=ëÉê=ã~å=ÇÉí=ëçã=~íí=ëìÄàÉâíÉí=®ê=∏ééÉí=
çÅÜ=ÜÉä~=íáÇÉå=ëí™ê= á=êÉä~íáçå=íáää=ëáå=çãÖáîåáåÖ=çÅÜ=~åÇê~=ëìÄàÉâíK=f=Éíí=ã∏íÉ=
áåíÉê~ÖÉê~ê= ëìÄàÉâíÉå=çÅÜ= ®ê=ÇÉäîáë=ãÉÇëâ~é~êÉ= íáää= î~ê~åÇê~I=ã~å=Ääáê=å™Öçå=
íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ~åÇê~K= båäáÖí= Éíí= êÉä~íáçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= â~å= ã~å= áåíÉ= é™=
Ñ∏êÜ~åÇ= ÄÉëí®ãã~= îÉã= ®å= ~åå~å= ã®ååáëâ~= ®êI= ÉÑíÉêëçã= ã®ååáëâçê= ®ê= Òá=
î~êÇ~åÇÉÒ=çÅÜ=Ñê~ãëí™ê=ëçã=Ü~åÇä~åÇÉ=ëìÄàÉâí=á=ã∏íÉå=ãÉÇ=~åÇê~K=aÉå=ìåáâ~=
= ëáÇ~å=NV= ~ î = SQ=
áåÇáîáÇì~äáíÉíÉå=ëÉë=~ääíë™=áåíÉ=ëçã=ÄÉëí™ÉåÇÉ=~î=éìåâíáçåÉää~=ÉÖÉåëâ~éÉêI=ìí~å=
ëçã= Éíí= êÉä~íáçåÉääí= ÑÉåçãÉåK= pìÄàÉâíáîáíÉíÉå= ëÉë= ëçã= ÒÉå= áåêÉ= î®êäÇÒ= çÅÜ=
áåíÉêëìÄàÉâíáîáíÉíÉåI= áåíÉê~âíáçåÉå= ãÉää~å= ëìÄàÉâíI= ëÉë= ëçã= ë~ãÑ∏êëí™åÇ= çÅÜ=
∏ãëÉëáÇáÖÜÉí= á= Éå= ë~ãíáÇáÖÜÉí= éê®Öä~Ç= ~î= ë~ãçêÇå~Ç= Ü~åÇäáåÖK=
fåíÉêëìÄàÉâíáîáíÉíÉå=Ä®ÇÇ~ê=Ñ∏ê=ÇÉí=çÑ∏êìíë®ÖÄ~ê~I=ã~å=â~å=áåíÉI=ëçã=ä®ê~êÉI=Ü~=
Ñìääëí®åÇáÖ=âçåíêçää=∏îÉê=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉå=ÉääÉê=ëä™=ëáÖ=íáää=êç=ãÉÇ=îÉã=
ÉäÉîÉå=®ê=ÉÑíÉêëçã=ÉäÉîÉå=çÅÜ=ä®ê~êÉå=ëí®åÇáÖí=Ñ∏ê®åÇê~ëK=_™ÇÉ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê=
ã™ëíÉ=~ääíë™=âçãã~=íáää=êç=ãÉÇ=ÇÉí=çÄÉëí®ãÇ~=Egììä=C=gÉåëÉå=OMMPFK===
====q®åâ~åÇÉ=â~å=ìê=Éíí=éìåâíáçåÉääí=éÉêëéÉâíáî=ëÉë=ëçã=Éå=äçÖáëâ=Ñ∏êã™Ö~=ëçã=
ìíîÉÅâä~ë= ÖÉåçã= ~íí= Üà®êå~å= ìíîÉÅâä~ë= ëìÅÅÉëëáîí= ÉåäáÖí= îçå= têáÖÜíK=
q®åâ~åÇÉíë=ìêëéêìåÖ=ëÉë=~ääíë™=ëçã=ÄáçäçÖáëâíK=q®åâ~åÇÉí=®ê=~ääíë™=ÉåäáÖí=ÇÉíí~=
éÉêëéÉâíáî=Éå=~âíáîáíÉí=ëçã=é™Ö™ê=Üçë=áåÇáîáÇÉå=ëçã=ëÉë=ëçã=Éå=áëçäÉê~Ç=ÉåÜÉíK=
rê= Éíí= êÉä~íáçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= ëÉë= í®åâ~åÇÉí= ëçã=Éíí= ë®íí= ~íí= î~ê~=ãÉÇ= ëáÖ= ëà®äîI=
ãÉå=®îÉå=á=Éå=áåêÉ=Çá~äçÖ=â~å=~åÇê~=ã®ååáëâçê=ÇÉäí~K=lã=ÇÉí=áåíÉ=®ê=ë™=~íí=ÇÉí=
®ê=Éå=ÇáêÉâí=âçããìåáâ~íáçå=ëçã=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ë™=ä®ê=îá=çëë=~íí=Ñ∏ê~=ÇÉå=áåêÉ=
Çá~äçÖÉå= ÖÉåçã= ëçÅá~äí= ë~ãëéÉäK= q®åâ~åÇÉíë= ìêëéêìåÖ= ëÉë= ~ääíë™= ëçã= ëçÅá~äíK=
c∏ê=ÇÉí=êÉä~íáçåÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=ÄÉíê~âí~ë=í®åâ~åÇÉí=®îÉå=ëçã=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=î™ê~=
ãçê~äáëâ~= çãÇ∏ãÉåK= sçå=têáÖÜí= êÉÑÉêÉê~ê= íáää= e~åå~Ü= ^êÉåÇí= çÅÜ= ÜÉååÉë=
í~åâ~ê=çã=~íí=ÇÉí=çåÇ~=áåíÉ=ëâÉê=Ñ∏ê=~íí=îá=Ü~ê=çåÇ~=í~åâ~êI=ìí~å=ÇÉí=çåÇ~=ëâÉê=
Ç™=îá=~îëí™ê=Ñê™å=í®åâ~åÇÉíK=
====mìåâíáçåÉääí= ëÉíí= ëâìääÉ= ë~ââìåëâ~é=âìåå~= ëÉë= ëçã=å™Öçí=çëçÅá~äí= ëçã=ÇÉå=
ÄÉÖ™î~ÇÉ=ÉäÉîÉå=ëâìääÉ=âìåå~=ä®ÖÖ~=Ñê~ã=å®ê=ëçã=ÜÉäëíK=oÉä~íáçåÉääí=ë®íí=ëâìääÉ=
ë~ââìåëâ~éÉå= ëÉë= ëçã=å™Öçí= ëçã=Ääáê= íáääÖ®åÖäáÖí= á=âçããìåáâ~íáçåI=ÇÉå=â~å=
áåíÉ=Ä~ê~=ÒéäçÅâ~ë=ìíÒ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=Ä~ê~=Ñáååë=Ç™=ÇÉå=âçããÉê=íáää=ìííêóÅâK=aÉ=
ÅÉåíê~ä~= Ñê™Öçêå~= Ñ∏ê= ä®ê~êÉå= ìê= ÇÉí= êÉä~íáçåÉää~= éÉêëéÉâíáîÉí= Ääáê= Ç™X=eìê= Ö∏ê=
Çì\I= eìê= Ñ∏êëí™ê= Çì= ÑÉåçãÉåÉí\I= s~Ç= Ü™ääÉê= îá= é™= ãÉÇ\= cê™Öçê= ìê= Éíí=
éìåâíáçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= ëâìääÉ= áëí®ääÉí= âìåå~= î~ê~X=s~Ç= â~å= Çì\I=sáäâ~= ®ê= Çáå~=
ìíîÉÅâäáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉêI= ÉääÉê= ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê\= sáäâÉå= ®ê= Çáå= ãçÖå~ÇëJ= çÅÜ=
âìåëâ~éëåáî™\=
====båäáÖí= Éíí= êÉä~íáçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= ÄÉëí™ê= Éå= éÉÇ~ÖçÖáëâ= ëáíì~íáçå= ~î=
âçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=ä®ê~åÇÉI=çÅÜ=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=ä®ê~êÉå=çÅÜ=ÉäÉîÉå=ëÉë=ëçã=
Éå=ëçÅá~ä=éêçÅÉëë=á=Ü~åÇäáåÖK=i®ê~êÉå=â~å=Ä~ê~=å™=ÉäÉîÉåë=ìåáâ~=áåÇáîáÇì~äáíÉí=á=
Éíí= ã∏íÉI= Éå= Ü~åÇäáåÖI= çÅÜ= á= ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉêå~= Eëçã=
ãÉåáåÖëëâ~é~åÇÉ=ëçÅá~ä~=ëáíì~íáçåÉêF=âçåëíáíìÉê~ë=çÅÜ=ìééê®ííÜ™ääë=ÇÉäí~Ö~êå~ë=
ëìÄàÉâíáîáíÉíI=~ääíë™=®îÉå=ä®ê~êÉåëK=jÉå=ä®ê~êÉå=Ü~ê=ÇÉí=ãçê~äáëâ~=~åëî~êÉí=ëçã=
ÇÉä~âíáÖ= á= ÉäÉîÉåë= âìåëâ~é~åÇÉI= ë™î®ä= ëçã= á= ÇÉëë= áÇÉåíáíÉíëëâ~é~åÇÉK=jÉÇ= Éå=
êÉä~íáçåÉää= ÄäáÅâ= â~å= ä®ê~êÉå= î~ê~= ãÉÇ= çÅÜ= ìíîÉÅâä~= ÉäÉîÉåë= ÒîÉãÒK= jÉÇ= Éå=
éìåâíáçåÉää= ÄäáÅâI= ëçã= Ñ∏êë∏âÉê= Ñ∏êìíëé™= çÅÜ= éÉâ~= é™= çêë~â= çÅÜ= îÉêâ~åI= â~å=
ÉäÉîÉå= ä®íí= ìééÑ~íí~= ëáÖ= ëçã= Éíí= Òî~ÇÒ= EÉñK= Òëéê™âäáÖí= ÄÉÖ™î~ÇÒI= ÉääÉê= Òëí∏âáÖ=
ÇóëäÉâíáâÉêÒF= ëçã=ÇÉëëìíçã=ëí®êâÉê=ÉäÉîÉåë=ÉÖçÅÉåíêáëâ~= à~ÖJìééÑ~ííåáåÖ= Eîçå=
têáÖÜí=OMMMFK======
====sçå=têáÖÜí= ~êÖìãÉåíÉê~êI= ãÉÇ= ëí∏Ç= ~î=jÉ~ÇI= Ñ∏ê= ä®ê~êÉåë= ÄÉÜçî= ~î= ~íí=
âìåå~=Ö∏ê~= Éíí=éÉêëéÉâíáîëâáÑíÉK=aÉí= áååÉÄ®ê= ~íí=Çáëí~åëÉê~= ëáÖ= Ñê™å= ëáå~= ÉÖå~=
Ñ∏êìíÑ~íí~ÇÉ=ãÉåáåÖ~ê=ÄäK~K=çã=ÉäÉîÉåë=ÜÉãÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI=~íí= ä®ãå~=ìíêóããÉ=
Ñ∏ê=êÉÑäÉâíáçåÉê=á=Ü~åÇä~åÇÉ=ëáíì~íáçåÉêK=j~å=ÄçêÇÉ=áåíÉ=Ü~â~=ìé=ëáÖ=é™=Üìê=ÇÉí=
ÄçêÇÉ= î~ê~I= ìí~å= áëí®ääÉí= î~ê~= ∏ééÉå= çÅÜ= ìåÇê~åÇÉ= Ñ∏ê= ÇÉí= ã∏àäáÖ~K= ^åå~êë=
êáëâÉê~ê= ÄäáÅâÉå= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~= ëçã= ÒëìÄàÉâí= á= î~êÇ~åÇÉÒ= ~íí= Ö™= Ñ∏êäçê~ÇK= Eîçå=
= ëáÇ~å=OM= ~ î = SQ=
têáÖÜíI=OMMMF==
====
=
=
QKP=p~ãî~êç=çÅÜ=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ëà®äîÄáäÇ==
=
sçå=têáÖÜí=~êÖìãÉåíÉê~ÇÉ=Ñ∏ê=Éíí=êÉä~íáçåÉääí=éÉêëéÉâíáî=ëçã=ë®ííÉê=Ñçâìë=é™=
Üìê=îìñå~=Ä∏ê=ÄÉíê~âí~=çÅÜ= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáää=Ä~êå= Ñ∏ê=~íí= Ñ∏êëí™=îÉã=ÇÉ=®ê=çÅÜ=
Üìê=ÇÉ= ä®ê=ëáÖK=f= Ñ∏äà~åÇÉ=â~éáíÉä=âçããÉê=îá=~íí=êÉÇçÖ∏ê~=Ñ∏ê=çäáâ~=íÉçêáÉê=çã=
Üìê=Ä~êå= Ñ∏êÜ™ääÉê= ëáÖ= íáää= çÅÜ= ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ= îìñå~=çÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ÇÉ= îìñå~ë=
Ñ∏êã™Ö~= ~íí=ã∏í~= Ä~êå= é™= Éíí= Äê~= ë®ííK=dÉåçã= ~íí= ÖÉ= Éå= ÄáäÇ= ~î= Üìê= Ä~êåÉí=
ìíîÉÅâä~ë= ëçÅá~äí= Ñ™ê= îá= ®îÉå= ã∏àäáÖÜÉíÉå= ~íí= ëÉ= ÇÉ= ÖÉåÉêÉää~= ÄÉÜçî= ëçã=
áåÇáîáÇÉê=Ü~ê=ë~ãí=Üìê=ëà®äîãÉÇîÉíÉåÜÉí=ìíîÉÅâä~ëK=
=
QKPKN=abk=jlabok^=pmûa_^okpclophkfkdbk=
cê™Ö~å= çã= Üìê= à~ÖìíîÉÅâäáåÖÉå= Ö™ê= íáää= Üçë= Ä~êåÉí= Ü~ê= ëíìÇÉê~íë= á= ãçÇÉêå=
ëé®ÇÄ~êåëÑçêëâåáåÖ=îáäâÉå=éÉâ~ê=é™=áåíêÉëë~åí~=~ëéÉâíÉê=é™=Üìê=Ä~êå=ìíîÉÅâä~ê=
ëáå=ëà®äîÄáäÇ=çÅÜ=ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ=îìñå~=á=ëáå=çãÖáîåáåÖK==
====lã= îá= ™íÉêÖ™ê= íáää= má~ÖÉíI= cêÉìÇI= jÉ~Ç= çÅÜ= ÇÉ= ìíîÉÅâäáåÖëéëóâçäçÖáëâ~=
íÉçêáÉêå~=ë™=â~å=îá=âçåëí~íÉê~=~íí=ÇÉ=~ää~=íêÉ=ãÉå~ê=~íí=Ä~êåÉí=ìåÇÉê=ÇÉ=Ñ∏êëí~=
ã™å~ÇÉêå~=áåíÉ=Ü~ê=å™Öçå=íóÇäáÖ=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=î~êÉ=ëáÖI=ëáå=çãÖáîåáåÖ=ÉääÉê=
Ñ∏êÉã™äë= çÅÜ= éÉêëçåÉêë= çÄÉêçÉåÇÉ= ÉñáëíÉåë= EdáÇÇÉåëI= NVVUFK=aÉí= Ñáååë= ÇçÅâ=
ëíìÇáÉê= ëçã= îáë~ê= ~íí= ëé®ÇÄ~êå= êÉÇ~å= Ñê™å= Ñ∏êëí~= Ä∏êà~å= ìééäÉîÉê= ëáÖ= ëçã= Éå=
ÜÉäÜÉí=ëâáäÇ=Ñê™å=~åÇê~=ÜÉäÜÉíÉêK=aÉå=ãçÇÉêå~=ëé®ÇÄ~êåëÑçêëâåáåÖÉå=Ü™ääÉê=é™=
~íí=~îä∏ë~=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=ìíîÉÅâäáåÖëéëóâçäçÖáå=EgììäI=gÉåëÉåI=OMMPFK=aÉí=®ê=
ëî™êí= ~íí= çÄëÉêîÉê~= î~Ç= ëé®ÇÄ~êå= ìééäÉîÉê= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= Ñ™= ëî~ê= é™= ÇÉ=
Ñê™Öçêå~=ã~å=ëí®ääÉêK=jÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ÒÜìêÒ=ëé®ÇÄ~êå=â~å=í®åâ~ë=ëî~ê~=Ü~ê=
ã~å=ÇçÅâ=âìåå~í=Çê~=îáëë~=ëäìíë~íëÉêK=j~å=Ü~ê=ìééí®Åâí=~íí=Ä~êåÉí=Ñ∏êÉÇê~ê=~íí=
íáíí~= é™= ~åëáâíÉåI= ÜÉääêÉ= ®å= ~åÇê~= ë~âÉê= çÅÜ=ã∏åëíÉêK=j~å=Ü~ê= çÅâë™= âìåå~í=
ÄÉîáë~=~íí=ëé®ÇÄ~êå=ÜÉääêÉ=äóëëå~ê=íáää=ã®åëâäáÖ~=ê∏ëíÉê=®å=~åÇê~=äàìÇK=j~å=Ü~ê=
Ç®êáÖÉåçã= Çê~Öáí= ëäìíë~íëÉå= ~íí= ëé®ÇÄ~êå= Ñê™å= Ñ∏êëí~= Ä∏êà~å= ë∏âÉê= ëÉåëçêáëâ=
ëíáãìäÉêáåÖI=ÇÉ=ëçêíÉê~ê=áåíêóÅâ=ÉÑíÉê=î~êá~íáçåI=ÇÉ=éê∏î~ê=ÜóéçíÉëÉêI=çÅÜ=ÇÉ=Ü~ê=
ãÉÇÑ∏ÇÇ~= Ä∏àÉäëÉê= Ñ∏ê= ëéÉÅáÉää~= éÉêÅÉéíáçåÉê= çÅÜ= ëáååÉëáåíêóÅâ= Eã®åëâäáÖ~FK=
c∏ê®äÇê~ê= ÄÉíê~âí~ê= çÑí~= ëé®ÇÄ~êåÉí= ëçã= âçãéÉíÉåí= á= ÇÉå= ëçÅá~ä~=
áåíÉê~âíáçåÉåK=_~êåÉíë=ëâêáâ=â~å=íçäâ~ë=Ü~=Éå=áåíÉåíáçåI=íKÉñK=~íí=ÇÉí=ÒîáääÒ=Ü~=
ã~íI=ÉääÉê=Éíí=ãçíáîI=~íí=ÇÉí=ÒÖ∏êÒ=ë™=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ÒîáääÒ=Ü~=ã~íK=_~êåÉí=â~å=çÅâë™=
íáääí~ä~ë= ëçã= çã=ÇÉ= Ü~ÇÉ= âçåíêçää=∏îÉê= ëáå= Ü~åÇäáåÖ= EÒÜ~I= ÇÉí= Ç®ê= ÖàçêÇÉ= Çì=
ãÉÇ= ãÉåáåÖI= î~\ÒFK= aÉå= Ü®ê= áåíÉêéÉêëçåÉää~= âçåí~âíÉå= ìíã®êâë= ~î= ~íí=
Ñ∏ê®äÇê~êå~=ÜÉä~=íáÇÉå=ÄÉÜ~åÇä~ê=Ä~êåÉå=ëçã=çã=î~êÉäëÉê=ã~å=â~å=Ñ∏êëí™I=ëçã=
ÇÉ= ã®ååáëâçê= ÇÉ= Ü™ääÉê= é™= ~íí= ÄäáK= j~å= ~êÄÉí~ê= á= Ä~êåÉåë= ÒéçíÉåíáÉää~=
ìíîÉÅâäáåÖëòçåÒ=EpíÉêåI=NVVNFK=
====a~åáÉä= píÉêå= ENVVNFI= Ñ∏êÉëéê™â~ê= Éíí= áåíÉêéÉêëçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= é™= Ä~êåÉíë=
ìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=íáääëí™åÇ=ëçã=Ä~êåÉí=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=ÇÉ=íî™=Ñ∏êëí~=ã™å~ÇÉêå~I=Ç™=
= ëáÇ~å=ON= ~ î = SQ=
ÇÉ= ëçêíÉê~ê=çÅÜ= íçäâ~ê= áåíêóÅâI=ÄÉå®ãåÉê=Ü~å= ëçã=â®åëä~å=~î= Éíí=ÄÉÖóåå~åÇÉ=
ëà®äîK=_~êåÉí=Ü~ê= ~ääíë™= Éå=ÄÉÖóåå~åÇÉ=ìééäÉîÉäëÉ= ~î= Éå= ëâáääå~Ç= ëáÖ= ëà®äî=çÅÜ=
~åÇê~=êÉÇ~å=Ñê™å=Ñ∏ÇëÉäåI=Éå=â®åëä~=~î=~íí=î~ê~=äÉî~åÇÉ=çÅÜ=~íí=ÉêÑ~ê~=å™Öçí=ëçã=
ëà®äîK=píÉêå=ÇÉä~ê=ìéé=ÇÉ=çäáâ~=ÒìíîÉÅâäáåÖëäáåàÉêÒ=ëçã=Éå=ã®ååáëâ~=Ñ∏äàÉê=ëçã=
Ççã®åÉê= áëí®ääÉí= Ñ∏ê= ëí~ÇáÉê= Eëçã= íKÉñK= cêÉìÇ= çÅÜ= má~ÖÉíFK= h®åëä~å= ~î= Éíí=
ÄÉÖóåå~åÇÉ= ëà®äî= ìíîÉÅâä~ë= á= ÇÉå= Ñ∏êëí~= Ççã®åÉåI= Ççã®åÉå= Ñ∏ê= ÄÉÖóåå~åÇÉ=
êÉä~íÉêáåÖI=Éíí=êÉä~íÉê~åÇÉ=íáää=çãî®êäÇÉå=ëçã=Éíí=ÉêÑ~ê~åÇÉI=äÉî~åÇÉ=ëìÄàÉâíI=Éå=
êÉä~íÉêáåÖ=ëçã=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=ÜÉä~=äáîÉíK=h®åëä~å=~î=~íí=î~ê~=Éíí=â®êåëà®äî=ÇîëK=
~íí=â®åå~=~íí=ã~å=Ü~ê=Éíí=ÉÖÉí=ãÉÇîÉí~åÇÉI=~íí=ã~å=Ü~ê=îáäà~I=~íí=ã~å=ëà®äî=ëíóê=
ëáå~=Ü~åÇäáåÖ~êI= ~íí=ã~å=®ê= Éå= ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=ÜÉäÜÉí=Ä™ÇÉ=âêçééëäáÖí=çÅÜ=
ãÉåí~äí= çÅÜ= ~íí= â®åëä~å= ®ê= âçåíáåìÉêäáÖI= ìíîÉÅâä~ë= á= Ççã®åÉå= Ñ∏ê=
â®êåêÉä~íÉê~åÇÉK=h®êåêÉä~íÉê~åÇÉí=Ä∏êà~ê=å™Öçå=Ö™åÖ=å®ê=Ä~êåÉí=®ê=OJP=ã™å~ÇÉê=
Ö~ãã~äíK=sáÇ=TJV=ã™å~ÇÉêë=™äÇÉê=ìíîÉÅâä~ë=â®åëä~å=~î=Éíí=áåíÉêëìÄàÉâíáîí=ëà®äîI=
~íí= â®åå~= ëáÖ= ëÉÇÇ= çÅÜ= ìééäÉîÇ= ~î= å™Öçå= ~åå~åI= å™Öçå= ëçã= â~å= ÇÉä~=
â®åëäçêå~= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ÇÉãK= aÉíí~= ìíîÉÅâä~ë= á= Ççã®åÉå= Ñ∏ê= áåíÉêëìÄàÉâíáîí=
êÉä~íÉê~åÇÉI= ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ë= ~î= ÇÉä~Ç= ìééã®êâë~ãÜÉí= EÑ∏ê®äÇÉêå= â~å= éÉâ~=
é™=å™Öçí=çÅÜ=Ä~êåÉí=êáâí~ê=ÄäáÅâÉå=Çáí™íFI=ÇÉä~Ç=~îëáâí=EÄ~êåÉí=ëáÖå~äÉê~ê=~íí=ÇÉí=
îáää=Ü~=å™ÖçíI=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=Ñ∏ê®äÇÉêå=Ñ∏êëí™ê=~îëáâíÉåF=çÅÜ=ÇÉä~Ç=â®åëä~=EÄ~êåÉí=
íçäâ~ê= íKÉñK= Ñ∏ê®äÇÉêåë= ~åëáâíëìííêóÅâ= Ñ∏ê= ~íí= ~îÖ∏ê~= çã= å™Öçí= ®ê= Ñ~êäáÖí= ÉääÉê=
áåíÉFK=h®åëä~å=~î=Éíí=îÉêÄ~äí=ëà®äîI=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=~íí=ã~å=çÅâë™=â~å=ëÉ=ëáÖ=ëà®äî=
ìíáÑê™å= EëÉ= ëáÖ= ëçã= çÄàÉâíI= áåíÉ= Ä~ê~= Ü~= ëìÄàÉâíáî~= ìééäÉîÉäëÉêFI= ìíîÉÅâä~ë= á=
Ççã®åÉå=Ñ∏ê=îÉêÄ~äí=êÉä~íÉê~åÇÉ=Ç™=Ä~êåÉí=íáää®Öå~ê=ëáÖ=ëéê™âÉíI=îáÇ=çãâêáåÖ=NR=
ã™å~ÇÉêë=™äÇÉêK==
====ríîÉÅâäáåÖÉå= á= ÇÉ= çäáâ~= Ççã®åÉêå~I= ëçã= ~ääíë™= Ñçêíë®ííÉê= á= ÜÉä~= äáîÉíI=
â®ååÉíÉÅâå~ë= ~î= Éå= éêçÖÖêÉëëáî= ~ÅâìãìäÉêáåÖI= Éíí= çêÖ~åáëÉê~åÇÉ= ~î= çäáâ~=
â®åëäçê=~î=Òëà®äîÒ= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~K=_~êå=ìíîÉÅâä~ë= á= êÉä~íáçå=íáää=~åÇê~=
çÅÜ=ëíê®î~ê=ÉÑíÉê=~íí= ëâ~é~=êÉä~íáçåÉêI= áåíÉ=~íí= ÑêáÖ∏ê~=ëáÖ= áÑê™å=ÇÉã=Eëçã=ã~å=
íáÇáÖ~êÉ= íêçííI= íKÉñK= cêÉìÇFK= p~ãëéÉä= ëâÉê= Ñê™å= Ñ∏êëí~= ëíìåÇ= ëçã= ëé®ÇÄ~êåÉí=
ìééäÉîÉê= ëáÖ= ëà®äî~= ëçã= Éå= ÜÉäÜÉí= ëâáäÇ= Ñê™å= Éå= ~åå~å= ÜÉäÜÉíI= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= ÇÉ=
íáÇáÖ~= ë~ãëéÉäëÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~= ëçã= Ä~êå= ~åî®åÇÉê= Ç™= ÇÉ= ÄóÖÖÉê= ìéé=ãÉåí~ä~=
ëíêìâíìêÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=Üìê=ä®íí=ÇÉí=®ê=~íí=î~ê~=ãÉÇ=~åÇê~=çÅÜ=Éåë~ãK=
aÉå= íáÇáÖ~= ìééäÉîÉäëÉå= ~î= ÜÉäÜÉíÉê= ãçíë®ÖÉê= çÅâë™= Éå= Çì~äáëíáëâ= í~åâÉ= é™=
âêçéé=çÅÜ=ëà®ä=Ea~ã~ëáçI=NVVVFK===
====p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë= âçåëí~íÉê~ê= ÇÉå= ãçÇÉêå~= ëé®ÇÄ~êåëJ= çÅÜ=
êÉä~íáçåëÑçêëâåáåÖÉå= ~ääíë™= Éå=åó= ëóå=é™=Ä~êåK=j~å=~åëÉê= ~íí=ÇÉ= Ñ∏Çë= ëçÅá~ä~I=
çÅÜ=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ÄÉÜçî=çÅÜ=Éå=íáÇáÖ=Ñ∏êã™Ö~=~íí=Éí~ÄäÉê~=ëçÅá~ä~I=áåíÉêéÉêëçåÉää~=
êÉä~íáçåÉêK=oÉÇ~å=îáÇ=NR=ã™å~ÇÉêë=™äÇÉê=Ü~ê=~ääíë™=Ä~êåÉí=ìíîÉÅâä~í=~ää~=ë®íí=~íí=
ìééäÉî~= ëáÖ= ëà®äî= é™= ÖÉåçã= êÉä~íÉêáåÖK= j~å= ëÉê= Ä~êåë= êÉ~âíáçåÉê= ~ääíáÇ= ëçã=
ãÉåáåÖëÑìää~I=Éíí=íÉÅâÉå=é™=ÇÉê~ë=Ñ∏êã™Ö~=íáää=áåíÉêëìÄàÉâíáîáíÉíI=ÇîëK=~íí=âìåå~=
ìééÑ~íí~= çÅÜ= ÄÉ~êÄÉí~= ëáÖå~äÉê= Ñê™å= ÇÉå= îìñåÉ= çÅÜ= ëî~ê~= êÉä~íáçåÉääí=
ãÉåáåÖëÑìääíK= dÉåçã= ÑçêëâåáåÖÉå= íóÅâÉê= ã~å= ëáÖ= çÅâë™= Ü~= ÄÉîáë~í= ~íí= Ä~êå=
íêáîë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ë=Ä®ëí=á=ëìÄàÉâíJëìÄàÉâíJêÉä~íáçåÉêI=~ääíë™=Ç®ê=ÇÉ=ëà®äî~=Ñ™ê=î~ê~=
~âíáî~=ãÉÇëâ~é~êÉ= íáää= êÉä~íáçåÉåK=aÉíí~= ®ê= å™Öçí= ëçã= ëâìääÉ= âìåå~= Ñ∏ê®åÇê~=
ëóåÉå= çÅâë™= áåçã= éÉÇ~ÖçÖáâÉå= ëçã= íáÇáÖ~êÉ= ®Öå~í= ëáÖ= ™í= ëìÄàÉâíJçÄàÉâíJ
êÉä~íáçåÉê=ÇîëK=Éå=ëóå=é™=ÉäÉîÉê=ëçã=ÇÉ=çâìååáÖ~=Eí~Äìä~=ê~ë~F=çÅÜ=ä®ê~êÉå=ëçã=
ÇÉå= âçãéÉíÉåíÉ= ëçã=ÄÉëí®ããÉê= Ä™ÇÉ= î~Ç= çÅÜ=Üìê= ÉäÉîÉêå~= ëâ~= ä®ê~= ëáÖ= çÅÜ=
Üìê=ÇÉ=ëâ~=ìééÑ∏ê~=ëáÖ=Egììä=C=gÉåëÉåI=OMMPFK===========
= ëáÇ~å=OO= ~ î = SQ=
=
QKPKO=^khkvqkfkdpqblofk=
^íí= âåóí~=å®ê~=â®åëäçã®ëëáÖ~=Ä~åÇ= ®ê= Éíí=ã®åëâäáÖí=ÄÉÜçîI=çÅÜ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=
î™ê~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëâ~é~ê=îá=~ääã®åå~=íÉçêáÉê=çã=Üìê=ÇÉí=®ê=~íí=î~ê~=ãÉÇ=~åÇê~=
ã®ååáëâçêK=a®êÑ∏ê= ÄÉÜ∏îÉê= Ä~êå= ÖçÇ~= ~åâåóíåáåÖëéÉêëçåÉê= ÇîëK= å®ê~= îìñå~=
ëçã=ÄÉâê®Ñí~ê=ëî™ê~=â®åëäçê=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=îáë~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=å™Öçí=Ñ~êäáÖíK==
====m™=Éíí= íáÇáÖí=ëí~ÇáÉ=ëâÉê=ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=Ä~êå=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇÉê=ãóÅâÉí=ÖÉåçã=
ãáãáâK= lã= Ä~êåÉí= Öêáã~ëÉê~êI= Äêìâ~ê= Ñ∏ê®äÇê~ê= å®ëí~å= ~ìíçã~íáëâí= áãáíÉê~=
Öêáã~ëÉåI=Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=îáë~=Éíí=äìÖå~åÇÉ=~åëáâíëìííêóÅâK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=®îÉå=Ñ∏ê=
ä®ê~êÉ= ~íí= îÉí~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~= Ñ∏ê= â®åëäçã®ëëáÖ= íêóÖÖÜÉí= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖ=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉå= ®ê= âåìíÉå= íáää= î™ê= Ñ∏êã™Ö~= ~íí= áåÜ®ãí~= âìåëâ~éK= f= ëé®ÇÄ~êåÉíë=
íáÇáÖ~= ìíîÉÅâäáåÖ= âåóíÉê= ÇÉí= ~å= íáää= ëáå~= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ= ëâ~é~ê= Éíí=
~åâåóíåáåÖëã∏åëíÉê=EÉääÉê=Éå=~êÄÉíëãçÇÉääF=ëçã=âçããÉê=~íí=é™îÉêâ~=Üìê=ã~å=
áåíÉê~ÖÉê~ê=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=aÉí=®ê=Éíí=ã∏åëíÉê=ëçã=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=çëë=á=äáîÉí=
çÅÜ= ëçã= ®ê= ëî™êí= ~íí= í~= ëáÖ= ìêI= ®îÉå= çã= ÇÉí= ®ê= ÇÉëíêìâíáîíK= bå= ~åâåóíåáåÖë=
éÉêëçå=ÄçêÇÉ=î~ê~= íáääÖ®åÖäáÖ=çÅÜ= äóÜ∏êÇ= Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ÄÉÜçîK=aÉå= äóÜ∏êÇÜÉíÉå=
Ñ∏ê= ~åÇê~= áåÇáîáÇÉêë= ÄÉÜçî= çÅÜ= çêë~âÉê= Ä~âçã= ÇÉê~ë= ÄÉíÉÉåÇÉI= ìíîÉÅâä~ë= á=
ë~ã~êÄÉíÉí=Ç™=ã~å=Ñ∏êë∏âÉê=ë®íí~=çêÇ=é™=ÇÉí=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=EkçêãÉää=OMMPFK==
====j~êÖ~êÉí~= kçêãÉää= EOMMPF= â~ää~ê= ÇÉåå~= Ñ∏êã™Ö~= Ñ∏ê= ãÉåí~äáëÉêáåÖI= çÅÜ=
ãÉå~ê=~íí=Ä~êå=ìíîÉÅâä~ê=ÇÉåå~= Ñ∏êã™Ö~=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=Üìê=Äê~=ÇÉê~ë= Ñ∏ê®äÇê~ê=
î~êáí=é™= àìëí=ÇÉíí~K=dêìåÇÉå=Ñ∏ê=~íí= Ñ∏êëí™=å™Öçå=~åå~å=®ê=~íí=ã~å= äóÅâ~ë=~íí=
ë®êëâáäà~=ÇÉå=ÉÖå~=çÅÜ=ÇÉå=~åÇêÉë=â®åëä~K=kçêãÉää=í~ê=ìéé=Éíí=ÉñÉãéÉä=ãÉÇ=Éå=
éçàâÉ=ëçã=äÉâÉê=á=Éå=ë~åÇä™Ç~=ãÉÇ~å=Ü~åë=ã~ãã~=ëáííÉê=é™=Éå=Ä®åâ=çÅÜ=íáíí~ê=
é™K= mçàâÉå= ®ê= Öä~Ç= çÅÜ= áååÉ= á= ëáå= äÉâI= ãÉå= ã~ãã~å= íóÅâÉê= ~íí= Ü~å= ëÉê= ë™=
Éåë~ã=ìí=Ç®ê= á= ë~åÇä™Ç~åK=eçå=Ö™ê=Ç®êÑ∏ê= Ñê~ã=çÅÜ=éäçÅâ~ê=ìéé=Üçåçã=çÅÜ=
éçàâÉå=ëçã=~îÄêìíáíë=á=ëáå=äÉâ=ëâêáâÉê=çÅÜ=éêçíÉëíÉê~êK=j~ãã~å=ëî~ê~ê=ãÉÇ=~íí=
ë®Ö~= Òë™= à~I= äìÖåI= åì= ®ê= ã~ãã~= Ü®êÒK= aÉå= Ü®ê= ã~ãã~å= âìåÇÉ= áåíÉ= ëâáäà~=
ãÉää~å=ëáÖ=ÉÖÉå=â®åëä~=çÅÜ=éçàâÉåëI=çÅÜ=çã=ÇÉí=®ê=Éíí=ã∏åëíÉê=ëçã=ìééêÉé~ê=
ëáÖ=Ç™=Ñê~ãëí™ê=ÇÉí=ëçã=ã∏àäáÖí=~íí=éçàâÉå=áåíÉ=ÜÉääÉê=ä®ê=ëáÖ=~íí=Ñ∏êëí™=ëáå~=ÉÖå~=
â®åëäçêI=ÉÑíÉêëçã=ã~ãã~åë=îÉêâ~ê=î~ê~=îáâíáÖ~êÉK=
====kçêãÉää= êÉÇçÖ∏ê= çÅâë™= Ñ∏ê= ~åâåóíåáåÖëíÉçêáåI= ìíîÉÅâä~Ç= ~î= ÇÉå= ÉåÖÉäëâÉ=
ä®â~êÉå=gçÜå=_çïäÄó=çÅÜ=Ñçêëâ~êÉå=j~êó=^áåëïçêíÜK=aÉê~ë=ÑçêëâåáåÖ=Ü~ê=ÄäK~K=
âìåå~í=éÉâ~=é™=çäáâ~=â~íÉÖçêáÉê=~î=~åâåóíåáåÖëã∏åëíÉêK=aÉ=çíêóÖÖ~=ã∏åëíêÉåI=
Üçë=Ä~êåÉåI=ëçã=ã~å=Ü~ê=ìééí®Åâí=Ü~ê=âìåå~í=ÇÉä~ë=áå=á=Ñê®ãëí=íî™=â~íÉÖçêáÉêK=
^åíáåÖÉå=â~ê~âí®êáëÉê~ë=ÇÉí=~î=Éíí=çëóåäáÖÖ∏ê~åÇÉ=~î=ëáÖ=ëà®äî~I=Éíí=~åé~ëë~åÇÉ=
íáää= Ñ∏ê®äÇÉêå= ëçã= áååÉÄ®ê= ~íí=ÇÉí= áåíÉ=âê®îÉê=å™ÖçíK=aÉ=Ääáê=Ç™= íóëí~=Ä~êå=~î=
ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= Ääá=∏îÉêÖáîå~K=aÉí= ~åÇê~=ÄÉíÉÉåÇÉí= ëâìääÉ=âìåå~=ÄÉëâêáî~ë= ëçã=
Éíí=ê~âí=ãçíë~ííI=Ç®ê=Ä~êåÉå=êÉ~ÖÉê~ê=ãÉÇ=ëí~êâ~=â®åëäçê=çÅÜ=âê®îÉê=Ñ∏ê®äÇÉêåë=
ìééã®êâë~ãÜÉíK=j~å=â~å=ëÉ=Ä~êåÉíë=ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=Éå=ÒëéÉÖäáåÖÒ=~î=Ñ∏ê®äÇÉêåë=
ÄÉíÉÉåÇÉK= bå= Éãé~íáëâí= Éà= å®êî~ê~åÇÉ= Ñ∏ê®äÇÉêë= ÄÉíÉÉåÇÉ= ëéÉÖä~ë= ê®ííî®åíI=
ÖÉåçã=~íí=Ä~êåÉí=áåíÉ=Ñ∏êë∏âÉê=äáÖÖ~=Ñ∏ê®äÇÉêå=íáää= ä~ëíI=ÉääÉê= ÑÉäî®åíI=~íí=Ä~êåÉí=
âê®îÉê=çÅÜ=íîáåÖ~ê=Ñ∏ê®äÇÉêå=íáää=å®êÜÉíK==
====ûîÉå=ä®ê~êÉ=â~å=Ääá=~åâåóíåáåÖëéÉêëçåÉê=Ñ∏ê=çíêóÖÖ~=Ä~êå=ëçã=çÑí~=î®äàÉê=Éå=
éÉêëçå=á=ëâçä~å=ìí∏îÉê=Ñ∏ê®äÇê~êå~K=aÉí=â~å=Ç®êÑ∏ê=î~ê~=îáâíáÖí=~íí=â®åå~=áÖÉå=
~åâåóíåáåÖëÄÉíÉÉåÇÉ= Ñ∏ê= ~íí= ëâáäà~= ÇÉí= Ñê™å= ÄÉíÉÉåÇÉå= ëçã=Ü~ê= ~åÇê~= ëóÑíÉåK=
aÉí=®ê=ÇçÅâ=áåíÉ=~ääíáÇ=ë™=ä®íí=~íí=Ñ∏êëí™=Éíí=~åâåóíåáåÖëÄÉíÉÉåÇÉK=aÉí=ëçã=ë∏âë=
= ëáÇ~å=OP= ~ î = SQ=
á= ~î= Éå= ~åâåóíåáåÖëéÉêëçå= ®ê= íêóÖÖÜÉíI= Ñóëáëâ= âçåí~âí= çÅÜ= Üà®äé= ~íí= êÉÖäÉê~=
â®åëäçêK=bíí=Ä~êå=ëçã=âåóíÉê=~å=íáää=Éå=ä®ê~êÉ=â~å=î~ê~=éêçîçâ~íáîI=Ñ∏êë®íí~=ëáÖ=á=
ëáíì~íáçåÉê=Ç™=ä®ê~êÉå=ÄÉÜ∏îÉê=í~=í~Ö=á=ÉääÉê=ëâóÇÇ~=ÉäÉîÉå=Ñê™å=~åÇê~=ÉäÉîÉêK=bíí=
ë™Ç~åí= ëéÉÖÉäî®åí= ÄÉíÉÉåÇÉ= â~å= ÑìåÖÉê~= ëçã= Éíí= íÉëí= Ñ∏ê= ~íí= ëÉ= çã=
~åâåóíåáåÖëéÉêëçåÉå=Ü™ääÉêK=aÉå= íóéÉå= ~î=Ä~êå=ÄÉÜ∏îÉê= Éå= äìÖå= îìñÉå= ëçã=
áåíÉ= Ääáê= ê®ÇÇ= ÉääÉê= êÉ~ÖÉê~ê=ãÉÇ= ëí~êâ~= â®åëäçêI= å™Öçí= ëçã= â~åëâÉ= ®ê= ëî™êí= á=
ëíìåÇÉåK= i®ê~êÉ= Ä∏ê= ®îÉå= êÉÑäÉâíÉê~= ∏îÉê= ëáíí= ÉÖÉí= ~åâåóíåáåÖëÄÉíÉÉåÇÉ=
ÉÑíÉêëçã= ÇÉí= é™îÉêâ~ê= á= ëáíì~íáçåÉê= Ç™=ã~å= â®ååÉê= ëáÖ= ìíë~ííI= Üìê=ã~å= ëà®äî=
ÄäÉî= ÄÉã∏íí= å®ê=ã~å= î~ê= Ä~êå= â~å= ëéÉÖä~= ~î= ëáÖ= á= ÇÉëë~= ëáíì~íáçåÉê= Ç™=ã~å=
î~åäáÖíîáë=áåíÉ=êÉÑäÉâíÉê~ê=∏îÉê=ëáíí=ÄÉíÉÉåÇÉ=EkçêãÉää=OMMPF=======
=
=
QKPKP=fkqbdofqbq=l`e=p^jsboh^k==
j®ååáëâ~å=Ü~ê=ÄÉÜçî= ~î= ~íí=ìíîÉÅâä~=éÉêëçåäáÖ= áåíÉÖêáíÉí= Eçâê®åâÄ~êÜÉí= ÉääÉê=
çÄÉêçÉåÇÉF= äáâ~î®ä= ëçã=Üçå=ÄÉÜ∏îÉê=ìééäÉî~= ëáÖ= ëçã=î®êÇÉÑìääK=jÉää~å=ÇÉëë~=
íî™=ÄÉÜçî=ÄáäÇ~ë= Éå=âçåÑäáâí= ëçã=éê®Öä~ê=Ä™ÇÉ=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëë= ë™î®ä=
ëçã=îìñå~ë=éÉêëçåäáÖ~=çÅÜ=óêâÉëéÉêëçåäáÖ~=ãçÖå~ÇK==
====_~êå=Ü~ê=Éå=ãÉÇÑ∏ÇÇ=Ñ∏êã™Ö~=~íí=îáäà~=ë~ã~êÄÉí~I=ãÉå=Ü~ê=çÅâë™=Éíí=ÄÉÜçî=
~î=~íí=ìíîÉÅâä~= ëáå= ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíK=lÑí~=î®êÇÉê~ê=îá=Ä~êå=ëçã=ä®íí~=ÉääÉê= ëî™ê~=
ìí~å= ~íí= í~= Ü®åëóå= íáää= ÄÉíóÇÉäëÉå= ~î= Üìê= ÇÉê~ë= ëà®äîëí®åÇáÖÜÉí= ÉääÉê= áåíÉÖêáíÉí=
ìíîÉÅâä~ëK= hçåÑäáâíÉå= ãÉää~å= áåíÉÖêáíÉíÉå= çÅÜ= ë~ã~êÄÉíÉí= â~å= íóÇäáÖÖ∏ê~ë=
ÖÉåçã=ÇÉ=ÑçêãÉê=~î=áåêÉ=çÅÜ=óííêÉ=~åëî~ê=ëçã=ã®ååáëâ~å=ëí®ääë=áåÑ∏ê=Egììä=C=
gÉåëÉåI= OMMPFK=aÉí= áåêÉ= ~åëî~êÉí= â®ååÉíÉÅâå~ë= ~î=ã®ååáëâ~åë= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ëáÖ=
ëà®äîI= Ñ∏ê= ëáå~= â®åëäçêI= ÄÉÜçîI= ã™ä= çÅÜ= Öê®åëÉêK= aÉí= ÄóÖÖÉê= é™= ÉãçíáçåÉää~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= ~åÇê~= çÅÜ= ®ê= çÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ëçÅá~ä= íáääÜ∏êáÖÜÉíI=
Ñ∏êã™Öçê= çÅÜ= ~åä~ÖK= aÉí= ®ê= ÖÉåçã= ÇÉí= áåêÉ= ~åëî~êí~Ö~åÇÉí= ëçã=ã®ååáëâ~å=
ìíîÉÅâä~ê= ëáå= áåíÉÖêáíÉíK= aÉí= óííêÉ= ~åëî~êëí~Ö~åÇÉí= â~ê~âí®êáëÉê~ë= ~î= ÇÉ=
î®êÇÉëóëíÉã=ìí~åÑ∏ê=ã®ååáëâ~å= ëçã=ÄóÖÖÉê= é™= íÉçêáI= í~åâÉ= çÅÜ= ä®ê~åÇÉ= çÅÜ=
ëçã= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ëçÅá~ä= çÅÜ= âìäíìêÉää= íáääÜ∏êáÖÜÉíI= ë~ãí= áåíÉääÉâíìÉää=
ìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=ëçã=®ê=ÖÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=~ää~=ã®ååáëâçê=®ê=~ääíë™=ÇÉå=çÄÉêçÉåÇÉ=
áåíÉÖêáíÉíÉåK=eìêìîáÇ~=ã~å= äóÅâ~ëI= ÉääÉê= Ñ™ê= Üà®äé=ãÉÇ= ~íí= Ü~åíÉê~= âçåÑäáâíÉå=
ãÉää~å=áåíÉÖêáíÉí=çÅÜ=ë~ã~êÄÉíÉI=âçããÉê=~íí=é™îÉêâ~=Ä~êåÉíë=ëà®äîâ®åëä~K=_~êå=
ã™ëíÉ= Ñ™= âçãã~= á= âçåí~âí= ãÉÇ= ëáíí= áåêÉ= ~åëî~êëí~Ö~åÇÉI= âçãéäÉííÉê~í= ãÉÇ=
ëí∏Ç=çÅÜ=çãëçêÖ=ìíáÑê™åK==
====c~ãáäàÉíÉê~éÉìíÉêå~= çÅÜ= Ñ∏êÑ~íí~êå~= gÉëéÉê= gììä= C= eÉääÉ= gÉåëÉå= EOMMPF=
éêÉëÉåíÉê~ê=Éíí=ÉñÉãéÉä=ëçã=â~å=íóÇäáÖÖ∏ê~=ÇÉå=îáâíáÖ~=êçääÉå=ëçã=îìñå~=Ü~ê=
Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=Ä~êåÉå=ìíîÉÅâä~= áåíÉÖêáíÉí=çÅÜ=éçëáíáî= ëà®äîâ®åëä~K=sá= í®åâÉê=çëë=
Éå=ëáíì~íáçå=Ç®ê=Éå=ã~ãã~=ëâ~=ã~í~=ëáíí=Ä~êåK=k®ê=ã~ãã~å=Ñ∏ê= ëâÉÇÉå=íáää=
Ä~êåÉíë=ãìå=îáë~ê=ÇÉí=ãÉÇ=Éå=Öêáã~ë=~íí=ÇÉí=áåíÉ=îáää=®í~K=dêáã~ëÉå=â~å=ÄÉêç=
é™=ÑäÉê~=çäáâ~=ë~âÉêI=~íí=ã~íÉå=äìâí~ê=áää~I=~íí=Ä~êåÉí=®ê=ã®íí=ÉääÉê=ÄäÉî=ìééí~ÖÉå=
Ñ∏ê= íáÇáÖí= áåé™= ã~ííáääÑ®ääÉíI= ãÉå= ÇÉí= ÄÉíóÇÉê= á= ~ää~= Ñ~ää= ~íí= ÇÉí= áåíÉ= îáää= ®í~K=
j~ãã~å=ëçã=îáää=ÇÉí=Ä®ëí~=Ñ∏ê=ëáíí=Ä~êå=Ääáê=çêçäáÖ=å®ê=Ä~êåÉí=áåíÉ=®íÉêI=Üçå=
îÉí=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ü~ê=®íáí=é™=ÜÉä~=Ç~å=çÅÜ=Ñ™ê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ìííêóÅâ=~î=çêç=á=~åëáâíÉí=
çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=ÒàçI=Çì=ã™ëíÉ=®í~I=Çì=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉíÒK==
====_~êåÉí=Ü~ê=Ü®ê=íî™=~äíÉêå~íáî=NF=ÖÉ=ìéé=ëáå=áåíÉÖêáíÉí=çÅÜ=â®åëä~=~î=~íí= áåíÉ=
îáäà~=®í~=OF=Ñçêíë®íí~=î®Öê~=çÅÜ=â®ãé~=Ñ∏ê=ëáå=áåíÉÖêáíÉíK=aÉ=Ü®ê=íî™=~äíÉêå~íáîÉå=
= ëáÇ~å=OQ= ~ î = SQ=
ëâìääÉ=âìåå~=âçééä~ë=áÜçé=ãÉÇ=Üìê=Ä~êåÉí=âåóíÉê=~å=íáää=Ñ∏ê®äÇÉêåK=lã=Ä~êåÉí=
î®äàÉê= ÇÉí= Ñ∏êëí~= ~äíÉêå~íáîÉí= ëéÉÖä~ê= ÇÉí= ã~ãã~åë= çêçäáÖ~= ÄÉíÉÉåÇÉ= ê®ííî®åí=
çÅÜ= ®íÉê= Ñ∏ê= ~íí=ã~ãã~å= ®ê= çêçäáÖK= bÑíÉê= Éíí= í~Ö= â~åëâÉ= ÇÉí=ã®êâÉê= ~íí= ÇÉí=
çÅâë™=î~ê=ÜìåÖêáÖí=îáäâÉí=ÄÉâê®Ñí~ê=â®åëä~å=~î=~íí=ã~ãã~å=®ê=ÇÉå=ëçã=Ü~ê=ê®íí=
îáäâÉí= â~å= Ü®ãã~= Ñ∏êëí™ÉäëÉå= ~î= ÇÉ= ÉÖå~= â®åëäçêå~= EáåêÉ= ~åëî~êF= çÅÜ=
ìíîÉÅâäáåÖÉå= ~î= áåíÉÖêáíÉíÉå=ÇîëK= ~íí= â®åëäçêå~= ®ê= êáâíáÖ~K=_~êåÉí= âçããÉê=Ç™=
íêçäáÖÉå= áåíÉ= ~íí= äáí~= é™= ëáå~= ÉÖå~= â®åëäçê= çÅÜ= ~åé~ëë~ê= ëáÖ= Ç®êÑ∏ê= íáää= ~åÇê~=
ã®ååáëâçê=çÅÜ=êÉÖäÉê=EóííêÉ=~åëî~êFK=lã=Ä~êåÉí=î®äàÉê=~íí=~ÖÉê~=ÉåäáÖí=ÇÉí=~åÇê~=
~äíÉêå~íáîÉí=ëéÉÖä~ê=ÇÉí=ã~ãã~åë=ÄÉíÉÉåÇÉ=ÑÉäî®åíI=ÇÉí=í®åâÉê=áåíÉ=®í~=àìëí=Ñ∏ê=
~íí= ã~ãã~å= ®ê= çêçäáÖK= lã= ãçÇÉêå= áåíÉ= ®ê= äóÜ∏êÇ= Ñ∏ê= Ä~êåÉíë= ÄÉÜçîI= çÅÜ=
áåÇáîáÇìÉää~= â®åëä~= âçããÉê= ~åí~ÖäáÖÉå=Ä~êåÉí= ~íí= Ñçêíë®íí~= ~íí= â®ãé~= Ñ∏ê= ëáå=
áåíÉÖêáíÉí=ìí~å=~íí=ä®ê~=ëáÖ=~íí=Ñ∏êëí™=ëáÖ=ëà®äî=EáåêÉ=~åëî~êF=ÉääÉê=ÇÉ=Öê®åëÉê=ëçã=
Ñáååë= EóííêÉ= ~åëî~êFK= _~êå= çÅÜ= ÉäÉîÉê= ÄÉÜ∏îÉê= ~ääíë™= îìñå~= ëçã= Ä™ÇÉ= â~å=
ÄÉâê®Ñí~= ÇÉê~ë= áåêÉ= â®åëäçê= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí= Ñ™= ÇÉã= ~íí= áåëÉ= ~íí= ÇÉ= äÉîÉê= á= Éíí=
ë~ãã~åÜ~åÖ=Ç®ê=îáëë~=åçêãÉê=çÅÜ=êÉÖäÉê=ã™ëíÉ=Ñáåå~ë=Ç™=ÑäÉê~=ã®ååáëâçê=ëâ~=
ÑìåÖÉê~=íáääë~ãã~åë=Egììä=C=gÉåëÉå=OMMPFK===
====läóÇå~Ç= â~å= î~ê~= Éíí= íÉÅâÉå= é™= Ä~êåë= î®Ö= ãçí= áåíÉÖêáíÉí= çÅÜ= áåêÉ=
~åëî~êëí~Ö~åÇÉK=aÉí=Ääáê=Ç™=îáâíáÖí=ëçã=îìñÉå=~íí=ÖÉ=Ä~êåÉí=ÉêÑ~êÉí=ë®ääëâ~é=é™=
ÇÉê~ë=î®Ö=íáää=~íí=Ääá=ëáÖ=ëà®äî~I=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=áåíÉ=ëà®äî~=îÉí=î~êí=ÇÉå=äÉÇÉêK=fëí®ääÉí=
Ñ∏ê=~íí=Ü™ää~=íáääÄ~âë=çäóÇå~ÇÉå=â~åëâÉ=îá=ÄçêÇÉ=ëÉ=ÇÉå=ëçã=å∏Çî®åÇáÖ=çã=ÇÉ=
ëçÅá~ä~= ë~ãã~åÜ~åÖÉå= ëâ~= ÑìåÖÉê~= Ñ∏ê= Ò~ää~Ò= é~êíÉê= ãÉå~ê= Egììä= C= gÉåëÉå=
OMMPWQSFK====
=
=
QKPKQ=p^jpmbi=l`e=cbkljbklildf=
eìê= îá= íçäâ~ê= çÅÜ= Ñ∏êëí™ê= ~åÇê~= ã®ååáëâçêë= ìííêóÅâ= Ü~ê= ÇÉå= Ñê~åëâÉ=
ÑÉåçãÉåçäçÖÉåI=j~ìêáÅÉ=jÉêäÉ~ìJmçåíóI= Ñ∏êë∏âí= êÉÇ~=ìí=ÖÉåçã=~íí=ìíîÉÅâä~=
íÉçêáÉê= çã= ëìÄàÉâí= çÅÜ= âçããìåáâ~íáçå= ëçã= Ü~ê= ÖÉãÉåë~ãã~=
ÄÉê∏êáåÖëéìåâíÉê=ãÉÇ=jÉ~Çë= íÉçêáÉêK=jÉêäÉ~ìJmçåíó=ãÉå~ÇÉ= ~íí=ã®ååáëâ~å=
®ê= Éå=éëóâçÑóëáëâ= ÉåÜÉíK=k®ê=ã~å= ÉêÑ~ê= Éå= ~åå~å=ã®ååáëâ~= ®ê= ÇÉí= Éå= ~åå~å=
ÜÉäÜÉí= îá= ÉêÑ~êK= sá= Ü~ê= çÅÜ= ìééäÉîÉê= éêÉJéêÉÇáâ~íáî~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ~î= ~åÇê~=
ã®ååáëâçêK= aÉ= éêÉJéêÉÇáâ~íáî~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~I= ãÉå~ê= jÉêäÉ~ìJmçåíóI= ®ê= ÇÉ=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ëçã= áåíÉ= â~å= ™íÉêÖÉë= ëéê™âäáÖí= ÉääÉê= çÄàÉâíáîíI= ÇÉ= ®ê= ëéçåí~åí=
ÉêÑ~êå~= á= ëáå= ëéê™âä∏ë~= ÜÉäÜÉíK= qKÉñK= â~å= Öä®ÇàÉ= ÉêÑ~ê~ë= ëçã= áåâ~êåÉê~í= á= ÇÉå=
~åÇêÉë=ÉñáëíÉåëë®íí=çÅÜ=ìééÑ~íí~ë=ÇáêÉâí= á=Éå=éêÉÇáâ~íáî=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=çëë=ìí~å=
~íí=îá=â~å=™íÉêÖÉ=ÇÉí=é™=Éíí= Ñìääëí®åÇáÖí=çÄàÉâíáîí= ë®ííK=lã=ã~å=ÉåÄ~êí= ëâìääÉ=
ê™â~= ëÉ= ÇÉ= ÒéçíÉåíáÉää~=ã~â~êå~ÒI= ëçã= îá= íáÇáÖ~êÉ= éêÉëÉåíÉê~ÇÉI= çÅÜ= ëçã= åì=
Ääáîáí= Éíí= ®äëâ~åÇÉ= é~êI= ë™= ëâìääÉ= áåíÉ= â®êäÉâÉå= âìåå~= ÄÉëâêáî~ë= á= çÄàÉâíáî~=
íÉêãÉêI=Ç®êÉãçí=â~å=ÇÉå=ìééÑ~íí~ë=~î=~ää~=ìí~å=~íí=ÇÉå=ë®ÖëK=aÉí= Ñáååë= áåÖÉí=
Ñ~âíáëâí= ÄÉîáë= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉ= ®äëâ~ê= î~ê~åÇê~= çã=ÇÉ= áåíÉ= ìííêóÅâÉê= ÇÉí= á= çêÇK=aÉí=
ÉåÇ~= ãÉÇîÉí~åÇÉ= ëçã= îá= ®ê= ÇáêÉâí= âçåí~âí= ãÉÇ= ®ê= î™êí= ÉÖÉíI= îá= ìééÑ~íí~ê=
çãî®êäÇÉå=ÖÉåçã=î™êí=ÉÖÉí=ãÉÇîÉí~åÇÉK=
=====mêçÄäÉãÉí=çã=Üìê=îá=Ñ∏êëí™ê=~åÇê~=ã®ååáëâçê=ä∏ëÉê=jÉêäÉ~ìJmçåíó=ÖÉåçã=
íÉçêáå=çã=~å~äçÖáëäìíK=sá= íçäâ~ê=î~ê~åÇê~ë=âêçééëìííêóÅâI= îá= áÇÉåíáÑáÉê~ê=ÇÉã=
çÅÜ=à®ãÑ∏ê=ÇÉã=ãÉÇ=î™ê~=ÉÖå~K=f=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=îá=Ü~ê=âìåëâ~é=çã=êÉä~íáçåÉå=
ãÉää~å=î™ê~=ÖÉëíÉê=çÅÜ=î™ê~=áåêÉ=ìééäÉîÉäëÉê=â~å=îá=çÅâë™=~å~=~åÇê~=ã®ååáëâçêë=
= ëáÇ~å=OR= ~ î = SQ=
áåêÉ= ìééäÉîÉäëÉêK= jÉêäÉ~ìJmçåíó= ÄÉëâêáîÉê= ÇÉå= ãÉää~åã®åëâäáÖ~=
âçããìåáâ~íáçåÉå=ãÉÇ=Éå=~åå~å=ã®ååáëâ~=ëçã=~íí=ã~å=ä™íÉê=ëáå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=
ÇÉå=~åÇêÉë=íáääJî®êäÇÉåJî~êç=âçãã~=íáää=ìííêóÅâ=á=ëáå=íáääJî®êäÇÉåJî~êçK=c∏ê=~íí=
Ñ∏êëí™=Éå=~åå~åë=ã®ååáëâ~ë=ìííêóÅâ=ÄÉÜ∏îÉê=îá=~ääíë™=Ü~=ìééäÉîí=ë~ãã~=â®åëä~K==
====c∏ê=Éå=ä®ê~êÉ=Ääáê=ÇÉí=Ç®êãÉÇ=Éå=íáääÖ™åÖ=~íí=Ü~=ìééäÉîí=ã™åÖ~=çäáâ~=â®åëäçê=
íKÉñK=ãáëëäóÅâ~åÇÉI= åÉêîçëáíÉí= çÅÜ= ëçêÖI= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= â®åå~= áÖÉå= çÅÜ= Ñ∏êëí™=
ìííêóÅâÉå= Üçë= ÉäÉîÉêK= aÉå= ëéçåí~åí= ÑìåÖÉê~åÇÉ= áåíÉê~âíáçåÉå= ÉääÉê=
âçããìåáâ~íáçåÉå=â~å=Ñ∏êëí™ë=ëçã=Éå=~âíáîáíÉí=ãÉää~å=Ò∏ééå~=ëóëíÉãÒK=aÉíí~=
ÄóÖÖÉê=é™= Éå= íÉçêá= çã=ã®ååáëâ~åë= ëìÄàÉâí= EãÉÇîÉí~åÇÉF= ëçã= íî™ëáÇáÖíI= ëçã=
Éíí= áåêÉ= êìã=ëçã=çÅâë™= Ñ∏êÄáåÇë=ãÉÇ= áåíÉê~âíáçåK=s®êäÇÉå=®ê=Ç®êãÉÇI= ÉåäáÖí=
jÉêäÉ~ìJmçåíóI= áåíÉêëìÄàÉâíáî= é™= Éíí= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= ë®íí= çÅÜ= î®êäÇÉå= ÉêÑ~êë=
Ç®êãÉÇ=ëçã=áåíÉêëìÄàÉâíáî=E_ÉåÖíëëçåI=NVVPFK==
=
QKPKR=dfaabkp=_bdobmm=fabkqfqbqI=lkqlildfph=ükdbpq=l`e=qfiifq=
jÉ~Ç= ìíîÉÅâä~ÇÉ= ÄÉÖêÉééÉå= çã= áåÇáîáÇÉê= ëçã= Òã®ååáëâçê= á= î~êÇ~åÇÉÒ= çÅÜ=
ÒáåíÉêëìÄàÉâíáîí= ë~ãã~åâçééä~ÇÉÒK= aÉå= ÄêáííáëâÉ= ëçÅáçäçÖÉå= ^åíÜçåó=
dáÇÇÉåë=ENVVVF=êÉÇçÖ∏ê=çÅâë™=Ñ∏ê=ÇÉíí~=ÖÉåçã=~íí=éÉâ~=é™=Ä~êåÉíë=ÄÉêçÉåÇÉ=
~î=~íí=â®åå~=íáääáí=íáää=å®ê~=éÉêëçåÉêK==
====_~êåÉí=â®ååÉê=íáääáí=íáää=ëáå~=çãëçêÖëéÉêëçåÉê=Ç™=ÇÉ=ëâ~é~êI=ÖÉåçã=~íí=ÄóÖÖ~=
ìéé=Éå=çãÖáî~åÇÉ=ãáäà∏I=Éå=ìééäÉîÉäëÉ=~î=î~ê~íK= =qáääáíÉå=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉå=~î=
~íí= ÉñáëíÉê~=î~ÖÖ~ê= áå=Ä~êåÉí= á= Éå=çåíçäçÖáëâ= íêóÖÖÜÉíK=jçíë~íëÉå= íáää=î~ê~íI= ®ê=
áÅâÉJî~ê~íI= Éíí= íáääëí™åÇ=~î=â~çë= ëçã=î®ÅâÉê=™åÖÉëí=çÅÜ=Éå=çë®âÉêÜÉí= áåÑ∏ê=î~Ç=
ëçã=ÉñáëíÉê~êK=^íí=äÉî~=áååÉÄ®ê=êáëâÉêI=îá=â~å=∏îÉêî®äÇáÖ~ë=~î=ÇÉëë~I=îáäâÉí=äÉÇÉê=
íáää=~íí=îá=Çê~ÄÄ~ë=~î=™åÖÉëíK=_~êå=~êÄÉí~ê=Ç®êÑ∏ê=ÉãçíáçåÉääí=ãÉÇ=ÇÉ=êÉä~íáçåÉê=
ëçã=ìééê®ííÜ™ääÉê=ÇÉå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=íáääáíÉåK=qáääáíÉå=Ääáê=ëçã=Éå=ÉãçíáçåÉää=
î~ÅÅáåÉêáåÖ=ãçí=™åÖÉëíI=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=ÉäÉãÉåíÉí=á=ëâóÇÇëÜáåå~å=ëçã=îá=~ää~=Ä®ê=
é™= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ìíÑ∏ê~= î™ê~= Ç~ÖäáÖ~= ~âíáîáíÉíÉêK= qáääáíÉå= íáää= ~åÇê~= Ääáê= Éå=
ÖêìåÇëíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=Éå=çåíçäçÖáëâ=íêóÖÖÜÉíK=f=ÇÉå=ëçÅá~ä~=î®êäÇÉå=Ääáê=
î~êàÉ= éÉêëçå= äáâ~= ëí~êâí= áåîçäîÉê~Ç= á= ÇÉå= ~âíáî~= éêçÅÉëëÉå= ~íí= çêÖ~åáëÉê~=
Ñ∏êìíë®ÖÄ~ê~=ëçÅá~ä~=áåíÉê~âíáçåÉêK==
====aÉ= î~êÇ~ÖäáÖ~= ~âí∏êÉêå~ë= ~ÖÉê~åÇÉ= ëâ~é~ê= ÇÉå= î~êÇ~ÖäáÖ~= çêÇåáåÖÉå= ëçã=
â~å=ÖÉåÉêÉê~=çåíçäçÖáëâ=íêóÖÖÜÉíK=jÉå=ÇÉí=®ê=çÅâë™=Éå=çêÇåáåÖ=ëçã=â~å=ëí∏ê~ë=
ÖÉåçã=Éíí=åÉÖ~íáîí=ìíí~ä~åÇÉI=Éå=ÄäáÅâ=ÉääÉê=Éå=ÖÉëíK=bíí=ë™Ç~åí=ÄÉã∏í~åÇÉ=â~å=
Ñ™=çëë=~íí=â®åå~=ëâ~ã=ÉÑíÉêëçã=î™ê=ëíçäíÜÉí=®ê=ë™êÄ~ê=Ñ∏ê=~åÇê~ë=êÉ~âíáçåÉê=Ç™=
ÇÉí=®ê=Ñ∏ê~åâê~í=á=ëçÅá~ä~=Ä~åÇK=pâ~ãâ®åëä~å=®ê=Ñ∏êÄìåÇÉå=ãÉÇ=ëà®äîáÇÉåíáíÉíÉå=
çÅÜ=ÇÉå=Ñê®íÉê=ë∏åÇÉê=íáääáíÉåë=ê∏ííÉê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=Ü®åÖÉê=áÜçé=ãÉÇ=ê®Çëä~å=Ñ∏ê=
~íí=Ääá=∏îÉêÖáîÉåK=j®ååáëâçê= ëçã=ìíë®ííë= Ñ∏ê= ëâ~ã=ëâ~é~ê=çÑí~=Éå=ÄáäÇ=~î=ÇÉí=
áÇÉ~ä~=ëà®äîÉíK=aÉí=®ê=Éå=ÄáäÇ=ëçã=ÇÉ=çã∏àäáÖÉå=â~å=äÉî~=ìéé=íáää=çÅÜ=ëçã=â~å=
äÉÇ~=íáää=ëàìâÇçã~ê=ëçã=íKÉñK=~åçêÉñáK=båäáÖí=dáÇÇÉåë=áååÉÄ®ê=ÇÉíI=çã=ã~å=®ê=
ã®ååáëâ~I=~íí=ã~å=îÉí=î~Ç=ã~å=Ö∏ê=çÅÜ=î~êÑ∏êK=aÉí=ìíîÉÅâä~ê=dáÇÇÉåë=ÖÉåçã=
ÄÉÖêÉééÉí= êÉÑäÉñáî= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= Ñ∏ê= îáäâÉí= â~ê~âí®êáëÉê~ê= ã®åëâäáÖí= Ü~åÇä~åÇÉ=
çÅÜ=®ê=Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= ëà®äîÉíë= áÇÉåíáíÉíK=dáÇÇÉåë= êÉÑÉêÉê~ê= íáää=jÉ~Ç=çÅÜ=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖÉå= çã= ~íí= ã~å= Ääáê= ÒãáÖÒ= ÖÉåçã= ~íí= ã~å= ëéÉÖä~ê= ëáÖ= á= ëçÅá~ä~=
Ä~åÇK=h®åëä~å=~î=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=îÉêâäáÖÜÉí=ëçã=ÇÉä~ë=Ääáê=~ääíë™=Ä™ÇÉ=Äê®ÅâäáÖ=
çÅÜ= ëí~ÄáäI= ãÉå= ëíóêâ~å= ëâ~é~ë= ~î= íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíÉå= á= ÇÉå= î~êÇ~ÖäáÖ~= ëçÅá~ä~=
áåíÉê~âíáçåÉå=EdáÇÇÉåëI=NVVVFK==
= ëáÇ~å=OS= ~ î = SQ=
====f=ëâçä~å=Ä®ê=ä®ê~êÉå=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=ëí~ÄáäáíÉíÉå=á=ÇÉ=ëçÅá~ä~=Ä~åÇÉåI=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=á=
êÉä~íáçåÉå= íáää= ÉäÉîÉêå~= ãÉå= çÅâë™= Ñ∏ê= êÉä~íáçåÉå= ãÉää~å= ÉäÉîÉêå~K= i®ê~êÉå=
ã™ëíÉ= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= çÅÜ= âçåÑêçåíÉê~= åÉÖ~íáî~= ìííêóÅâ= êáâí~í= ãçí= ~åÇê~= Ñ∏ê= ~íí=
Ö~ê~åíÉê~= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ìíîÉÅâä~ê= Éå= íêóÖÖ= áÇÉåíáíÉí= çÅÜ= áåíÉ= Ääáê= ìíë~íí~= Ñ∏ê=
ëâ~ãK=
=
QKPKS=p^jj^kc^qqkfkd=
aÉí= åóÑ∏ÇÇ~= Ä~êåÉí= Ü~ê= ~ääíë™= ÉåäáÖí= píÉêå= ENVVNF= êÉÇ~å= Ñê™å= Ä∏êà~å= Éå=
ÄÉÖóåå~åÇÉ=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ëáÖ=ëà®äî=ëçã=Éå=ÜÉäÜÉí=ëâáäÇ=Ñê™å=~åÇê~=ÜÉäÜÉíÉê=
çÅÜ= ®ê= íáÇáÖí= áåëí®ääÇ= é™= ~íí= ë~ãîÉêâ~= ãÉÇ= ~åÇê~K= sáÇ= íáÇáÖ= ™äÇÉê= Ü~ê= ÇÉ=
ìíîÉÅâä~í=~ää~=ÇÉ=ë®íí=ã~å=â~å=ìééäÉî~=ëáÖ=ëà®äî=é™I=îáäâ~=âçããÉê=~íí=ìíîÉÅâä~ë=
äáîÉí=áÖÉåçãK=
====_~êå=ëéÉÖä~ê=îìñå~ë=ÄÉíÉÉåÇÉå=ãÉå=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Ääá=Ñ∏êëí™ÇÇ~=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~ÇÉ=
Ñ∏ê= ~íí= â®åå~= ëáÖ= íêóÖÖ~K= lã= Ä~êåÉå= Ü~ê= Éå= çíêóÖÖ= ~åâåóíåáåÖ= íáää= ëáå~=
Ñ∏ê®äÇê~ê=âçããÉê=ÇÉ=~íí=~åî®åÇ~=çäáâ~=ëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=Ääá=∏îÉêÖáîå~K=aÉ=
â~å=~åé~ëë~=ëáÖ= íáää= Ñ∏ê®äÇÉêåë=ÄÉíÉÉåÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êë∏â~=ìåÇîáâ~=~íí=î~ê~=Éå=â®ää~=
íáää=Ñ∏ê®äÇÉêåë=ÉÖÉå=çêçI=ÉääÉê=ë™=â~å=ÇÉ=âê®î~=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áåîçäîÉêáåÖK=
_~êå= ~êÄÉí~ê= ~ääíë™= ãÉÇ= ~íí= ìééê®ííÜ™ää~= ÇÉ= êÉä~íáçåÉê= ëçã= â~å= ÖÉ= íáääáíK=
píê~íÉÖáÉêå~= â~å= Ü®ãã~= ÇÉå= áåÇáîáÇìÉää~= ìíîÉÅâäáåÖÉå= ~î= áåíÉÖêáíÉí= çÅÜ=
ë~ãîÉêâ~å= îáäâ~= ÇÉí= ê™ÇÉê= Éå= âçåÑäáâí= ÉãÉää~åK= _~êå= ®ê= áåêáâí~ÇÉ= é™= ~íí=
ë~ãîÉêâ~=ãÉå=ÄÉÜ∏îÉê= ëí∏Ç= á=~íí=ìíîÉÅâä~= ëáå= áåíÉÖêáíÉíI=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Üà®äé=~íí=
ìííêóÅâ~I=êÉÖäÉê~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ëáå~=â®åëäçê=Egììä=C=gÉåëÉå=OMMPFK=k®ê=áåíÉ=çêÇÉå=
Ñáååë= Ç®ê= ®ê= âêçééëìííêóÅâÉå= äáâ~= îáâíáÖ~= Ñ∏ê= ~íí= îá= ëâ~= Ñ∏êëí™= Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=
â®åëäçêK=c∏ê=~íí=â®åå~=áÖÉå=ìííêóÅâÉå=âê®îë=ÇÉí=~íí=ã~å=ëà®äî=ìééäÉîí=â®åëä~åK=====
=
=
QKQ=pçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî=
=
aÉå=êóëâÉ=éëóâçäçÖÉå=iÉî=p=sóÖçíëâó=Ü~ê=ëíçêí=áåÑäóí~åÇÉ=é™=Üìê=ã~å=ëÉê=é™=
ä®ê~åÇÉ= áÇ~ÖK= e~å= î~ê= áåíêÉëëÉê~Ç= ~î= ÇÉå= í~åâÉã®ëëáÖ~= çÅÜ= ëéê™âäáÖ~=
ìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉëë=êÉä~íáçå=íáää=Üìê=ã®ååáëâ~å=ä®ê=ëáÖK=iáâëçã=má~ÖÉí=íêçÇÇÉ=
Ü~å= é™= ~íí= Ä~êåë= âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ= âçã= ~î= ~íí= Ä~êåÉí= ÑáÅâ= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí=
ÖÉåçãÑ∏ê~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= ëà®äî~= á= ÉÖå~= ÉñéÉêáãÉåíK=e~å= íêçÇÇÉ= é™= ~íí= ÇÉå=
éÉêëçåäáÖ~=çÅÜ= ëçÅá~ä~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉå=Ü∏êÇÉ= áÜçéK=_~êåÉí= Ñ∏Çë= áå= á= Éíí= ë~ãÜ®ääÉ=
ëçã=ÇÉäîáë=®ê= ëâ~é~í=~î= Ñ~ãáäàÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉíK=aÉå=ëçÅáçÉâçåçãáëâ~= ëí~íìëI=
ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=âìäíìê=ëçã=Ä~êåÉí=Ü~ãå~ê=á=âçããÉê=~íí=é™îÉêâ~=ìíîÉÅâäáåÖÉåK=
_~êåÉíë=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=î®êäÇÉå=âçããÉê=ÇÉäîáë=~î=ÇÉ=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=∏îÉêíóÖÉäëÉê=
ëçã=ÇÉ=îìñå~=çÅÜ=~åÇê~=Ä~êå=á=ÇÉëë=å®êÜÉí==Ü~êK=_~êå=ìíîÉÅâä~ê=ëáíí=ëéê™â=çÅÜ=
Ñ™ê=åó~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=á=ìãÖ®åÖÉí=ãÉÇ=~åÇê~=Ä~êåK=f=äÉâÉå=ä®ê=ëáÖ=ÇÉí=äáää~=Ä~êåÉí=
çäáâ~= îáääâçêI= êÉÖäÉê= çÅÜ= ÇÉ= ä®ê= ëáÖ= ~î= ÇÉå= ëéÉÅáÑáâ~= ëáíì~íáçåÉåK= péê™âÉí= çÅÜ=
ìíîÉÅâäáåÖÉå=Ü∏ê= áÜçéK=e~åë=í~åâ~ê=çã=ÇÉå=ã~ñáã~ä~=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉå=®ê=Éå=
îáâíáÖ=ÇÉä=á=Ü~åë=íÉçêáI=òçåÉ=çÑ=éêçñáã~ä=ÇÉîÉäçéãÉåíK=ríîÉÅâäáåÖëòçåÉå=ÄÉëâêáîë=
ëçã=~îëí™åÇÉí=ãÉää~å=ÇÉå=ëî™ê~ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Éíí=Ä~êå=âìåÇÉ=Ö∏ê~=ëà®äî=çÅÜ=ÇÉå=
ëî™ê~ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Éíí=Ä~êå=âìåÇÉ=Ö∏ê~=ãÉÇ=Üà®äé=EjççåÉó=OMMMFK=========
= ëáÇ~å=OT= ~ î = SQ=
====oçÖÉê= p®äà∏= EOMMMF= áåíêçÇìÅÉê~ê= Éíí= ëçÅáçâìäíìêÉääí= éÉêëéÉâíáî= á= ëáå= Äçâ=
i®ê~åÇÉ= á= éê~âíáâÉåI= Ç®ê= Ü~å= ìíÖ™ê= Ñê™å= sóÖçíëâóë= áÇ¨ÉêK= e®ê= ëÉê= ã~å= é™=
ã®ååáëâ~åë= ìíîÉÅâäáåÖ= á= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ= íáää= îáäâÉí= ë~ãÜ®ääÉ= Üçå= äÉîÉê= áK=
j®ååáëâçêå~= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= Ñóëáëâ~= çÅÜ= áåíÉääÉâíìÉää~= êÉÇëâ~é= ëçã=
íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ëéê™âÉí= ®ê= îáâíáÖí= á= âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉåK= j®ååáëâçêå~=
ìíîÉÅâä~ë= á= ë~ãëéÉä=ãÉÇ= ~åÇê~=ã®ååáëâçêK= p®äà∏= ëÉê= ÇÉí= ëçã= ~íí= ÇÉí= ëâÉê= Éå=
âìåëâ~éëíê~ÇÉêáåÖ=ÖÉåçã=~íí=çãî®êäÇÉå=Ñ∏êíçäâ~ëI=ãÉÇáÉê~ëI=~î=ÇÉ=ã®ååáëâçê=
ëçã= Ñáååë= êìåí= Ä~êåÉíK= sá= Ñ∏Çë= áå= á= Éíí= ë~ãÜ®ääÉ= Ç®ê= ëçÅá~ä~= çÅÜ= âçääÉâíáî~=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= çã= Üìê= ë~ãÜ®ääÉí= ÑìåÖÉê~ê= êÉÇ~å= ÑáååëK= ríîÉÅâäáåÖÉå= ®ê= Éå=
ëçÅá~äáë~íáçå= áå= á= Éå= î®êäÇ= ~î= Ü~åÇäáåÖ~ê= çÅÜ= ë~ãëéÉäëã∏åëíÉê= ëçã= ®ê=
âìäíìêÉää~K=aÉí=ëâÉê=ÖÉåçã=~íí=îá=âçããìåáÅÉê~ê=ãÉÇ=~åÇê~=çÅÜ=ä®ê=çëë=é™=ë™=
ë®íí=Üìê=îá=ë~ãëéÉä~ê=çÅÜ=ëâ~=~ÖÉê~K==
====péê™âÉí= ®ê= Ç™= Éå= îáâíáÖ= ä®åâ= ãÉää~å= ÇÉí= áåêÉ= í®åâ~åÇÉí= çÅÜ= ÇÉí= óííêÉ=
~ÖÉê~åÇÉíK=_~êåÉí= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= ëéê™âäáÖ~=ìííêóÅâ= ëçã=ÇÉí=ã∏íÉê= á= ë~ãëéÉä=
ãÉÇ= ~åÇê~I= ÇÉíí~= Ääáê= Éå= îáâíáÖ= ÇÉä= á= ä®ê~åÇÉí= çÅÜ= ìíîÉÅâäáåÖÉå= Ñ∏ê= Ä~êåÉíK=
i®ê~åÇÉí=ëâÉê=á=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=~åÇê~K=bäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~ë=á=ë~ãí~ä=ãÉÇ=î~ê~åÇê~I=
å®ê=ÇÉ=í~ê=ÇÉä=~î=Üìê=å™Öçå=~åå~å=í®åâÉê=ÉääÉê=å®ê=ÇÉ=ëíáãìäÉê~ë=~î=å™Öçå=ëçã=
â~å=ãÉê=®å=ÇÉ=ëà®äî~K=aÉíí~=ëÉê=p®äà∏=ëçã=Éíí=âçääÉâíáîí=í®åâ~åÇÉK=eìê=Ä~êåÉí=
ìíîÉÅâä~ë=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=Üìê=Ñ∏êíêçÖÉå=ÇÉí=®ê=ãÉÇ=Üìê=ëéê™âÉí=~åî®åÇë=çÅÜ=ÇÉ=
âçÇÉê= ëçã= Ñáååë= á= ë~ãÜ®ääÉí= EtÉääêçë= NVVUWPTFK= péê™âÉíë= ÄÉíóÇÉäëÉ= ÉääÉê=
ãÉåáåÖ= ®ê= ~ääíë™= áåíÉ= ÖáîÉåI= ÇÉí= ÄÉíóÇÉê= çäáâ~= Ñ∏ê= çäáâ~= ã®ååáëâçêI= çÅÜ=
Ñ∏êÜ~åÇä~ë= Ñê~ã= á= ëçÅá~ä~= êÉä~íáçåÉêK= _ÉêçÉåÇÉ= é™= î~ê= îá= î®ñÉê= ìéé= ìíîÉÅâä~ë=
çäáâ~=âìåëâ~éÉê= ëçã=®ê= îáâíáÖ~= á= àìëí=ÇÉå=âìäíìêÉå=çÅÜ=Üìê= ëéê™âÉí= ~åî®åÇëI=
îáäâÉå= ÄÉíóÇÉäëÉ= ÉääÉê= ãÉåáåÖ= ÇÉí= Ñ™êI= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= êÉä~íáçåÉå= íáää= îáâíáÖ~=
îìñå~=EkçêãÉää=OMMPFK==========
====péê™âÉí=çÅÜ=ë~ãëéÉäÉí=ëÉë=~ääíë™=ëçã=éêáã®ê~=Ñ~âíçêÉê=Ñ∏ê= ä®ê~åÇÉ=ÉåäáÖí=Éíí=
ëçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáîK=_~êåÉí=Ñ∏Çë=áå=á=Éå=ÄÉëí®ãÇ=âìäíìêI=Ç®ê=ÇÉí=ÖÉåçã=
~íí=âçããìåáÅÉê~=ä®ê=ëáÖ=Üìê=ÇÉí=Ä∏ê=~ÖÉê~K=pâçä~å=®ê=~ääíë™=Éå=~î=ÇÉ=~êÉåçê=Ç®ê=
Ä~êåÉí= ä®ê= ëáÖ= ~íí= ë~ãëéÉä~K= aÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~= éÉêëéÉâíáîÉí= Ñê~ãÜ™ääÉê= Ò~ííÒ=
ÉäÉîÉê=ëçÅá~äáëÉê~ë= áå= á=âìäíìêÉê=ãÉå=áåíÉ=ÒÜìêÒ= ä®ê~êÉ=~åëî~ê~ê=çÅÜ=ëí∏ÇÉê=ÇÉå=
éêçÅÉëëÉå=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖÉå=Ñ∏ê=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=áåÇáîáÇÉåK==
=
=
QKR=oÉä~íáçåëâçãéÉíÉåë=Üçë=ä®ê~êÉ=
=
pâçä~å=®ê=Éå=éä~íë=Ç®ê= ÑäÉê~=ã®ååáëâçê=ë~ãëéÉä~êI=çÅÜ=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ã®ååáëâçê=
â~å=î®Åâ~=ëí~êâ~=â®åëäçêK=^íí=Çê~ÄÄ~ë=~î=ëí~êâ~=â®åëäçê=â~å=î~ê~=çÄÉÜ~ÖäáÖí=çÅÜ=
Éíí= ë®íí= ~íí= ëâóÇÇ~=çëë=ãçí=ÇÉíí~= ®ê= Ñ∏êåÉâÉäëÉ= ÉääÉê= Äçêííê®åÖåáåÖK=aÉí= Ñáååë=
ÇçÅâ=Éå=∏îÉêÜ®åÖ~åÇÉ=êáëâ=~íí=ã~å=ãáëë~ê=îáâíáÖ=áåÑçêã~íáçå=çã=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=
~åÇê~=Ç™=ã~å=Ö∏ê=ÇÉíK=k®ê=îá=Ñäóê=â®åëä~å=í~ê=ÇÉí=Ä™ÇÉ=âê~Ñí=çÅÜ=ÉåÉêÖáI=î~Ç=îá=
ÄçêÇÉ= Ö∏ê~= ®ê= ~íí= ë®íí~= çëë= åÉÇ= çÅÜ= î®åÇ~= ìééã®êâë~ãÜÉíÉå= áå™íI= ~íí=
áÇÉåíáÑáÉê~=î™ê~=ÉÖå~=â®åëäçê=EkçêãÉää=OMMPFK=råÇÉê=êìÄêáâÉå=ÒÑÉåçãÉåçäçÖá=
çÅÜ=ë~ãëéÉäÒ=éç®åÖíÉê~ÇÉë=îáâíÉå=~î=~íí=Ü~=ìééäÉîí=çäáâ~=â®åëäçíáääëí™åÇ=Ñ∏ê=~íí=
Ñ∏êëí™= ÇÉê~ë= ìííêóÅâ= á= ~åÇê~=ã®ååáëâçêë= ~ÖÉê~åÇÉK=jÉå= îá=ã™ëíÉ= ~ääíë™= çÅâë™=
ÄÉà~â~=â®åëäçêå~=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=çëë=å™Öçí=çã=Üìê=îá=ëà®äî~=çÅÜ=~åÇê~=ÑìåÖÉê~êK==
= ëáÇ~å=OU= ~ î = SQ=
==kçêãÉää= EOMMPWPQJPTF= í~ä~ê= çã= Ñóê~= çäáâ~= ~ëéÉâíÉêI= ÉääÉê= Ñ∏êã™ÖçêI= ëçã= ®ê=
îáâíáÖ~=Ñ∏ê=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ëáå~=ÉÖå~=â®åëäçêI=ÉääÉê=å®ê=ã~å=ëâ~=Üà®äé~=
Éå=ÉäÉî=~íí= Ñ∏êëí™=ëáå~=â®åëäçêK=NF=fÇÉåíáÑáâ~íáçåI= Ñ∏êã™Ö~å=~íí=ÇÉÑáåáÉê~=îáäâÉå=
â®åëä~= ã~å= Ü~ê= çÅÜ= Üìê= ÇÉå= â®ååëKOF= bñéêÉëëáîáíÉíI= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= ìííêóÅâ~=
â®åëäçêI=í~ä~=çã=Üìê=ã~å=ã™êK=PF=qçäÉê~åëI=~íí=ëí~åå~=âî~ê=á=â®åëä~å=ë™=ä®åÖÉ=
ÇÉí=ÄÉÜ∏îëK=j~å=â~å=áåíÉ=~îäÉÇ~=Éå=ÖÉåìáå=â®åëä~=áåå~å=ã~åI=ÉääÉê=å™ÖçåI=®ê=
Ñ®êÇáÖ= ãÉÇ= ÇÉåI= ã~å= ã™ëíÉ= Ñ™= ìééäÉî~= â®åëä~å= Ñìääí= ìíK= QF=e®êÄ®êÖÉê~I= ~íí=
~åî®åÇ~= â®åëäçêå~= ëçã= áåÑçêã~íáçå= çã=Üìê=ã~å= ÑìåÖÉê~êI= Ñ∏ê= ~íí= ~å~äóëÉê~=
ëáíì~íáçåÉå=Ç®ê=ÇÉ=ìééëíçÇK=sá=ã™ëíÉI=ÉåäáÖí=kçêãÉääI=í~=â®åëäçê=çÅÜ=êÉä~íáçåÉê=
é™=~ääî~ê=á=ëâçä~å=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=Ü®ãã~=çÅÜ=Ñ∏êåÉâ~=áåÇáîáÇÉêK==
====eçå= ìííêóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= Éå= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ= çã= ~íí= ãçÖå~ÇI= ~åëî~ê= çÅÜ=
âçãéÉíÉåë= Üçë= ä®ê~êÉ= áåíÉ= â~å= ä®ê~ë= ìí= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= áëí®ääÉíI= ÉåäáÖí= kçêãÉää=
Ñ∏äà~âíäáÖÉåI= ®ê= å™Öçí= ã~å= ã™ëíÉ= ÒÜ~ÒK= aÉíí~= ÄáäÇ~ê= Éå= áÇÉ~äáëÉêáåÖ= ~î=
ä®ê~êÖêìééÉå=ëçã=Ö∏ê=~íí=éçäáíáâÉê=çÅÜ=ìíÄáäÇ~êÉ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ÑìåÇÉê~=é™=Üìê=
éÉêëçåäáÖ=ãçÖå~Ç=ëâ~=ìíîÉÅâä~ëK=sáâíÉå=~î=ë~ãí~ä=ìííêóÅâë=íóÇäáÖí=á=ä®êçéä~åÉåI=
ãÉå= Ñê™Ö~å=®ê=Üìê=ã~å=ÖÉåçãÑ∏ê=ÇÉã=é™=Éíí=éêçÑÉëëáçåÉääí= ë®íí\=aÉí=â~åëâÉ=
âê®îÉê=ìíÄáäÇåáåÖK==
====fÇ~Ö=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=äóÑí~=Ñê~ã=ÉäÉîÉêå~ë=êÉëìêëÉê=ëå~ê~êÉ=®å=~íí=íáääëâ~é~=
êÉëìêëÉê= ëçã= áåíÉ= Ñáååë= Ç®êI= îáäâÉí= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= Ñ∏êìíë®ííÉê= Éå= ÖçÇ= âî~äáíÉí= é™=
êÉä~íáçåÉêå~= ãÉää~å= ä®ê~êÉ= çÅÜ= ÉäÉîK= mÉÇ~ÖçÖÉåë= éÉêëçåäáÖ~= âî~äáíÉíÉê= Ääáê=
îáâíáÖ~êÉ= åì= çÅÜ= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= ëâ~é~= ÖçÇ~= êÉä~íáçåÉê= ®ê= Éå= ~î= ÇÉëë~K= aÉå=
íáÇáÖ~êÉ= ä®ê~êêçääÉå=Ü~ê= ëí™íí= Ñ∏ê= êÉÖäÉê=çÅÜ=ÄÉëíê~ÑÑåáåÖI=çÅÜ=ÖáîÉå= ~ìâíçêáíÉíK=
aÉå=éÉêëçåäáÖ~=êçääÉå=áååÉÄ®ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=çã=ÇÉå=Ö∏ê=ä®ê~êÉå=ë™êÄ~êK=aÉí=âê®îë=
ëà®äîáåëáâí= çÅÜ= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= Üìê=ã~å= êÉ~ÖÉê~ê= çÅÜ= éÉêëçåäáÖ=ãçÖå~Ç= Ñ∏ê= ~íí=
âìåå~= Ü~åíÉê~= ÇÉ= ìééâçãå~= ëáíì~íáçåÉêå~K= lã= îá= ëçã= ä®ê~êÉ= ä®ê= çëë= ~íí=
áÇÉåíáÑáÉê~=î™ê~=ÉÖå~=â®åëäçê=â~å=îá=çÅâë™=Ñ∏êëí™=å™Öçå=~åå~åë=â®åëäçíáääëí™åÇK=
eìê=îá=ã™ê=çÅÜ=ã∏íÉê=~åÇê~=ã®ååáëâçê=Ü~åÇä~ê=çã=â®åëäçê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ëî™êí=
~íí=Ñ∏êëí™=çÅÜ=Ñ™=âçåíêçää=∏îÉê=ÇçãK=sá=Ñ™ê=áåíÉ=í~éé~=Äçêí=çëë=ëà®äî~=å®ê=îá=Ääáê=
ìíë~íí~= Ñ∏ê= Ñ∏êçä®ãéåáåÖ~êK=aÉí= áååÉÄ®ê=ÄäK~K= ~íí= îá=â~å=Ääá= ~êÖ~I= =ãÉå=~íí= îá=
ë~ãíáÇáÖí=ëâ~=ìåÇîáâ~=~íí=âê®åâ~=ÉäÉîÉêK=i®ê~êÉå=â~å=âêáíáëÉê~=Ü~åÇäáåÖÉå=ãÉå=
áåíÉ=áåÇáîáÇÉåK=sìñå~ë=ÄÉã∏í~åÇÉ=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Üìê=ÉäÉîÉêå~=âçããÉê=
~íí=ëÉ=é™=ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=ëâ~ãâ®åëäçê=ÄäçÅâÉê~ê=çÅÜ=Ñ∏êîáêê~ê=EkçêãÉää=OMMPWURFK==
====^íí=ìíîÉÅâä~ë=ãÉÇ=Éå=â®åëäçã®ëëáÖ=ãçÖå~Ç=áååÉÄ®ê=~íí=âìåå~=â®åå~=ëâìäÇI=
ëçêÖ=çÅÜ=çãëçêÖI=~íí=ëí™=ìí=ãÉÇ=ãáëëäóÅâ~åÇÉ=Üçë=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~K=aÉí=
áååÉÄ®ê= çÅâë™= ~íí= âìåå~= Ä®ê~= é™= Éå= ~ãÄáî~äÉåë= ~î= ãçíëíêáÇáÖ~= â®åëäçêK= bå=
ä®ê~êÉ= ëçã= äóÅâ~ë= ~íí=Ü~åíÉê~=ÇÉíí~=Ü~ê= Ñ∏êãçÇäáÖÉå= ä®íí~êÉ= ~íí=éÉåÇä~=ãÉää~å=
ëìÄàÉâíáîí=çÅÜ=çÄàÉâíáîí=ëà®äî=Eà~Ö=çÅÜ=ëà®äîI=ÉåäáÖí=jÉ~ÇFI=Éå=~å~äóíáëâ=Ñ∏êã™Ö~=
ëçã=áåíÉ=Ä~ê~=áååÉÄ®ê=~íí=ëÉ=ëáÖ=ëà®äî=ÖÉåçã=~åÇê~ë=∏ÖçåK=^åÇê~ë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=
ÉääÉê=ÉÖå~=çêáãäáÖ~=âê~î=â~å=ëâ~é~=â®åëä~å=~î=Éíí=ÒÑ~äëâí=ëà®äîÒI=ÉääÉê=Éå=ÄáäÇ=~î=
ëáÖ=ëà®äî=ëçã=Éå=ÒÇ™äáÖ=éÉêëçåÒ=EkçêãÉää=OMMPFK==
====gçå~ë=^ëéÉäáå=EOMMPF=ÇáëâìíÉê~ê=âêáåÖ=å®êÜÉí=çÅÜ=Çáëí~åë=á=ãÉää~åã®åëâäáÖ~=
êÉä~íáçåÉêK= båäáÖí= Üçåçã= â~å= ~ää= âçããìåáâ~íáçå= éä~ÅÉê~ë= é™= Éå= ëâ~ä~= Ñê™å=
å®êÜÉí=íáää=Çáëí~åëI=Ñ~ãáäà®ê~=êÉä~íáçåÉê=ìíã®êâë=~î=Éå=å®êÜÉí=ÉãÉÇ~å=éê~âíáëâ~=
âçåí~âíÉê=á=ÇÉí=Ç~ÖäáÖ~=äáîÉí=â~ê~âí®êáëÉê~ë=~î=Éå=Çáëí~åëK=pâçä~å=®ê=Éå=ëéÉÅáÉää=
ãáäà∏I= ä®ê~êÉ= Ñ∏êî®åí~ë= áåíÉ= âåóí~= ~ääí= Ñ∏ê= å®ê~= Ñ~ãáäà®ê~= Ä~åÇ= íáää= ÉäÉîÉêK=
a®êÉãçí=âê®îë=Éå= ëí∏êêÉ=å®êÜÉí=®å= á=ã™åÖ~=~åÇê~=óíäáÖ~=éê~âíáëâ~= êÉä~íáçåÉêK=
oÉä~íáçåÉå=ãÉää~å= ä®ê~êÉ= çÅÜ= ÉäÉî= â~å= ëÉë= ëçã=ãÉää~åã®åëâäáÖI= îáäâÉí= ÉåäáÖí=
= ëáÇ~å=OV= ~ î = SQ=
^ëéÉäáå=ÄÉíóÇÉê=~íí=ÇÉå=éê®Öä~ë=~î=Éå=ëí∏êêÉ=å®êÜÉí=®å=Çáëí~åëK=aÉí=â~å=çÅâë™I=
∏îÉê=íáÇI=ëâÉ=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ëí∏êêÉ=å®êÜÉí=á=êÉä~íáçåÉêå~K=aÉí=Ö®ääÉê=ë®êëâáäí=á=
ÖêìåÇëâçä~å= Ç®ê= ä®ê~êå~= íê®ÑÑ~ê= ÉäÉîÉêå~=ãóÅâÉí= çÅÜ= ìåÇÉê= Éå= ä™åÖ= íáÇK=aÉí=
â~å= çÅâë™I= á= ÇÉå= Ç~ÖäáÖ~= áåíÉê~âíáçåÉå= ãÉÇ= ÉäÉîÉê= ëâÉ= Éå= éÉåÇäáåÖ= ãÉää~å=
å®êÜÉí=çÅÜ=Çáëí~åë=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=î~Ç=ëçã=é~ëë~ê=îáÇ=ÇÉ=ëéÉÅáÑáâ~=íáääÑ®ääÉå~K=
====^ëéÉäáå= î~êå~ê= çÅâë™= Ñ∏ê= ÇÉ= íî™= óííÉêäáÖÜÉíÉêå~= é™= ëâ~ä~å=ãÉÇ= å®êÜÉí= çÅÜ=
Çáëí~åëK=aÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=ìééëäìâåáåÖÉå=®ê=~ääí=Ñ∏ê=ëíçê=å®êÜÉíI=çÅÜ=áëçäÉêáåÖ=~ääí=Ñ∏ê=
ëíçê= Çáëí~åëK= _™Ç~= äÉÇÉê= íáää= ~äáÉå~íáçå= çÅÜ= Éå= çÑ∏êã™Ö~= ~íí= âìåå~= êÉÑäÉâíÉê~=
âêáåÖ=êÉä~íáçåÉåK=bå=ìééëäìâ~Ç=ä®ê~êÉ=ëâìääÉ=âìåå~=ëÉë=ëçã=Éå=ëçã=ãçíáîÉê~ë=
~î=Éå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=î®äîáäà~=çÅÜ=éçëáíáî=áåëí®ääåáåÖ=íáää=Ä~êåI=ãÉå=ëçã=ÖÉê=ìéé=
ëáå=éÉêëçåäáÖ~=áåíÉÖêáíÉí=çÅÜ=î®äÄÉÑáåå~åÇÉ=ÒÑ∏ê=ÇÉå=ÖçÇ~=ë~âÉåë=ëâìääÒK=aÉ=Ääáê=
∏îÉê~êÄÉí~åÇÉI= ëà®äîìíéä™å~åÇÉ= çÅÜ= â~å= ë™äÉÇÉë= Ääá= ìíë~íí~= Ñ∏ê= Öêçî~=
âê®åâåáåÖ~ê= Ñê™å= ÉäÉîÉêå~K= c∏êíêçÉåÇÉÑìää~= êÉä~íáçåÉê= ÄóÖÖÉê= é™= ∏ãëÉëáÇáÖ=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=∏ãëÉëáÇáÖ=êÉëéÉâíK==
====aÉí= ëçÅá~ä~=ÄÉíÉÉåÇÉí= ~åî®åÇë= áåíÉ= ~î= ÉäÉîÉê= ÉåÄ~êí= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™=å®êÜÉí=çÅÜ=
íêóÖÖÜÉí=ìí~å=ÇÉí=~åî®åÇë=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=íê®å~=ëáÖ=é™=ÇÉ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=ëçã=ÄÉÜ∏îë=
á= Éå= âçãéäáÅÉê~Ç= î®êäÇI= Ñ®êÇáÖÜÉíÉê= ëçã= ÖáîÉíîáë= çÅâë™= ìíîÉÅâä~ë= á= ëâçä~åK=
gÉëéÉê= gììä= çÅÜ= eÉääÉ= gÉåëÉå= EOMMPF= ÄÉëâêáîÉê= êÉä~íáçåÉê= ëçã= ä™åÖî~êáÖ~=
éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉê=îáäâ~=ÇÉÑáåáÉê~ë=~î=ÇÉå=éÉêëçåäáÖ~=âî~äáíÉíÉå= á= ë~ãëéÉäÉíI=
ëçã= ëâÉê= á= ~åå~êë= çéÉêëçåäáÖ~= âçêí~= ìíî®ñäáåÖ~êI= â~ää~í= áåíÉê~âíáçåÉêK= aÉ=
éêÉëÉåíÉê~ê=çäáâ~=ÇáãÉåëáçåÉê=~î=ë~ãëéÉäÉíK=fååÉÜ™ääëÇáãÉåëáçåÉå=â~ää~ê=ÇÉ=ÇÉí=
ëçã= îá= Ö∏êI= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ= Ü~åÇä~ê= ÇÉí= çã= îáäâÉå= ÇáÇ~âíáâ= çÅÜ= ãÉíçÇáâ= ëçã=
~åî®åÇëK= c∏êãÉÇäáåÖëâçãéÉíÉåëÉå= ~åî®åÇë= á= ÇÉåå~= ÇáãÉåëáçåI= ÇîëK= î~Ç= ëçã=
Ö∏êë= Ñ∏ê= ~íí= ìíîÉÅâä~= âìåëâ~éÉê= çÅÜ= ëâ~é~=ãçíáî~íáçåK=mêçÅÉëëÇáãÉåëáçåÉå= ®ê=
ÇçÅâ=å™Öçí=ëçã=Ñ∏êÄáëÉííëK=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=Üìê=îá=Ö∏ê=ÇÉíI=Ñçâìë=é™=ëáíì~íáçåÉå=
Ü®ê= çÅÜ= åì= çÅÜ= ÇÉå= éÉêëçåäáÖ~= êÉä~íáçåÉåI= ëçã= âê®îÉê= êÉä~íáçåÉää= âçãéÉíÉåëK=
dÉåçã=~íí=î®åÇ~=ÄäáÅâÉå=ãçí=éêçÅÉëëÇáãÉåëáçåÉå=â~å=îá=ëÉ=çã=ÇÉå=ëéÉÅáÑáâ~=
êÉä~íáçåÉå= ®ê= ëóãíçãëâ~é~åÇÉI= ÇîëK= ~íí= ÇÉå= Éå~= é~êíÉå= ìíîÉÅâä~ê= Éíí=
ÇÉëíêìâíáîí= ÄÉíÉÉåÇÉ= ëçã= â~åëâÉ= Ä~ê~= Ñáååë= á= ÇÉå= êÉä~íáçåÉåK= j~å= â~åëâÉ=
ìééí®ÅâÉê= Éíí= ëóãéíçãîáÇÜ™ää~åÇÉI=ÇîëK= ~íí=ÇÉí=ÇÉëíêìâíáî~=ÄÉíÉÉåÇÉí= î~êâÉå=
ãáåëâ~ê= ÉääÉê= ∏â~êK= c∏êÜçééåáåÖëîáë= ã®êâÉê= ã~å= ~íí= êÉä~íáçåÉå= ®ê=
ëóãéíçãä®â~åÇÉI= ÇîëK= ~íí= ÇÉí= ÇÉëíêìâíáî~= ÄÉíÉÉåÇÉí= ìééÜ∏ê= Ä™ÇÉ= á= ÇÉå=
~âíìÉää~=êÉä~íáçåÉå=çÅÜ=á=∏îêáÖ~=êÉä~íáçåÉêK=f=êÉä~íáçåÉê=íáää=ÉäÉîÉê=®ê=ÇÉí=ä®ê~êÉå=
ëçã=®ê=éêçÅÉëë~åëî~êáÖ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=®ê=ÇÉå=éêçÑÉëëáçåÉää~=é~êíÉåK=aÉí=Ö®ääÉê=~íí=
ëÉ=Ä~êåÉí=á=ÑäÉê~=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=âçåëí~íÉê~=~íí=ÒãÉÇ=ãáÖ=®ê=Ü~åLÜçå=é™=ÇÉí=Ü®ê=
ë®ííÉíÒK=jÉå=ã~å= ëâ~= ìåÇîáâ~= ~íí= í~= ~åÇê~=ã®ååáëâçêë= ÄÉíÉÉåÇÉ= éÉêëçåäáÖíI=
äáâ~=îáâíáÖí=ëçã=~íí=ëí®ää~=ëáÖ=Ñê™Ö~åI=ÒÜìê=®ê=Ü~åLÜçå=ãÉÇ=ãáÖ\ÒI=ÉääÉê=â~åëâÉ=
Òî~Ç=ÑáÅâ=ÜçåçãLÜÉååÉ=~íí=êÉ~ÖÉê~=é™=ÇÉí=ë®ííÉí\ÒI=®ê=ÇÉí=~íí=áåíÉ=ëÉI=ÉääÉê=Ü∏ê~=
å™Öçå=âêáíáâ=êáâí~Ç=ãçí=ëáå=éÉêëçåK=fëí®ääÉí=ÄçêÇÉ=ëî~êÉí=é™=Ñê™Ö~å=âìåå~=äÉÇ~=
íáää= Ñ∏êëí™ÉäëÉI= Ä™ÇÉ= Ñ∏ê= ëáÖ= ëà®äî= çÅÜ= Ñ∏ê= ÇÉå= ~åÇê~= éÉêëçåÉåI= ë~ãí= Ñ∏ê= Üìê=
áåíÉê~âíáçåÉå= é™îÉêâ~ê= Ä™Ç~= é~êíÉêK= aÉí= Ö®ääÉê= ~íí= î~ê~= ãÉÇîÉíÉå= çÅÜ=
ìééã®êâë~ã= é™= ÇÉå= ÉÖå~= ëà®äîâ®åëä~å= ë~ãíáÇáÖí= ëçã= ã~å= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêë=ëà®äîâ®åëä~=Egììä=C=gÉåëÉå=OMMPFK==
====j®ååáëâçê=ÄÉÜ∏îÉê=ÄÉâê®ÑíÉäëÉI=ÉÑíÉêëçã=îá=Ü~ê=Éå=ÄÉå®ÖÉåÜÉí=~íí=~åíáåÖÉå=
ÄÉÇ∏ã~= ÉääÉê= Éêâ®åå~= çëë= ëà®äî~I= çÅÜ= ÇÉ= åÉÖ~íáî~= î®êÇÉêáåÖ~êå~= Ü®êëí~ãã~ê=
çÑí~=Ñê™å=âêáíáâI=ãÉå~ê=gììä=çÅÜ=gÉåëÉåK=fÄä~åÇ=âçéáÉê~ê=îá=~åÇê~=ëçã=îá=íêçê=®ê=
Ä®ííêÉ=®å=çëë=ëà®äî~=~î=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=ëä®éé~=Ñê~ã=ÉÖå~=â®åëäçê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉêK=
jÉå=î~Ç=îá=ÄÉÜ∏îÉê=®ê=~íí=ìééäÉî~=çëë=ëçã=ëÉÇÇ~=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~ÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉã=îá=®êI=
= ëáÇ~å=PM= ~ î = SQ=
ìí~å= ~íí= â®åå~= çëë= ÄÉÇ∏ãÇ~= ÉääÉê= ~îëä∏à~ÇÉK= ^íí= Ääá= ëÉÇÇ= áååÉÄ®ê= ~íí= Ñ™=
ÄÉâê®ÑíÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉí=ã~å=êÉÇ~å=îáëëíÉ=çã=ëáÖ=ëà®äîK=lã=îá=ëÉê=ëà®äîâ®åëä~å=EîÉã=
à~Ö= ®êF= ëçã=ã™äÉí= áååÉÄ®ê= ÄÉâê®ÑíÉäëÉå= çÅÜ= Éêâ®åå~åÇÉí= ãÉÇäÉíK= lã= îá= ëÉê=
ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉí= Eî~Ç= à~Ö= â~åF= ëçã=ã™äÉí= Ääáê= ÇÉí= ë~âäáÖ~= ÄÉê∏ãã~åÇÉí= çÅÜ=
âêáíáâÉå=ãÉÇäÉí=Egììä=C=gÉåëÉå=OMMPFK=
====bå= î®ëÉåíäáÖ= Ñê™Ö~= ®ê= çã= ä®ê~êÉ= Ü~ê= îáäà~= çÅÜ= áåíêÉëëÉ= ~î= ~íí= ìíîÉÅâä~=
êÉä~íáçåëâçãéÉíÉåë= ÉääÉê= çã= ÇÉ= ÜÉääêÉ= áåêáâí~ê= ëáÖ= é™= ~íí= ™íÉêÉê∏îê~=ã~âíÉåK=
jÉå=ÇÉí=Ñáååë=çäáâ~=íóéÉê=~î=ã~âíK=_Éêáí=_~É==ENVVTF=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=ÇÉå=
Ñ~âíáëâ~=ã~âíÉå= ëçã= ÜáåÇê~ê= Ä~êå= ~íí= â®åå~= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ääáê= í~Öå~= é™= ~ääî~ê=
ìí~å=ÇÉí=®ê=ÇÉå=ë™=â~ää~ÇÉ=éêçÅÉëëìÉää~=ã~âíÉåK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=îìñå~=ÇÉÑáåáÉê~ê=
î~Ç=ëçã=®ê=î®êí=~íí=Ü~=âçåÑäáâíÉê=çãI=çÅÜ=ÇÉ=â~å=~îÑ®êÇ~=Ä~êåë=™ëáâíÉê=ëçã=~íí=
ÒÇÉí= Ç®ê= ®ê= àì= Ä~ê~= ëíêìåíÒ= ÉääÉê= Òåì= Ñ™ê= Çì= ëâ®êé~= ÇáÖÒK= = båäáÖí= _~É= ë™=
ÄÉëí®ããÉê=çÅâë™=îìñå~=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=î~êÑ∏ê=Ä~êå=îáää=å™Öçí=ëçã=ÇÉ=áåíÉ=â~å=
Ñ™I=ÖÉåçã=~íí=íKÉñK=ë®Ö~=ÒÇì=ëâ~=Ä~ê~=Ü~=çÅÜ=Ü~Ò=ÉääÉê=ÒÇÉí=Ç®ê=Ö∏ê=Çì=Ä~ê~=Ñ∏ê=
~íí= î~ê~= ÇìãÒK= c∏ê= ~íí= Ääá= ÖçÇ~= äÉÇ~êÉ= ã™ëíÉ= îá= êÉÑäÉâíÉê~= âêáåÖ= î™ê=
ÇÉÑáåáíáçåëã~âíI=ÉÑíÉêëçã=î™ê=ìééÖáÑí=®ê=~íí=éä~åÉê~=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏ê~=~âíáîáíÉíÉê=
ãçí=ã™ä=ìí~å=~íí=âê®åâ~=Ä~êåÉíë=éÉêëçåäáÖ~=áåíÉÖêáíÉí=Egììä=C=gÉåëÉåI=OMMPFK=
===p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë= â~å= îá= ~ääíë™= âçåëí~íÉê~= ~íí= ä®ê~êÉë= ÉÖå~= â®åëäçã®ëëáÖ~=
ãçÖå~Ç= ëéÉä~ê= ~ääíë™= êçää= Ñ∏ê= Üìê= ã∏íÉå~= ãÉÇ= ÉäÉîÉê= âçããÉê= ~íí= ÖÉëí~äí~ëK=
bäÉîÉêå~=çÅÜ=ÇÉê~ë=â®åëäçê=ÄÉÜ∏îÉê=í~ë=é™=~ääî~ê=îáäâÉí=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=ä®ê~êÉ=ëí™ê=
ìí=ãÉÇ=~íí=ÇÉ=®ê=àçÄÄáÖ~=~íí=Ü~åíÉê~K=c∏ê=~íí=Ñáåå~=Éå=Ä~ä~åë=á=ÇÉí=Ü®ê=ÄÉÜ∏îÉê=
ä®ê~êÉ= éÉåÇä~= ãÉää~å= ëìÄàÉâíáîí= ëà®äî= EãÉÇâ®åå~åÇÉF= çÅÜ= çÄàÉâíáîí= ëà®äî=
E~å~äóëÉê~åÇÉFK= rééã®êâë~ãÜÉíÉå= ÄçêÇÉ= êáâí~ë= é™= Üìê= ä®ê~êÉ= çÅÜ= ÉäÉîÉê=
é™îÉêâ~ê=î~ê~åÇê~=á=áåíÉê~âíáçåÉê=ãÉÇ=ã™äÉí=~íí=Ä™Ç~=é~êíÉê=ëâ~=Ü~=áåíÉÖêáíÉíÉå=
çÅÜ= ëà®äîâ®åëä~å= á= ÄÉÜ™ääK= c∏ê= ~íí= î~ê~= áåîçäîÉê~Ç= ãÉå= ãÉÇ= ÄáÄÉÜ™ääÉå=
áåíÉÖêáíÉí= ÄÉÜ∏îÉê= ä®ê~êå~= î~êáÉê~= Öê~ÇÉå= ~î=å®êÜÉí= çÅÜ=Çáëí~åë= á= êÉä~íáçåÉêå~=
íáää=ÉäÉîÉêå~K==
=
=
QKS=pìããÉêáåÖ=~î=íÉçêÉíáëâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=
=
aÉí=ÜìîìÇë~âäáÖ~=éÉêëéÉâíáîÉí=é™=ÇÉå=áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëÉå=ëçã=îá=
Ñê~ãÜ™ääÉê=á=î™ê=íÉçêáÖÉåçãÖ™åÖ=®ê=ÇÉí=áåíÉê~âíáçåáëíáëâ~=ëçã=Ü®ê=êÉéêÉëÉåíÉê~ë=
~î=jÉ~ÇK=båäáÖí=ëóãÄçäáëâ=áåíÉê~âíáçåáëã=®ê=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=Òëà®äîÒ=ÄÉêçÉåÇÉ=
~î= Üìê= îá= Ääáê= ÄÉã∏íí~= ~î= ~åÇê~= ã®ååáëâçêK= qáää®Öå~åÇÉí= ~î= ëéê™âÉí= çÅÜ=
áåíÉê~âíáçåÉå=ãÉÇ=~åÇê~=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí= Ñ∏ê=çëë= ~íí=Çáëí~åëÉê~=çëë=çÅÜ= ëÉ=çëë=
ëà®äî~=ëçã=Éíí=çÄàÉâíI=~íí=í~=ÇÉå=ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ=~åÇêÉë=êçääK=^åÇê~ë=ë®íí=~íí=ëÉ=é™=
ãáÖ= é™îÉêâ~ê= ~ääíë™= ãáíí= ë®íí= ~íí= ëÉ= é™= ãáÖI= çÅÜ= ÉåäáÖí= jÉ~Ç= Ääáê= ÇÉí= Éå=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= îá= ∏îÉê= ÜìîìÇí~ÖÉí= ëâ~= Ääá= ãÉÇîÉíå~= çã= çëë= ëà®äî~K=
c∏êã™Ö~å= ~íí= Ñ∏êëí™= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~= éêáåÅáéÉêI= ÇÉ= î®êÇÉå= ëçã= ìííêóÅâë= ëçã=
ëâçä~åë= î®êÇÉÖêìåÇI= ëâÉê= ~ääíë™= çÅâë™= ÖÉåçã= ~íí= îá= í~ê= ÇÉå= ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ=
~åÇêÉë=êçääI=ÇîëK=Çáëí~åëÉê~ê=çëë=Ñê™å=çëë=ëà®äî~=çÅÜ=í~ê=å™Öçå=~åå~åë=éÉêëéÉâíáîK==
====q®åâ~åÇÉí= ëÉë= ~ääíë™= ëçã= Éå= ëçÅá~ä= ~âíáîáíÉíK=^íí= í®åâ~= ®ê= ëçã= ~íí= Ñ∏ê~= Éíí=
ë~ãí~ä=ãÉÇ= ëáÖ= ëà®äîI= ë™= ëçã=ã~å= ëâìääÉ= Ü~= ë~ãí~ä~í=ãÉÇ= ~åÇê~K=q®åâ~åÇÉí=
ëâÉê= ãÉÇ= ëóãÄçäÉêI= ÉääÉê= ëéê™âI= î~êë= ãÉåáåÖ= ëâ~é~ë= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ~åÇê~=
= ëáÇ~å=PN= ~ î = SQ=
ã®ååáëâçêK=q®åâ~åÇÉí=ìíîÉÅâä~ë=~ääíë™=á=ëçÅá~äí=ë~ãëéÉäK==
====rê=Éíí=áåíÉê~âíáçåáëíáëâí=éÉêëéÉâíáî=â~å=îá=â~íÉÖçêáëÉê~=Éå=ä®ê~êÉë=ÄÉã∏í~åÇÉ=
~î=ÉäÉîÉê=ëçã=éìåâíáçåÉääí=ÉääÉê=êÉä~íáçåÉääíI=ëçã=îçå=têáÖÜí=ÖÉê=Éå=ÄÉëâêáîåáåÖ=
~îK=dÉåçã=Ñ∏êíóÇäáÖ~åÇÉí=~î=ÇÉëë~= íî™=éÉêëéÉâíáî=â~å=îá=çÅâë™= ëÉ= Éå= ëâáääå~Ç=
ãÉää~å= ~ÖÉê~åÇÉ= ìíáÑê™å= má~ÖÉíëI= êÉëéÉâíáîÉ= jÉ~ÇëI= íÉçêáÉê= çã= áåÇáîáÇìÉää=
ìíîÉÅâäáåÖK= rê= Éíí= éìåâíáçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= ÄÉíê~âí~ê= ã~åI= äáâëçã= má~ÖÉíI=
í®åâ~åÇÉíë= ìíîÉÅâäáåÖ= ëçã= ÄáçäçÖáëâí= ÄÉíáåÖ~í= çÅÜ= çÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ëçÅá~äí=
ë~ãëéÉäK= fåÇáîáÇÉå= ÄÉíê~âí~ë= ëçã= Éíí= çÄàÉâí= ãÉÇ= îáëë~= ÉÖÉåëâ~éÉê= çÅÜ= ëçã=
ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=é™=å™Öçí=ëíÉÖ=á=Éå=êÉÇ~å=â~êíä~ÖÇ=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëë=çÅÜ=êÉä~íáçåÉå=
âçããÉê=ë™äÉÇÉë=~íí=Ääá=Éå=ëìÄàÉâíJçÄàÉâí=êÉä~íáçåK=sá=îáää=~êÖìãÉåíÉê~=Ñ∏ê=ÇÉí=
êÉä~íáçåÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=ëÉêI=äáâëçã=jÉ~ÇI=í®åâ~åÇÉí=ëçã=
å™Öçí= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= ëçÅá~äí= ë~ãëéÉäK= ^íí= ã~å= ÄÉíê~âí~ê= áåÇáîáÇÉå= ëçã= Éíí=
ëìÄàÉâí=çÅÜ=ä®ãå~ê=ã∏àäáÖÜÉí=Ñ∏ê=ÇÉå=~íí=ëà®äî=ÄÉëí®ãã~=ëáå=áÇÉåíáíÉíK==
====^êÅÜÉê=âêáíáëÉê~ê=jÉ~Çë= íÉçêá= çÅÜ=ãÉå~ê= ~íí=ìééäÉîÉäëÉå= ~î= Éíí= Òëà®äîÒ=çÅÜ=
éÉêëçåäáÖ~=í~åâ~ê=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ë~ãëéÉäÉí=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=
bå= ä∏ëåáåÖ= é™= ÇÉíí~= éêçÄäÉã= ëâìääÉ= âìåå~= î~ê~= píÉêåë= íÉçêá= çã= çäáâ~=
ìíîÉÅâäáåÖëÇçã®åÉê= ~î= Òëà®äîÒI=Ç®ê=ÇÉí=ÄÉÖóåå~åÇÉ= ëà®äîÉí=çÅÜ= â®êåëà®äîÉí= â~å=
ëÉë=ëçã=ìééäÉîÉäëÉå=~î=~íí=î~ê~=îáÇ=äáîI=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=å~íìêÉåK=ríîÉÅâä~åÇÉí=
~î=Éíí=áåíÉêëìÄàÉâíáîí=çÅÜ=îÉêÄ~äí=ëà®äî=®ê=ÇçÅâ=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ë~ãëéÉäÉí=ãÉÇ=~åÇê~=
ã®ååáëâçêK=aÉí=îÉêÄ~ä~= ëà®äîÉí=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=íáää®Öå~åÇÉí=~î=Éíí=ëéê™â=ëçã=
ã∏àäáÖÖ∏ê= Éå= Çáëí~åëÉêáåÖI= ÇîëK= ~íí= ã~å= ëÉê= ëáÖ= ëçã= Éíí= çÄàÉâíK= bÑíÉêëçã=
ä®ê~êóêâÉí=ìíëéÉä~ë=á=Éå=ëçÅá~ä=îÉêâë~ãÜÉí=Ç®ê=ÉäÉîÉå=ìíîÉÅâä~ë=ë™=®ê=ÇÉí=àìëí=Üìê=
ÇÉå=áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=ëâÉê=á=ë~ãëéÉä=ëçã=îá=áåíêÉëëÉê~ê=çëë=Ñ∏êK=
====dÉåçã= dáÇÇÉåë= Ñê~ãÜ™ääÉê= îá= îáâíÉå= ~î= ~íí= êÉä~íáçåÉêå~= á= ëâçä~å= Ääáê=
íáääáíëÑìää~K=bÑíÉêëçã=Òà~ÖÒ=çÅÜ=Òëà®äîÒ=ìééëí™ê=á=ëçÅá~ä~=ëáíì~íáçåÉê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=
~íí=ÇÉ=éê®Öä~ë=~î=Éå=íêóÖÖÜÉíK=lã=ÉäÉîÉê=Ääáê=ìíë~íí~=Ñ∏ê=ëâ~ãI=î~êÉ=ëáÖ=~î=ä®ê~êÉ=
ÉääÉê=~î=ÉäÉîÉêI=ë™=âçããÉê=ÇÉí=~íí=Ü®ãã~=ÇÉê~ë=áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ÖÉ=
ÇÉã=Éå=åÉÖ~íáî=ëà®äîÄáäÇK==
====c∏ê=~íí=áåíÉ=ìíë®íí~=ÉäÉîÉê=Ñ∏ê=ëâ~ã=ë™=ã™ëíÉ=ä®ê~êÉ=Ääá=ÇìâíáÖ~=é™=~íí=ìêëâáäà~=
ÇÉ=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=çêë~âÉêå~=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉíÉÉåÇÉK=bÑíÉêëçã=Òà~ÖÒ=çÅÜ=Òëà®äîÒ=
ìééëí™ê= á= êÉä~íáçåÉêå~I= ë™= âçããÉê= ÉäÉîÉêå~ë= íáÇáÖ~êÉ= êÉä~íáçåÉê= Ü~= é™îÉêâ~í=
ÇÉê~ë=ëóå=é™=ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ÄÉíÉê=ëáå=á=ëçÅá~ä~=ë~ãã~åÜ~åÖK=píÉêå=îáë~ÇÉ=
Üìê= Ä~êå= ®ê= âçãéÉíÉåí~= çÅÜ= ë∏âÉê= ë~ãëéÉä= ãÉÇ= îìñå~K= dÉåçã=
~åâåóíåáåÖëíÉçêáåI=ìíîÉÅâä~Ç=~î=_çïäÄó=çÅÜ=Ü®ê=éêÉëÉåíÉê~Ç=~î=kçêãÉääI= Ñ™ê=
îá=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=îìñÉå=çÅÜ=Ä~êå=é™îÉêâ~ê=Ä~êåë=ìíîÉÅâäáåÖ=
çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äîK=aÉå=êÉä~íáçåÉääí=áåêáâí~ÇÉ=ä®ê~êÉå=ÉääÉê=Ñ∏ê®äÇÉêå=â~å=
ëÉë= ëçã= Éãé~íáëâí= å®êî~ê~åÇÉI= ÇîëK= ~íí= ÇÉå= Ñ∏êë∏âÉê= îáë~= Éå= äóÜ∏êÇÜÉí= Ñ∏ê=
ÉäÉîÉåë=ÉääÉê=Ä~êåÉíë=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=ÇÉ=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=â®åëäçêå~=çÅÜ=
Üà®äé~= áåÇáîáÇÉå= ~íí= Ñ∏êëí™= ëáÖ= ëà®äîK= cçâìë= ä®ÖÖë= ~ääíë™= é™= ~íí= Ñ∏êë∏â~= Ñ∏êëí™=
â®åëäçê= á= êÉä~íáçå= íáää= ~åÇê~K= lã= Ä~êåÉí= ÉääÉê= ÉäÉîÉå= áåíÉ= Ñ™ê= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí=
âä~êÖ∏ê~=ÇÉíí~=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñ™ê=ÇÉå=âçåí~âí=ÇÉ=∏åëâ~ê=ë™=Ñáååë=êáëâÉå=~íí=ÇÉ=
ìíîÉÅâä~ê= Éå= ~åâåóíåáåÖëëíê~íÉÖá= íáää= ~åÇê~= ëçã=ÄóÖÖÉê= é™= ~íí=ã~åI= ~åíáåÖÉå=
~åé~ëë~ê=ëáÖ=çÅÜ=ëÉê=~åÇê~ë=â®åëäçê=çÅÜ=™ëáâíÉê=ëçã=îáâíáÖ~êÉI=ÉääÉê=~íí=ã~å=é™=
Éíí= ∏îÉêÇêáîÉí= ë®íí= â®ãé~ê= Ñ∏ê= ëáå~= ÉÖå~= â®åëäçê= çÅÜ= ™ëáâíÉê= ãÉå= ë~ãíáÇáÖí=
ìééäÉîë= ëçã= âê®î~åÇÉ= ~î= ~åÇê~K= bå= áåÇáîáÇë= ~åâåóíåáåÖëÄÉíÉÉåÇÉ= â~å= ~ääíë™=
ëÉë=ëçã=Éíí=êÉëìäí~í=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=Òëà®äîÒ=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=îáâíáÖ~=îìñå~K=
aÉí=Ääáê=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ=~íí= ÑìåÇÉê~=é™=ëáíí=ÉÖÉí=~åâåóíåáåÖëÄÉíÉÉåÇÉ=
= ëáÇ~å=PO= ~ î = SQ=
Ñ∏ê=~íí=Ç®êáÖÉåçã=çÅâë™=â®åå~=áÖÉå=ÇÉí=Üçë=ëáå~=ÉäÉîÉêK==
====fåíÉÖêáíÉíÉåI= ÉääÉê= ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíÉåI= ìíîÉÅâä~ë= çÅâë™= á= ë~ãëéÉä= ãÉÇ= ~åÇê~=
çÅÜ=Ü®ê=â~å= îá=Çê~=é~ê~ääÉääÉê= íáää= ~åâåóíåáåÖëíÉçêáåK=aÉ=Ä~êå= ëçã= ä®ê= ëáÖ= ~íí=
ëí®åÇáÖí= ~åé~ëë~= ëáÖ= Ñ™ê= áåíÉ= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ìíîÉÅâä~= ëáå= áåíÉÖêáíÉíI= ~åÇê~=
âçããÉê= ëí®åÇáÖí= ~íí= â®ãé~= Ñ∏ê= ÇÉåK= gììä= çÅÜ= gÉåëÉå= ÄÉëâêáîÉê= ÇÉå= âçåÑäáâí=
ëçã= Ñáååë= ÉãÉää~å= áåíÉÖêáíÉíëìíîÉÅâä~åÇÉí= çÅÜ= îáäà~å= çÅÜ= ÄÉÜçîÉí= ~î= ~íí=
ë~ãëéÉä~= ãÉÇ= ~åÇê~K= pçã= ä®ê~êÉ= ã™ëíÉ= îá= Ñ∏êëí™= çÅÜ= ëÉ= ÉäÉîÉåë=
áåíÉÖêáíÉíëìíîÉÅâäáåÖI=ÖìáÇ~=ÇÉå=á=ë~ãëéÉäÉí=ãÉÇ=~åÇê~K=bå=ÖçÇ=Ä~ä~åë=ãÉää~å=
áåíÉÖêáíÉí= çÅÜ= ë~ãîÉêâ~å= Ääáê= çÅâë™I= ÉåäáÖí= gììä= çÅÜ= gÉåëÉåI= Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=
Ñ∏ê=Üìê=ÉäÉîÉå=ìíîÉÅâä~ê=ÒáåêÉÒ=çÅÜ=ÒóííêÉÒ=~åëî~êK=aÉí=ÒáåêÉÒ=®ê=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=ÇÉ=
éÉêëçåäáÖ~=â®åëäçêå~=Eëçã=â~å=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=jÉ~Çë=Òà~ÖÒFI=ÇÉí=ÒóííêÉÒ=®ê=ÇÉí=
ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=~åëî~êÉí=Eëçã=â~å=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=jÉ~Çë=Òëà®äîÒ=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=
í~=ÇÉå=ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ=~åÇêÉë=êçääFK==bÑíÉêëçã=ÇÉí=ë®íí=î~ê=é™=îá=ÄÉã∏íÉê=çÅÜ=ëÉê=
é™=ÉäÉîÉå=âçããÉê=~íí=ÄáÇê~=íáää=Üìê=ÇÉå=ìééÑ~íí~ê=ëáÖ=ëà®äî=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=îá=
~åëíê®åÖÉê= çëë= Ñ∏ê= ~íí= ä®ê~= â®åå~= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ÇÉëë= ÄÉíÉÉåÇÉ= ãÉÇ= éçëáíáî~=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~êI=çã=ÇÉí=®ê=Éíí=éçëáíáîí=Òëà®äîÒ=îá=îáää=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=ìíîÉÅâä~K=
====péê™âÉí=Ü~ê=Éå=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=êçää=Ç™=îá=ìíîÉÅâä~ê=î™ê=ëà®äîÄáäÇI=ÖÉåçã=ëéê™âÉí=
í®åâÉê= îá= çÅÜ= ë®ííÉê= îá= çêÇ= é™= â®åëäçêK= fåå~å= Ä~êåÉí= ÉääÉê= ÉäÉîÉå= ä®êí= ëáÖ= Éíí=
ëéê™âI= ÉääÉê= ìåÇÉê= íáÇÉå= ëéê™âÉí= ìíîÉÅâä~ëI= ë™= Ääáê= ÇÉí= îáâíáÖí= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ= çÅÜ=
Ñ∏ê®äÇê~ê=~íí=ëÉ=çÅÜ=áÇÉåíáÑáÉê~=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=â®åëäçêK=båäáÖí=jÉêäÉ~ìJmçåíó=Ö∏ê=îá=
ÇÉíí~= ÖÉåçã= ~íí= â®åå~= áÖÉå= ìííêóÅâÉå= ëçã= êÉ~âíáçåÉê= é™= â®åëäçê= îá= ëà®äî~=
ìééäÉîíK= dÉåçã= ~íí= â®åå~= áÖÉå= â®åëäçêå~= â~å= îá= çÅâë™= Üà®äé~= Ä~êåÉí= ÉääÉê=
ÉäÉîÉå= ~íí= ë®íí~= çêÇ= é™= ÇÉíI= îáäâÉí= ìíîÉÅâä~ê= ÇÉëë= ëéê™âäáÖ~= Ñ∏êã™Ö~= çÅÜ=
Ç®êáÖÉåçã=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=~î=Òëà®äîÒK=
====péê™âÉíI=çÅÜ=ë~ãëéÉäÉí=Ç®ê=ëéê™âÉí=~åî®åÇë=çÅÜ=Ñ™ê=ãÉåáåÖ=çÅÜ=ÄÉíóÇÉäëÉI=®ê=
~ääíë™= ÅÉåíê~äí= Ñ∏ê= áåÇáîáÇÉåë= ìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= ä®ê~åÇÉK= aÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~=
éÉêëéÉâíáîÉíI= éêÉëÉåíÉê~í= ~î=p®äà∏I= ÖêìåÇ~ê= ëáÖ=é™=sóÖçíëâóë= íÉçêá= çã= òçåÉ= çÑ=
éêçñáã~ä= ÇÉîÉäçéãÉåí= îáäâÉí= Ñê~ãÜ™ääÉê= ÄÉíóÇÉäëÉå= ~î= êÉä~íáçåÉå= ãÉää~å= ÇÉå=
ä®ê~åÇÉ= çÅÜ= ÇÉå= ëçã= â~å= ãÉêI= ëçã= êÉÇ~å= Ü~ê= Éå= ä™åÖ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î=
ëéê™â~åî®åÇåáåÖK= i®ê~êÉåë= êçää= ®ê= ~ääíë™= î®äÇáÖí= îáâíáÖ= á= áåÇáîáÇÉåë=
ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëë= áåíÉ= Ä~ê~= ëçã= Éå=ãçíé~êí= á= ë~ãëéÉä= ìí~å= çÅâë™= ëçã= ÇÉå=
ëçã=ìíã~å~ê=ÉäÉîÉå=~íí=ìííêóÅâ~=ëáÖ=çÅÜ=~åî®åÇ~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ëéê™âÉíK==
====i®ê~êÉå=ÄçêÇÉ=çÅâë™=âìåå~=ãÉê=çã=Üìê=ã~å=ìíîÉÅâä~ê=ëáíí=Òëà®äîÒ=á=êÉä~íáçå=
íáää=~åÇê~K=oÉä~íáçåÉêå~=é™îÉêâ~ê=çÅÜ=ÇÉí=Ääáê=îáâíáÖí= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ=~íí= ÑìåÇÉê~=é™=
Üìê=ÇÉ=ëÉê=é™=ÉäÉîÉê=çÅÜ=î~Ç=ÇÉê~ë=~ÖÉê~åÇÉ=Ñ™ê=Ñ∏ê=âçåëÉâîÉåëÉêI=Üìê=ÇÉ=îáää=~íí=
ÉäÉîÉê= ëâ~= ìééäÉî~= ëáÖ= ëà®äî~= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= ÇÉãK= ^íí= ÑìåÇÉê~= âêáåÖ= ÇÉëë~=
~ëéÉâíÉê= ~î= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ®ê= ÉåäáÖí= gììä= çÅÜ= gÉåëÉå= ~íí= î~ê~=ãÉÇîÉíÉå= çã=
ÇÉå=éêçÅÉëëìÉää~=ÇáãÉåëáçåÉåI=îáäâÉí=çÅâë™=âê®îÉê=Éå=ÖçÇ=ãÉåí~äáëÉêáåÖëÑ∏êã™Ö~I=
ëçã= kçêãÉää= ìííêóÅâÉê= ÇÉíK= lã= îá= ÄÉëí®ããÉê= çêë~âÉê= ÉäÉîÉêë= ÄÉíÉÉåÇÉ= á=
Ñ∏êî®Ö= ë™= í~ê= îá= ÇÉå= éêçÅÉëëìÉää~= ã~âíÉåI= ëçã= _~É= ìííêóÅâÉê= ÇÉíI= îáäâÉí= â~å=
é™îÉêâ~=ÉäÉîÉêë=áÇÉåíáíÉíëëâ~é~åÇÉ=é™=Éíí=åÉÖ~íáîí=ë®ííK==
====i®ê~êÉ= é™îÉêâ~ë= çÅâë™= á= áåíÉê~âíáçåÉêå~= çÅÜ= Ääáê= Éíí= Òëà®äîÒ= á= êÉä~íáçå= íáää=
ÉäÉîÉêå~K=aÉí=ë®íí=ëçã=ÉäÉîÉêå~=ëÉê=é™=ä®ê~êÉå=é™îÉêâ~ê=Üìê=ÇÉå=ëÉê=é™=ëáÖ=ëà®äî=
ëçã= ä®ê~êÉ= çÅÜ= éÉêëçåK= p~ãã~åí~ÖÉí= ãÉÇ= ~åÇê~= êÉä~íáçåëìééäÉîÉäëÉê= ÄáÇê~ê=
ÇÉí=íáää=ÄáäÇ~åÇÉí=~î=Òëà®äîÉíÒK=Òpà®äîÉíÒ=®ê=~ääíë™=Ñ∏ê®åÇÉêäáÖí=îáäâÉí=ëí®åÇáÖí=Ö∏ê=
ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= ÑìåÇÉê~= ∏îÉê= Üìê= ã~å= ÒîáääÒ= î~ê~I= çÅÜ= Üìê= ÇÉí= Ääáê= Äê~= á=
= ëáÇ~å=PP= ~ î = SQ=
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ÉäÉîÉêå~K==
====aÉå= ê∏Ç~= íê™ÇÉåI= ÉääÉê= ÜìîìÇäáåàÉåI= á= íÉçêáÉêå~= ®ê= ~ääíë™= ~íí= ëà®äîÄáäÇÉå=
ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=~åÇê~I=ÖÉåçã=~íí=Ääá=ÄÉíê~âí~Ç=ëçã=Éíí=ÒÇìÒ=â~å=
ã~å= çÅâë™= ÄÉíê~âí~= ëáÖ= ëà®äî= ëçã= Éíí= ë™Ç~åíK= jÉÇ=jÉ~Çë= çêÇ= ë™= ëâÉê= ÇÉíí~=
ÖÉåçã=~íí=ã~å=ëâ~é~ê=ëáíí=Òëà®äîÒ=ÖÉåçã=~íí=í~=ÇÉå=ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ=~åÇêÉë=êçääK=
eìê=~åÇê~=ÄÉã∏íÉê=çëë=á=î™ê=áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖ=Ääáê=~îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=Üìê=îá=
ìíîÉÅâä~ë= çÅÜ= Üìê= îá= ÄÉíê~âí~ê= çëë= ëà®äî~K= aÉå= ë~ãã~åí~Öå~=
íÉçêáéêÉëÉåí~íáçåÉå=éÉâ~ê=~ääíë™=é™=áåÇáîáÇÉåë=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ë~ãëéÉä=ãÉÇ=~åÇê~=
ã®ååáëâçêI= á= ëóååÉêÜÉí= îìñå~I= Ç™= ÇÉå= ìíîÉÅâä~ë= áåÇáîáÇìÉääí= çÅÜ= Üìê=
ÄÉã∏í~åÇÉí= á= áåíÉê~âíáçåÉê=çÅÜ= íáääáíÉå= á= êÉä~íáçåÉê=Ääáê= ÑìåÇ~ãÉåí~äí= Ñ∏ê=Üìê=
ÇÉåå~= ìíîÉÅâäáåÖ= âçããÉê= ~íí= ÖÉëí~äí~ëK= aÉíí~= ãçíáîÉê~ê= îáâíÉå= ~î= ä®ê~êÉë=
ëà®äîáåëáâí= çÅÜ= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çã= ëáÖ= ëà®äî~= á= êÉä~íáçå= íáää= ÉäÉîÉê= çÅÜ= ÇÉê~ë=
áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖK===
=
R=oÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖ=
=
sá=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=Ñóê~=ä®ê~êÉ=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Éå=éÉÇ~ÖçÖáëâ=çÅÜ=ÇáÇ~âíáëâ=~åâåóíåáåÖI=
çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= ÉñÉãéäáÑáÉê~= çÅÜ= Éãéáêáëâí= ÄÉä®ÖÖ~= ÇÉ= íÉçêáÉê= çÅÜ= í~åâ~ê= çã=
áåíÉê~âíáçåI=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=éëóâçäçÖáëâ=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=îá=éêÉëÉåíÉê~íK=i®ê~êå~=
âçããÉê=áÑê™å=Ö~åëâ~=äáâ~êí~ÇÉ=ëâçäãáäà∏ÉêI=ãÉå=ëâáäàÉê=ëáÖ=™í=á=™äÇÉêK=k~ãåÉå=
®ê=ÑáåÖÉê~ÇÉ=EëÉ=ãÉíçÇI=Ü®åîáëåáåÖ=íáää=ÇÉ=Ñóê~=ÑçêëâåáåÖëÉíáëâ~=ÜìîìÇâê~îÉåFK=
=
hä~ê~=®ê=ÇÉå=óåÖëí~=çÅÜ=Ü~ê=àçÄÄ~í=ëçã=ä®ê~êÉ=á=Ñóê~=™êI=Üçå=ìíÄáäÇ~ÇÉ=ëáÖ=ëíê~ñ=
ÉÑíÉê=Öóãå~ëáÉíK=eçå=®ê=âä~ëëä®ê~êÉ=á=Éå=ÑÉãíÉâä~ëë=é™=Éå=ãÉÇÉäëíçê=ëâçä~=ãÉÇ=
™ê=cJRK=
=
bäáë~ÄÉíÜ=Ü~ê=î~êáí=ä®ê~êÉ=á=NS=™êI=Üçå=®ê=âä~ëëä®ê~êÉ=á=Éå=™äÇÉêëáåíÉÖêÉê~Ç=âä~ëë=™ê=
PJRK=eçå=~êÄÉí~ê=é™=Éå=ãáåÇêÉ=ëâçä~=ãÉÇ=™ê=cJRK=
=
_áêÖáíí~=Ü~ê= àçÄÄ~í=ëçã=ä®ê~êÉ= á=PP=™êI=Üçå=®ê=âä~ëëä®ê~êÉ= á=Éå=™äÇÉêëáåíÉÖêÉê~Ç=
âä~ëë=™ê=NJPK=m™=ÇÉå=ãÉÇÉäëíçê~=ëâçä~=Üçå=~êÄÉí~ê=Ñáååë=™êëâìêëÉêå~=cJSK=
=
bäë~= ®ê= ®äÇëí=ìí~î= ä®ê~êå~I=ãÉå= ÉÑíÉêëçã=Üçå=ìíÄáäÇ~ÇÉ= ëáÖ= ëÉå~êÉ= ®å=_áêÖáíí~=
Ü~ê=Üçå=Ä~ê~=àçÄÄ~í=ëçã=ä®ê~êÉ=á=OQ=™êK=bå=ÑÉãíÉâä~ëë=é™=Éå=ëíçê=cJV=ëâçä~=Ü~ê=
ÜÉååÉ=ëçã=âä~ëëä®ê~êÉK==
=
i®ê~êå~=Ü~ê= áåíÉêîàì~íë=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí= á=çäáâ~=éêçÄäÉãÑê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê= EëÉ=
Äáä~Ö~=NFK=fåíÉêîàìÉêå~=Ü~ê=Ç®êÉÑíÉê=ëâêáîáíë=ìí=çÅÜ=~å~äóëÉê~ë=çÅÜ=ë~ãã~åÑ~íí~ë=
Ü®ê= á= ™íí~=â~íÉÖçêáÉêI= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å= ä®ê~êÉI=âìåëâ~éëëóå=çÅÜ=~êÄÉíëë®ííI= ëî~Ö~=
ÉäÉîÉêI= áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖI=éÉêëçåäáÖ=âçåí~âíI=~âíì~äáíÉí=çÅÜ=çêÇåáåÖI=ÉäÉîÉêë= ëçÅá~ä~=
= ëáÇ~å=PQ= ~ î = SQ=
ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=éÉêëçåäáÖ=ãÉÇîÉíÉåÜÉíK=
=
RKN=p~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=
^ää~=Ñóê~=ä®ê~êÉ=ÄÉëâêáîÉê=ë~ã~êÄÉíÉí=ä®ê~êÉ=ÉãÉää~å=ëçã=å™Öçí=éçëáíáîíI=Ñ~ëí=ÇÉ=
äóÑíÉê=Ñê~ã=çäáâ~=~ëéÉâíÉê=~î=ë~ã~êÄÉíÉíë=Ñ∏êíà®åëíÉêK=
=
_áêÖáíí~= ìííêóÅâÉê= ÇÉí= ëçã=ãóÅâÉí= éçëáíáîí= ~íí= àçÄÄ~= á= Éíí= ~êÄÉíëä~Ö= çÅÜ= Üçå=
ä®ÖÖÉê=îáâíÉå=á=~íí=íáääë~ãã~åë=Ñçêã~=Éíí=éÉÇ~ÖçÖáëâí=ìééä®ÖÖK=
=
fW=eìê=ÑìåÖÉê~ê=ë~ã~êÄÉíÉí\=
_áêÖáíí~W=g~=ãÉå=~ääíë™=ÇÉíÁK=kì=®ê=îáÁ=åì=áåÖ™ê=à~Ö=á=Éíí=~êÄÉíëëä~Ö=
Ç®ê=îá=®ê=NMM=Ä~êå=çÅÜ=S=éÉÇ~ÖçÖÉêK=lÅÜ=~ääíë™=îá=Ü~ê=Üáíí~í=Éíí=ë®íí=~íí=
~êÄÉí~=ãÉÇ=Ä~êåÉå= Ñê™å=SJNO= ™ê= çÅÜ=Ç™= Ö∏ê= îá= ÇÉí= é™= î™ê~í= ë®ííK= p™=
ÇÉíÁ=ëÉå=â~åëâÉ=ÇÉ=á=ÇÉ=~åÇê~=ÜìëÉå=Ö∏ê=äáíÉ=~ååçêäìåÇ~=ãÉå=~íí=îá=
ëÉñ=ëçã=Ü~ê=Üáíí~í=Éíí=Äê~=ë®íí=ë™=ëçã=îá=îáää=àçÄÄ~=çÅÜ=îá=Ñ™ê=Ö∏ê~=ÇÉí=
Ç™K=a™=®ê=ÇÉí=ìíîÉÅâä~åÇÉ=Ñ∏ê=çëë=çÅÜ=ë™=â~åëâÉ=ÇÉí=~íí=ëãáíí~=~î=ëáÖ=
é™=ÇÉ=~åÇê~=ë™=ëã™åáåÖçãK==
=
eçå=ä®ÖÖÉê=~ääíë™=Ñçâìë=é™=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=çÅÜ=ëíóêâ~å=á=~íí=ìíÑçêã~=Éíí=ÉåÜÉíäáÖíI=
âçåëÉâîÉåí= ~êÄÉíëë®ííK= aÉí= îÉêâ~ê= ëçã= ~íí= _áêÖáíí~= ~åíóÇÉê= ~íí= Éíí= Öçíí=
ë~ã~êÄÉíÉ= âê®îÉê= Éå= ë~ãëí®ããáÖ= éÉÇ~ÖçÖáëâ= ëóå= çÅÜ= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK= aÉå=
Ñóëáëâ~=™íëâáääå~ÇÉå=áååÉÄ®ê=çÅâë™=Éå=å~íìêäáÖ=™íëâáääå~Ç=ãÉää~å=çäáâ~=~êÄÉíëä~ÖK=
eçå= Ñê~ãÜ™ääÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= ìíîÉÅâä~åÇÉ= ~íí=ãÉÇ= âçääÉÖçê= Ñ™= ìíîÉÅâä~= Éíí= ÉÖÉí=
~êÄÉíëë®ííI= çÅÜ= Ñê~ãÜ™ääÉê= ÑêáÜÉíÉå= á= ÇÉíí~= ë®íí= ~íí= çêÖ~åáëÉê~= éÉêëçå~äÉå= é™=
ëâçä~åK=^íí=ä®ê~êå~=ëà®äîëí®åÇáÖí=Ñ™ê=ìíîÉÅâä~=ëáå~=ÉÖå~=áÇ¨Éê=ãÉå~ê=Üçå=çÅâë™=
®ê=Ñ∏êÇÉä~âíáÖí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K====
====bå= ~åå~å= ~ëéÉâí= ~î= ë~ã~êÄÉíÉí= ãÉää~å= ä®ê~êÉ= ®ê= ÇÉ= âçãéäÉííÉê~åÇÉ=
ÉÖÉåëâ~éÉê= ëçã= ä®ê~êå~= ÄÉëáííÉêK= ^íí= î~ê~= Äê~= é™= çäáâ~= ë~âÉê= â~å= ëÉë= ëçã=
Ñ∏êÇÉä~âíáÖí=á=Éå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=ã™åÖ~=çäáâ~=ãçãÉåíK=bäáë~ÄÉíÜ=
ìííêóÅâÉê=çÅâë™=Üìê=ÇÉí=é™îÉêâ~ê=ÜÉååÉë=ëà®äîÄáäÇK=
=
fW=p™=åá=âçãéäÉííÉê~ê=î~ê~åÇê~=Äê~=á=~êÄÉíëä~ÖÉí\=
bäáë~ÄÉíÜW=g~=ÇÉí=íóÅâÉê=îá=~íí=îá=Ö∏êKKKë™=~íí=ÇÉí=Ääáê=àì=î®äÇáÖí=êçäáÖíI=à~=
àçÄÄÉí=Ääáê=àì=êçäáÖí=Ç™K=
=
bäáë~ÄÉíÜ=Ñê~ãÜ™ääÉê=ëà®äîáåëáâíÉå=çÅÜ=~ÅÅÉéí~åëÉå=~î=~íí=î~ê~=ÇÉå=ã~å=®êI=~íí=ã~å=Ü~ê=îáëë~=
ëáÇçê= ëçã= Ñ™ê= Ääá= ÄÉâê®Ñí~ÇÉ= ãÉå= ~íí= ã~å= çÅâë™= ÄÉà~â~ê= ëáå= çíáääê®ÅâäáÖÜÉí= çÅÜ= ÑáååÉê=
ëíóêâ~å= á= ë~ã~êÄÉíÉíK= ^íí= â®åå~= ëáÖ= íêóÖÖ= çÅÜ= ÄÉâê®Ñí~Ç= äÉÇÉê= çÅâë™= íáää= Éå= äìëíÑóääÇ=
~êÄÉíëëáíì~íáçåK=aÉå=â®åëä~å=~î=ëà®äî=ëçã=ìééëí™ê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~êÄÉíëâ~ãê~íÉê=â~å=ëÉë=
ëçã=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=â®åëä~å=~î=Éíí=â®êåëà®äî=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=~åÇê~I=Éå=íêóÖÖÜÉíëâ®åëä~=á=
= ëáÇ~å=PR= ~ î = SQ=
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=~åÇê~I=çäáâ~=Éå=ëà®äî=EpíÉêå=NVVNFK=dÉåçã=~íí=ÄÉâê®Ñí~=î~ê~åÇê~ë=í~åâ~ê=çÅÜ=
â®åëäçê=ÄáäÇ~ë=Éå=å®êî~êç=Ç®ê=ã~å=â~å=âçãã~=Ñê~ã=íáää=î~Ç=ëçã=®ê=êáãäáÖí=çÅÜ=çêáãäáÖíK=
====bäë~= ëçã= Ü~ê= ~êÄÉí~í= é™= ëáå= ëâçä~= á= OQ= ™ê= ÖÉê= Éå= ÄáäÇ= ~î= ÇÉå= ä™åÖ~= êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=
ÜÉååÉ=çÅÜ=ÜÉååÉë=âçääÉÖçêK=jÉêé~êíÉå=~î=ÜÉååÉë=~êÄÉíëâ~ãê~íÉê=Ü~ê=çÅâë™=î~êáí=é™=ëâçä~å=
ä®åÖÉ=çÅÜ=ÇÉ=Ü~ê=Éå=ä™åÖ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~íí=ë~ã~êÄÉí~K==eçå=Ü~ê=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=ìåÇÉê=ÇÉå=ä™åÖ~=
íáÇ=ÇÉ=~êÄÉí~í=íáääë~ãã~åë=ìíîÉÅâä~í=Éå=ãÉää~åã®åëâäáÖ=êÉä~íáçå=ëçã=ìíã®êâë=~î=Éå=å®êÜÉíI=
∏ãëÉëáÇáÖ=êÉëéÉâí=çÅÜ=∏ãëÉëáÇáÖ=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=
====hä~ê~I=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=ë™=ä™åÖ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~íí=ä®ê~êóêâÉíI=àçÄÄ~ê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Éå=ÉêÑ~êÉå=
âçääÉÖ~I=jçå~K=eçå=Ü~ãå~ê=â~åëâÉ=á=Éå=äáâå~åÇÉ=êÉä~íáçå=íáää=jçå~=ëçã=ÉäÉîÉêå~=Ö∏ê=íáää=
ÜÉååÉ=ëà®äîK=hä~ê~=ìééäÉîÉê=~íí=Üçå=Ñ™ê=ëí∏Ç=çÅÜ=ëí∏ííåáåÖ=~î=ëáå~=âçääÉÖçêK=
=
hä~ê~W=jÉå=ÇÉí=Ö™ê=Äê~=îá=â~å=éê~í~=çã=ÇÉí=ãÉëí~=çÅÜ=à~Ö=â~å=Ñ™=ëí∏Ç=
çÅÜ=ëí∏ííåáåÖ=çÅÜ=ë™=Ç®êÁçÅÜ=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=jçå~=ëçã=à~Ö=àçÄÄ~í=ãÉÇ=
ÇÉ=Ü®ê=íî™=™êÉåÁëçã=à~Ö=ÇÉä~ê=âä~ëë=ãÉÇÁÁKà~I=à~Ö=íêáîë=ÖçííÁ=
=
^íí= hä~ê~= Ñ™ê= íáääÑ®ääÉ= ~íí= éê~í~= çã= ëáíí= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ëáå~= âçääÉÖçê= çÅÜ= â®åå~= ëáÖ=
ìééã®êâë~ãã~Ç=çÅÜ=ìééÄ~Åâ~Ç= ÖÉê=ÜÉååÉ=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ìíîÉÅâä~= â®åëä~å= ~î= Éíí= îÉêÄ~äí=
ëà®äîI= ÖÉåçã= ~íí= âä®= ëáå~= í~åâ~ê= á= çêÇ= â~å= Ö∏ê~= Éíí= îÉêÄ~äí= êÉä~íÉê~åÇÉ= íáää= ëáÖ= ëà®äî= ëçã=
éÉêëçåK=p~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=jçå~=ëÉê=Üçå=ëçã=Éå= íêóÖÖÜÉí=~î= ÑäÉê~=çêë~âÉêI=ÇÉäë=~íí=Üçå= Ñ™ê=
íáääÑ®ääÉ=~íí=éê~í~=çÅÜ=ëí∏ÇI=ãÉå=çÅâë™=ÖÉåçã=~íí=Ü~=Éå=ÉêÑ~êÉå=ä®ê~êÉ=á=âä~ëëêìããÉí=ëçã=Ü~ê=
Éå=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=ÄÉã∏í~åÇÉí=~î=ÉäÉîÉêK==
=
hä~ê~WÁÑê~ãÑ∏ê~ääí= ä®ê= à~Ö=ãáÖ=ãóÅâÉí= ~î=jçå~=åì= ëçã= à~Ö= àçÄÄ~ê=
ãÉÇ=ÁÖÉåçã=~íí=ëÉ=ÜÉååÉë=ë®íí=~íí=Ü~åíÉê~=ÉääÉê=ÄÉã∏í~=Ä~êåÉå=îáÇ=
çäáâ~=ëáíì~íáçåÉê=ÉääÉê=âçåÑäáâíÉê=ëçã=ìééëí™êÁ=
=
=
hä~ê~=ãÉå~ê=çÅâë™=~íí=Üçå=ä®ê=ëáÖ=ãóÅâÉí=~î=~íí=àçÄÄ~=ãÉÇ=jçå~I=Üçå=Ñ™ê=ã™åÖ~=íáéë=çÅÜ=
áÇ¨Éê= é™= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ëçã= Üçå= â~å= ÒáãáíÉê~ÒI= ÉääÉê= Ñ™ê= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= êÉÑäÉâíÉê~= ∏îÉê=
ë~ãëéÉäÉí=ëçã=jçå~=Ü~ê=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~K=oÉä~íáçåÉêå~=ëçã=hä~ê~=Ñ™ê=íáää=ÉäÉîÉêå~=ÄçêÇÉ=ÇçÅâ=
î~ê~= çäáâ~= ÇÉ= ëçã=jçå~= Ü~êI= ÉÑíÉêëçã= ÇÉ= ®ê= çäáâ~= éÉêëçåÉêK= p~ã~êÄÉíÉí= ÇÉ= íî™= ä®ê~êå~=
ÉãÉää~å=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=çÅÜ=à®ãÑ∏ê~=ÇÉíí~K==
====p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=ëÉë=~ääíë™=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~åÇê~= ä®ê~êÉ=ëçã=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=~î=~êÄÉíÉí=
çÅÜ=ÇÉ=îÉêâ~ê=î®êÇÉë®íí~=êÉä~íáçåÉêå~=íáää=ëáå~=âçääÉÖçê=~î=ÑäÉê~=çêë~âÉêK=aÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=®ê=
ìíîÉÅâä~åÇÉ=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=~åÇê~=çÅÜ=ÇÉ=ÑáååÉê=çÅâë™=ëí∏Ç=á=ÖÉãÉåëâ~éÉåK===
=
=
=
= ëáÇ~å=PS= ~ î = SQ=
RKO=hìåëâ~éëëóå=çÅÜ=~êÄÉíëë®íí=
f=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=®ê=ÇÉí=î~åäáÖí=~íí=ã~å=î~êáÉê~ê=~êÄÉíëë®ííK=bäáë~ÄÉíÜ=éê~í~ê=çã=~íí=
çäáâ~=ÉäÉîÉê=îáää=àçÄÄ~=é™=çäáâ~=ë®íí=Ä™ÇÉ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ÇÉê~ë=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=ÇÉê~ë=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=îáëë~=~êÄÉíëë®íí=é~ëë~ê=ÜÉäí=ÉåâÉäí=áåíÉ=Ñ∏ê=~ää~I=âçåëí~íÉê~ê=ÜçåK=
=
fW=jãÁKpâìääÉ=åá=ë®Ö~=~íí=åá=Ü~ê=å™Öçå=ëéÉÅáÑáâ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=éêçÑáä\=
bäáë~ÄÉíÜW=kÉàI= à~Ö= â~å= áåíÉ= ë®Ö~= ~íí= îá= Ü~ê= å™Öçå= ëéÉÅáÑáâ=éêçÑáäI= îá=
Ü~ê= àì= îáëë~= í~åâ~ê= xÁzçÅÜ= ÇÉí= â~åëâÉ= ®ê= î~êá~íáçå= ëçã= ®ê= ÇÉí=
ë~ãä~åÇÉ=çêÇÉí=á=ë™=Ñ~ääI=ÉäÉîÉê=®ê=çäáâ~=çÅÜ=ã~å=ä®ê=ëáÖ=é™=çäáâ~=ë®ííÁ==
=
aÉí= ÖÉãÉåë~ãã~= Çê~ÖÉí= á= ä®ê~êå~ë= ~êÄÉíëë®íí= ®ê= ~íí= ÇÉ= Ñ∏êë∏âÉê= î~êáÉê~= ëáå=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=é™=áååÉÜ™ää=çÅÜ=~êÄÉíëÑçêãK=c∏ê=~íí=ãçíáîÉê~=ÉäÉîÉêå~=~íí=ä®ê~=ëáÖ=
~êÄÉí~ê=ÇÉ=é™=çäáâ~=ë®íí=ëçã=ÉäÉîÉêå~=íóÅâÉê=®ê=çäáâ~=êçäáÖíK=eçå=ãÉå~ê=~íí=çäáâ~=
~êÄÉíëÑçêãÉêI=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=Öêìéé~êÄÉíÉåI=®ê=îáâíáÖ~=Òá=ëáÖÒ=~íí=ä®ê~=ëáÖK=aÉí=
îÉêâ~ê=ëçã=~íí=Üçå=ãÉê=ìåÇÉêëíêóâÉê=ÇÉí=îáâíáÖ~=á=~íí=ë~ã~êÄÉí~=ëå~ê~êÉ=îáâíÉå=
~î=~íí=êÉëçåÉê~=íáääë~ãã~åë=Ç™=Üçå=éê~í~ê=çã=Öêìéé~êÄÉíÉåK=_áêÖáíí~=~åî®åÇÉê=
çÅâë™=çäáâ~=~êÄÉíëë®íí=á=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖI=ãÉê=ëà®äîëí®åÇáÖí=çÅÜ=áåÇáîáÇ~åé~ëë~í=
á= íKÉñK=ã~ííÉI= çÅÜ= ~êÄÉíÉ= íáääë~ãã~åë= á= ëí∏êêÉ= íÉã~çãê™ÇÉå= ÄäK~K= çã=bìêçé~=
çÅÜ=ëä®âíÑçêëâåáåÖK=_áêÖáíí~= í~ê=çÅâë™=ìéé=ëâçä~åë=ìééÇê~ÖI=çÅÜ=îÉêâ~ê=ëÉ=ÇÉí=
ëçã=íî™ÇÉä~íI=ÇÉäë=ëçã=ëíóêÇ=~î=îáëë~=âìåëâ~éëã™ä=ëçã=ìííêóÅâë=á=âìêëéä~åÉêå~I=
ãÉå=çÅâë™=ëçã=Éå=ëíê®î~å=ÉÑíÉê=~íí=ëçÅá~äáëÉê~=îáâíáÖ~=ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=î®êÇÉêáåÖ~êI=
ëçã=ãçíáîÉê~ë=~î=ä®êçéä~åÉåK=
=
fW=s~Ç=®ê=ëâçä~åë=îáâíáÖ~ëíÉ=ìééÖáÑí=ÉåäáÖí=ÇáÖI=î~êÑ∏ê\=
_áêÖáíí~W= pÉ= íáää= ~íí= Ä~êåÉå=å™ê=ã™äÉíK= g~= ÉÑíÉêëçã=îá= Ü~ê= Ñ™íí= Éå= ë™å=
ã™äêÉä~íÉê~Ç=ëâçä~=ë™=®ê=àì=ÇÉí=ÇÉ=ÉåÇ~=åì=ëçã=ÁKçÅÜ=ëÉå=~ääí=ÇÉí=Ü®ê=
ëçã=~íí=ÇÉ=ëâ~=Ääá=Äê~=ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉ=çÅÜ=Ü~=ÖçÇ~=ÇÉãçâê~íáëâ~=
ÖêìåÇÉê=~íí=ëí™=é™K===
=
pçÅá~äáë~íáçåÉå= EÉäÉîÉêå~= ëâ~= Ääá= ÖçÇ~= ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉ= çÅÜ= Ü~= ÖçÇ~= ÇÉãçâê~íáëâ~=
ÖêìåÇÉê= ~íí= ëí™= é™F= ëâìääÉ= âìåå~= ÄÉíê~âí~ë= ëçã= Éå= ÇÉä= ~î= ÇÉí= ÒóííêÉÒ= ~åëî~êÉíI= ÇîëK=
~åé~ëëåáåÖÉå= íáää= ÇÉ= åçêãÉê= çÅÜ= î®êÇÉëóëíÉã= ëçã= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= âìäíìêÉåK= aÉí= ÒáåêÉÒ=
~åëî~êÉíI=ÇÉå=éÉêëçåäáÖ~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=â®åëäçê=çÅÜ=áåÇáîáÇìÉää~=Öê®åëÉê=ÄÉíçå~ë=~ääíë™=áåíÉ=
Ü®êK=aÉí=ÒáåêÉÒ=~åëî~êÉí=Ñ™ê=ÇçÅâ=ìíîÉÅâä~ë=á=ë~ã~êÄÉíÉí=ÉäÉîÉêå~=ÉãÉää~åI=Ç™=ÇÉ=ëí®ääë=áåÑ∏ê=
âçåÑäáâíÉå=ãÉää~å= áåíÉÖêáíÉí= çÅÜ= ë~ã~êÄÉíÉ= Egììä=C= gÉåëÉå=OMMPFK=bäáë~ÄÉíÜ= îÉêâ~ê= ëÉ= é™=
Öêìéé~êÄÉíÉí=é™=ÇÉíí~=ë®íí=ãÉå=Ö∏ê=®åÇ™=Éå=™íëâáääå~Ç=ãÉää~å=âìåëâ~é=çÅÜ=ë~ã~êÄÉíÉíK===
=
bäáë~ÄÉíÜW= KKKÇÉí= îáâíáÖ~ëíÉ=ãÉÇ= Éíí= Öêìéé~êÄÉíÉ= ®ê= àì= éêçÅÉëëÉåÁë™=
å®ëí~å=~ääíáÇ=å®ê=îá=Ü~ê=Öêìéé~êÄÉíÉå=ë™=~îëäìí~ê=îáI=ÉääÉê=áåäÉÇÉê=ãÉÇ=
Éåëâáäí=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëâ~=Ñ™=íáää=ëáÖ=âìåëâ~éÉêå~=çÅâë™K==
=
= ëáÇ~å=PT= ~ î = SQ=
eçå=ëÉê=Öêìéé~êÄÉíÉí=ëçã=Éå=ëçÅá~ä=éêçÅÉëë=ëçã=®ê=ë™=áåíÉåëáî=~íí=ÉäÉîÉêå~=áåíÉ=ä®ê=ëáÖ=ÇÉí=
í®åâí~=ÒëíçÑÑÉíÒI=ÇÉå=áåä®êåáåÖÉå=~åëÉê=Üçå=ëâÉê= áåÇáîáÇìÉääíK=fÄä~åÇ=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=ÇçÅâ=~íí=
Öêìéé~êÄÉíÉí= áåíÉ= ÑìåÖÉê~ê= êáâíáÖí= Äê~I= bäáë~ÄÉíÜ= ÖÉê= ÉñÉãéÉä= é™= Éíí= Öêìéé~êÄÉíÉ= Ç®ê= Éå=
éçàâÉ=Ü~ÇÉ=ëî™êí=~íí=ë~ã~êÄÉí~K==
=
bäáë~ÄÉíÜWKKK= íáää= ÉñÉãéÉä= á= Éå=Öêìéé=Ç™=Ü~ê= àì= Éå=éçàâÉ= á= íêÉ~åI=Ü~å=
ÄÉÜ∏îÉê=Ü~=ÇÉí=î®äÇáÖí=ëíóêíI=ë™=Ü~å=â~å=áåíÉ=àçÄÄ~=á=Éíí=Öêìéé~êÄÉíÉI=
Ü~å=~ÅÅÉéíÉê~ê= áåíÉ=~íí=ÇÉ=~åÇê~I=~íí=å™Öçå=âçãéáë=ë®ÖÉê=íáää=Üçåçã=
î~Ç=Ü~å=ëâ~=Ö∏ê~=íáää=ÉñÉãéÉäK=lÅÜ=Ü~å=â~å=áåíÉ= ä®ë~=íáääê®ÅâäáÖí=Äê~=
Ñ∏ê=~íí=äáâëçã=Ä~ê~=Ñ™=Éå=ìééÖáÑí=çÅÜ=ëâ∏í~=ÇÉå=íáää=ÉñÉãéÉäÁ==
=
aÉí=Ü®ê=â~åëâÉ=â~å=ëÉë=ëçã=Éå=ëáíì~íáçå=Ç®ê=Éå=ÉäÉî=ëí®ääë=áåÑ∏ê=âçåÑäáâíÉå=ãÉää~å=áåíÉÖêáíÉí=
çÅÜ= ë~ã~êÄÉíÉK= f=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î= ëáå= ÉÖÉå= áåíÉÖêáíÉí=Ü~ê=Ü~å= ëî™êí= ~íí= ~ÅÅÉéíÉê~= ~íí= ~åÇê~=
ÄÉëí®ããÉê=∏îÉê=ÜçåçãK=h~åëâÉ=Ü~ê=Ü~å=Ñ™íí=Ü∏ê~=~êÖìãÉåíÉí=~íí=Ü~å=áåíÉ=ëà®äî=â~å=ä®ë~=ë™=
Äê~I= ~íí= ÇÉ= Ç®êÑ∏ê= áåíÉ= â~å= Ö∏ê~= é™= Ü~åë= ë®ííI= çÅÜ= ~íí= Ü~å= Ç®êÑ∏ê= î®êå~ê= ®ååì= ãÉê= çã=
áåíÉÖêáíÉíK=f=êÉëçåÉã~åÖÉí=Ñ™ê=Ü~å=àçÄÄ~=ãÉÇ=âçåÑäáâíÉå=çÅÜ=á=ÇÉí=Ü®ê=Ñ~ääÉí=ÄäÉî=ä∏ëåáåÖÉåI=
ÉÑíÉê=Éå=ÇáëâìëëáçåI=~íí=Ü~å=ÖàçêÇÉ=Éå=ÉÖÉåI=ãÉê=ëíóêÇI=ìééÖáÑí=ëçã=®åÇ™=âìåÇÉ=ÄáÇê~=íáää=
ÖêìééÉåë=~êÄÉíÉK==
====bäë~= ®ê=âêáíáëâ= íáää= ~íí= ÉäÉîÉê= ëáííÉê=ãóÅâÉí= ëà®äî~=çÅÜ= àçÄÄ~ê= Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ãÉÇ= ä®êçãÉÇÉäK=
eçå=îáää=~êÄÉí~=ãÉÇ=ëí∏êêÉ=íÉã~å=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìíîÉÅâä~=ÇÉí=
ÇÉ=êÉÇ~å=â~åK=^íí=âåóí~=~å=íáää=ÉäÉîÉêë=ÉêÑ~êÉåÜÉí=ëÉê=Üçå=~ääíë™=ëçã=å™Öçí=îáâíáÖíK=
=
bäë~W= g~= ëçã= à~Ö= ëÉê= ÇÉí= á= ëÉñ~å= åì= ë™= Ü~ê= îá= é™= ~ää~=
ìíî®êÇÉêáåÖëë~ãí~äÉå= íáíí~í= Ä~â™í= çÅÜ= Ä~êåÉå= Ü~ê= Ñ™íí= í~ä~= çã=
î~ÇÁÜìê=Ü~ê= à~Ö=ìíîÉÅâä~íë=çÅÜ=î~Ç=Ü~ê= à~Ö= ä®êí=ãáÖ=ìåÇÉê=ÇÉå=Ü®ê=
éÉêáçÇÉå=çÅÜ=å®ê=îá=âçããÉê=∏îÉêÉåë=çã=ÇÉí=é™=Éíí=Äê~=ë®íí=Ç™=íóÅâÉê=
à~Ö= ~íí= îá= Ü~ê= âçããáí= ä™åÖí= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= âìåëâ~éK= a™= Ñ∏êëí™ê= ÇÉ=
ëà®äî~=î~Ç=ÇÉ=Ü~ê=ä®êí=ëáÖK=
=
bäë~=ãÉå~ê=~ääíë™=~íí=ÇÉí=áåÇáîáÇìÉää~=ä®ê~åÇÉí=Ü~åÇä~ê=ãóÅâÉí=çã=~íí=ÒëÉÒ=î~Ç=ã~å=Ü~ê=ä®êí=
ëáÖI=~íí=îÉêÄ~äáëÉê~=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëÉåK==
====p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=îÉêâ~ê=ÇÉí= ëçã=~íí=Öêìéé~êÄÉíÉå=®ê=Éå=ë~ã~êÄÉíëÑçêã=ëçã=ä®ê~êå~=
î®êÇÉê~ê= Ü∏Öí= Ñ∏ê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= Ç®ê= Ñ™ê= íáääÑ®ääÉ= ~íí= ìíîÉÅâä~= ëáå= ë~ã~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~K= i®ê~êå~=
îÉêâ~ê= ëÉ= é™= ä®ê~åÇÉ= çÅÜ= ë~ã~êÄÉíÉ= ëçã= å™Öçí= ÇÉäîáë= ™íëâáäíI= ë~ââìåëâ~é= çÅÜ=
ë~ã~êÄÉíëâçãéÉíÉåë=îÉêâ~ê=éêáçêáíÉê~ë=Ü∏Öí=çÅÜ=ÇÉí=éÉêëçåäáÖ~=~åëî~êÉí=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=
ëÉ=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=~åëÉë=îáâíáÖíK===
=====
RKP=pî~Ö~=ÉäÉîÉê=
_ÉÖêÉééÉí= Òëî~Ö~= ÉäÉîÉêÒ= âçããÉê= ìéé= ÑäÉê~= Ö™åÖÉê= ìåÇÉê= áåíÉêîàìÉêå~K= aÉëë~= ÉäÉîÉê=
â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ä®ê=ëáÖ=äáâ~=ëå~ÄÄíI=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=äáâ~=ãóÅâÉí=ÉåäáÖí=
ä®ê~êå~K=aÉí=®ê=ë~ãíáÇáÖí=ëî™êí=~íí=ÇÉÑáåáÉê~=î~Ç=éêçÄäÉãÉí=®êI=å™Öçí=ëçã=hä~ê~=ÖÉê=ìííêóÅâ=
Ñ∏êK=
= ëáÇ~å=PU= ~ î = SQ=
=
hä~ê~W=g~IEëìÅâF=ÇÉå=Éå~=íàÉàÉå=Ü~êÁà~Ö=îÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=áåíÉ=î~Ç=ÇÉí=®ê=
Ñ∏ê= ëî™êáÖÜÉíÁKKãÉå= Üçå= Ñ™ê= áåíÉ= áå= ~ääã®åå~= áåëíêìâíáçåÉêÁKÇÉå=
~åÇê~= Ü~ê= Éå= ~ääã®å= ëî~ÖÜÉí= çÅÜ= çÅâë™= ëî™êí= ~íí= Ñ™= ë~âÉê= ~íí= Ñ®ëí~=
äáâëçãÁ=
=
aÉ=Ü®ê=Ä~êåÉå=ìêëâáäàÉê=ëáÖ=åçÖ=å®ê=ÜÉä~=âä~ëëÉå=ëí®ääë=áåÑ∏ê=ë~ãã~=ìíã~åáåÖK=eÉä~=âä~ëëÉå=
Ñ™ê=Éå= áåëíêìâíáçå=çÅÜ=ÉåI= ÉääÉê=å™Öê~I= Ñ∏êëí™ê=ÇÉå= áåíÉ=ÉñÉãéÉäîáë=å®ê=ÇÉ= àçÄÄ~ê= á= ë~ãã~=
ã~ííÉÄçâ= çÅÜ= å™Öê~= Ü~ãå~ê= ÉÑíÉêK= aÉí= ®ê= ä®íí= ~íí= ~åí~= å™Öçí= ëä~Öë= åáî™í®åâ~åÇÉI= ~íí=
ÉäÉîÉêå~= áåíÉ= Ü~ê= å™íí= Éå= îáëë=ãçÖå~Çëåáî™I= ÉääÉê= ~íí= ëí®ää~= Çá~Öåçë= çã= ~íí= ÇÉ= Ü~ê= å™Öçå=
Üà®êåëâ~Ç~K=lÑí~=äÉí~ê=ã~å=ÉÑíÉê=ÑÉäI=Ñ∏êë∏âÉê=Üáíí~=Éå=Äêáëí=~åíáåÖÉå=Üçë=ÉäÉîÉå=ÉääÉê=Üçë=ëáÖ=
ëà®äîI= å™Öçí= ëçã= â~ê~âí®êáëÉê~ê= Éíí= éìåâíáçåÉääí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= íáää= ÜáåÇÉê= Ñ∏ê= ìíîÉÅâäáåÖ=
Eîçå= têáÖÜí= OMMMFK= hä~ê~= ìííêóÅâÉê= ~íí= Üçå= ëâìääÉ= ÄÉÜ∏î~= ãÉê= âìåëâ~é= çã= ÇÉ= ëî~Ö~=
ÉäÉîÉêå~=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ìêëâáäà~=ëî™êáÖÜÉíÉêå~K==
=
fW=g~=ãÉå=ÇÉí=®ê=àì=ë™I=ãÉå=î~Ç=â®ååÉê=Çì=~íí=Çì=ëâìääÉ=Ü~=îÉä~í=Ü~=ãÉê\=
hä~ê~W=Òeìê=Üà®äéÉê=à~Ö=Ççã=ëçã=®ê=ëî~Ö~=ãÉÇ=ëá=ÉääÉê=ë™\ÒÁçÅÜ=®îÉå=
~íí=ìíê∏å~=î~Ç=ëçã=®ê=éêçÄäÉãÉíÁ==
=
f=ÇÉå=Ü®ê=ëáíì~íáçåÉå=ë™=®ê=ÇÉí=êáãäáÖí=~íí=ÇÉå=Òëî~Ö~=ÉäÉîÉåÒ=êÉÇ~å=Ü~ê=Éå=ÄáäÇ=
~î=ëáÖ=ëà®äî=~íí=Ü~å=áåíÉ=â~åK=c∏ê=î~êàÉ=Ñ∏êâä~êáåÖ=Ü~å=áåíÉ=Ñ∏êëí™ê=®ê=ÇÉí=çÅâë™=
êáãäáÖí=~íí=~åí~=~íí=ÄáäÇÉå=~î=Üçåçã=ëà®äîI=~íí=Ü~å=áåíÉ=â~åI=Ñ∏êëí®êâëK=fëí®ääÉí=
Ñ∏ê=~íí=Ñê™Ö~=ëáÖ=î~Ç=ÉäÉîÉåë=Òëî™êáÖÜÉíÒ=®êI=çÅÜ=éêçî~=çäáâ~=Ñ∏êâä~êáåÖëãçÇÉääÉêI=
ÄçêÇÉ=â~åëâÉ=ä®ê~êÉå=Ñê™Ö~=ÒÜìê=í®åâÉê=Çì=\ÒI=Òî~Ç=Ñ∏êëí™ê=Çì=~î=ÇÉí=Ü®ê=í~äÉí\ÒI=
ÒÜìê= Ü~ê= Çì= ä®êí= ÇáÖ= áåå~å\ÒK= hä~ê~= íóÅâÉê= ëáÖ= ëÉ= ëâáääå~Ç= ãÉää~å= çäáâ~=
ëî™êáÖÜÉíÉê= ëçã= Üçå= ëí∏íÉê= é™= çÅÜ= îÉí= Ç™= î~Ç= Üçå= ëâ~= ~åî®åÇ~= Ñ∏ê= ™íÖ®êÇK=
aÉíí~=â~å=ã~å=à®ãÑ∏ê~=ãÉÇ=Éíí=éìåâíáçåÉääí=éÉêëéÉâíáîI=Ç®ê=ä®ê~êÉå=ëÉê=ÉäÉîÉå=
ëçã= Éíí= çÄàÉâíI=ãÉÇ= îáëë~= ëî™êáÖÜÉíÉê= çÅÜ= ëçã=ãÉÇ= ê®íí=ãÉíçÇ= âçããÉê= ~íí=
ìíîÉÅâä~=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=jÉÇ=Éå=êÉä~íáçåÉää=ÄäáÅâ=ëâìääÉ=ÉäÉîÉå=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=Éíí=
ëìÄàÉâí= ëçã= Ñ~âíáëâí= êÉÇ~å= Ñ∏êëí™ê= å™ÖçíI= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= ®ê= ÇÉå= Ñ∏êëí™ÉäëÉå= ëçã=
êÉÇ~å= Ñáååë= ëçã=ëâ~=ìíîÉÅâä~ë= Eîçå=têáÖÜí=OMMMFK=hä~ê~=ìííêóÅâÉê=çÅâë™=ÇÉí=
ëî™ê~=á=~íí=áåíÉ=Ü~=íáÇ=çÅÜ=êç=íáää=~íí=ëáíí~=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~K=
===aÉí= ®ê= ~ääíë™= î~åäáÖí= ~íí= îáëë~= ÉäÉîÉê= ìíã®êâÉê= ëáÖ= ëçã= ëî~Ö~K= bå= ÇÉä= ÉäÉîÉê=
Çá~ÖåçëíáëÉê~ë=îáäâÉí=ÇÉí=àìëí=åì=é™Ö™ê=Éå=ÜÉí=ÇÉÄ~íí=çã=ÜìêìîáÇ~=ÇÉí=®ê=êáâíáÖíK=
aá~ÖåçëíáëÉêáåÖ=â~å=ëÉë=ëçã=Éå=ÇÉä=~î=Éíí=éìåâíáçåÉääí=ëóåë®íí=é™=ÉäÉîÉå=îáäâÉí=
çÅâë™= â~å= áååÉÄ®ê~= ~íí= Çá~ÖåçëÉå= Ääáê= Éå= ëíçê= ÇÉä= ~î= ÉäÉîÉåë= áÇÉåíáíÉíI= Éå=
áÇÉåíáÑáÉêáåÖ= ãÉÇ= ëî™êáÖÜÉíÉê= áëí®ääÉí= Ñ∏ê= ~ää~= ÇÉ= ~åÇê~= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ëçã=
ìíã®êâÉê= Éå=ã®ååáëâ~K=sá= â~å= ëäìí~= çëë= íáää= ~íí= Òëî~Ö~Ò= ÉäÉîÉê= ÜÉäí= âä~êí= çÑí~=
ÄÉíê~âí~ë= ëçã= ~íí= ÇÉê~ë= ëî™êáÖÜÉíÉê= äáÖÖÉê= Üçë= ÇÉã= çÅÜ= ~íí= ÇÉ= Ç®êÑ∏ê= âê®îÉê=
~åå~å=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=~åÇê~=ìééÖáÑíÉê=Éå=~åÇê~=ÉäÉîÉêK===
=
= ëáÇ~å=PV= ~ î = SQ=
RKQ=fåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ=
c∏êìíçã=íáÇëÄêáëíÉå=ëÉê=çÑí~=ä®ê~êÉ=Äêáëí~åÇÉ=êÉëìêëÉê=ëçã=Éå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ã~å=áåíÉ=ÜáååÉê=
ÖÉ= ~ää~= ÉäÉîÉê= ÇÉí= ëí∏Ç=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê= Ñ∏ê= ~íí= áåÇáîáÇì~äáëÉê~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=sá= ëâ~= íáíí~= äáíÉ=
å®êã~êÉ= é™= î~Ç= ä®ê~êå~= í®åâÉê= çã= ÇÉí= ÄÉÖêÉééÉíK= fåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ= Ñ∏ê= bäë~= îÉêâ~ê= î~ê~=
ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ÑäÉê=êÉëìêëÉêK=
=
fW=cáååë=ÇÉí=å™Öê~=ÜáåÇÉê=é™=î®ÖÉå\=
bäë~W=g~=ÇÉí=Ö∏ê=ÇÉíK=sá=Ü~ê=àì=ë®ãêÉ=êÉëìêëÉê=åìI=à~Ö=â~å=àì=áåíÉ=Ö∏ê~=
éêÉÅáë= ëçã= à~Ö= ëâìääÉ= ∏åëâ~I= ÇÉí= â~å= à~Ö= áåíÉK= g~Ö= â~å= áåíÉ=
áåÇáîáÇì~äáëÉê~= ë™=ãóÅâÉí= ëçã= à~Ö= ëâìääÉ=∏åëâ~=~íí= à~Ö=âìåÇÉK=m™=ÇÉ=
™êÉå=à~Ö=Ü~ê=àçÄÄ~í=Ü~ê=ÇÉí=Ääáîáí=ãáåÇêÉ=êÉëìêëÉêK==
=
bäë~=ìííêóÅâíÉ=íáÇáÖ~êÉ=~íí=Üçå=î~ê=âêáíáëâ=íáää=ÇÉí=ëà®äîëí®åÇáÖ~=~êÄÉíÉíI=çÅÜ=~íí=Üçå=ë™Ö=ÇÉí=
å∏Çî®åÇáÖí= ~íí= ìíÖ™= Ñê™å= ÉäÉîÉêë= ÉêÑ~êÉåÜÉíK= jÉå= å®ê= Üçå= éê~í~ê= çã= áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ=
îÉêâ~ê= ÇÉí= ëçã= ~íí= Üçå= ëÉê= ÇÉí= ëçã= àìëí= Éåëâáäí= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ìééÖáÑíÉê= ãÉÇ= çäáâ~=
ëî™êáÖÜÉíëÖê~ÇI=~ääíë™=áåíÉ=ÇÉå=áåÇáîáÇìÉää~=~åé~ëëåáåÖÉå=íáää=î~êàÉ=ÉäÉîë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=
=
I: Hur individualiserar du din undervisning? 
Elsa: Jag ser till att det är lagom svårt hela tiden. Jag har ofta en 
baskurs som alla ska hinna med att göra, så har jag uppgifter i 
ökande svårighetsgrad. Det har jag mycket i svenska, där hinner de 
olika mycket beroende på hur de är.  
=
_áêÖáíí~ë= ëóå= é™= î~Ç= áåÇáîáÇì~äáëÉêáåÖ= áååÉÄ®ê= îÉêâ~ê= ëí®ãã~= ∏îÉêÉåë= ãÉÇ= bäë~ë=
ìééÑ~ííåáåÖK=
 
I: Hur individualiserar du din undervisning? 
Birgitta: Ja, utifrån varje elevs behov, hur långt den har kommit 
och pratar med eleven och visa på att så här långt har bör du ha 
kommit den här veckan, eller den här månaden eller det här året, 
beroende på alltså hur gamla de är och hur långt de har kommit.  
 
Birgitta verkar ha en bild av hur utvecklingslinjen ser ut, att den är en linjär med 
stegrande svårighetsgrad. Det finns en risk här att eleverna enbart drivs av en 
”yttre” motivation (”jag lär mig och jobbar för att fröken förväntar sig det”), 
snarare en ”inre” motivation (”Jag lär mig och jobbar för att det känns 
meningsfullt för mig”) (Juul & Jensen 2003). Detta är kanske en balansgång som 
lärare ständigt ställs inför.  
    Elisabeth frågar sig vad begreppet individualisering egentligen innebär, och 
uttrycker det omöjliga i att bestämma arbetsuppgifterna för varje elev. Vissa 
elever gör hon det för men hon menar att hon inte kan göra det för alla.  
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Birgitta: Generellt så börjar jag varje morgon med att ta dem i 
hand och hälsa dem välkomna. Då tänker jag det, det finns ju 
elever som jag under hela dagen inte har hunnit prata med och för 
att de ska känna att jag har ändå sett dem så vill jag på morgonen 
när de kommer och innan de går hem ha tagit dem i hand och haft 
ögonkontakt med dem så att de kan känna att jag har sett dem. Sen 
kanske jag inte har arbetat med dem under hela dagen, men, 
ja….det tror jag är jätteviktigt att de blir sedda. 
 
Birgitta och Elsa menar att de har bra kontakt med eleverna och att det snarast är 
tiden som inte räcker till när de känner att de inte ser alla. Klara och Elisabeth ser 
också andra orsaker till att kontakten blir olika till olika elever. Klara konstaterar 
att elever söker olika mycket kontakt med läraren, och reflekterar över orsakerna 
till detta.  
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OMMPFK=m™=ÇÉí=ë®ííÉí=âçããÉê=Üçå=~íí=ã∏àäáÖÖ∏ê~=Éíí=ã∏íÉ=ãÉÇ=ÉäÉîÉå=Ç®ê=Üçå=
â~åëâÉ= ÄÉâê®Ñí~ê= ÜÉååÉK= eçå= îáë~ê= ëíçê= ëà®äîãÉÇîÉíÉåÜÉí= çÅÜ=
êÉÑäÉâíáçåëÑ∏êã™Ö~=ÖÉåçã=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=î~Ç=Üçå=ë®åÇÉê=Ñ∏ê=ëáÖå~äÉê=çÅÜ=á=
ëáå=éÉåÇäáÖ=ãÉää~å=å®êÜÉí=çÅÜ=Çáëí~åë=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~I=íóÇäáÖÖ∏ê=Üçå=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉå=î~Ç= ëçã=Ü®åÇÉê= á= áåíÉê~âíáçåÉå=çÅÜ=î~êÑ∏ê=Üçå= êÉ~ÖÉê~ê= ëçã=Üçå=Ö∏ê=
E^ëéÉäáå=OMMPFK=bäÉîÉå=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ∏êëí™=éêçÄäÉãÉí=ÖÉåçã=~íí=bäáë~ÄÉíÜ=
áåíÉ=âêáíáëÉê~ê=éÉêëçåÉå=ÒÇì=ëí®ääÉê=ÇáÖ=~ääíáÇ=Ü®ê=Ñ~ëí=îá=Ü~ê=Éå=â∏ÒI=îáäâÉí=çÑí~=
äÉÇÉê= íáää= ëâ~ã=ÉääÉê= Ñ∏êëî~êëÄÉíÉÉåÇÉK= fëí®ääÉí= Ñ∏êâä~ê~ê=Üçå=î~êÑ∏ê=Ü~åÇäáåÖÉå=
Ääáê= éêçÄäÉã~íáëâI= Òà~Ö= îáää= áåíÉ= ~íí= ÇìÁKÒI= îáäâÉí= Ñ∏êãçÇäáÖÉå= Ö∏ê= ~íí= ÉäÉîÉå=
Ñçêíë®ííÉê=~íí=â®åå~=íáääáí=íáää=ÜÉååÉ=ëçã=Éå=îáâíáÖ=îìñÉå=EdáÇÇÉåë=NVVVFK=
===^íí=Éå=ÇÉä=ÉäÉîÉê=®ê=ëî™ê~=~íí=Ñ™=âçåí~âí=ãÉÇ=íáääëâêáîÉê=ä®ê~êå~=çäáâ~=çêë~âÉê=
ÄäK~K=é™=Öê~ÇÉå=~î= ÉäÉîÉêå~ë= áåíêÉëëÉ= Ñ∏ê=âçåí~âíK=^íí=Ü~= Éå=ãóÅâÉí=éÉêëçåäáÖ=
âçåí~âí=ãÉÇ=~ää~=ÉäÉîÉê=îÉêâ~ê= áåíÉ=å∏Çî®åÇáÖí= ë™= ä®åÖÉ=ÇÉ= àçÄÄ~ê=é™=çÅÜ= ä®ê=
ëáÖK=^ää~=ä®ê~êÉ=îÉêâ~ê=Ñ®ëí~=ëíçê=îáâí=á=~íí=ÇÉ=Ñ~âíáëâí=ìééã®êâë~ãã~ê=î~êàÉ=ÉäÉî=
î~êàÉ= Ç~ÖI= ™íãáåëíçåÉ= ÖÉåçã= Éå= ÄäáÅâK= i®ê~êå~= îÉêâ~ê= çÅâë™= íçäâ~= ÄÉÖêÉééÉí=
Ò~íí=ëÉ=~ää~=ÉäÉîÉêÒ=Äçâëí~îäáÖíK==
=
RKS=^ìâíçêáíÉí=çÅÜ=çêÇåáåÖ=
bäáë~ÄÉíÜ= ÖÉê= Éå= ÄáäÇ= ~î= Üìê= ëâçäâìäíìêÉå= Ü~ê= Ñ∏ê®åÇê~íë= Ñê™å= ÇÉå= íáÇÉå= Üçå=
ëà®äî=ÖáÅâ=á=ëâçä~å=çÅÜ=ìåÇÉê=ÇÉ=™ê=Üçå=î~êáí=îÉêâë~ã=ëçã=ä®ê~êÉK=£îÉêÖ™åÖÉå=
Ö™ê= Ñê™å= Éå= äóÇå~Çëâìäíìê= ãÉÇ= ä®ê~êÉ= ëçã= Öáîå~= ~ìâíçêáíÉíÉê= ãÉÇ= ê®íí= ~íí=
ëíê~ÑÑ~I=íáää=Éå=ãÉê=ÇÉãçâê~íáëâ=ëâçä~=ãÉÇ=Òãàìâ~êÉÒ=î®êÇÉêáåÖ~êK=
=
bäáë~ÄÉíÜW=Áå®ê= à~Ö= ëà®äî= ÖáÅâ= á= ëâçä~å= ë™= ëâìääÉ=ã~å= àì= ëâçä~ë= áå= á=
å™Öçí= ëä~Öë= ëóëíÉãI= ÒÖ∏ê= ÇÉí= Çì= Ääáê= íáääë~ÖÇÒxÁzáÇ~Ö= ®ê= àì= ëâçä~å=
ãóÅâÉí= Ñêá~êÉÁÁåì= Ü~ê= ÇÉí= àì= Ö™íí= Ñ∏ê= ä™åÖí= ™í= ÇÉí= ~åÇê~= Ü™ääÉíI=
íóÅâÉê=à~ÖI=ãÉÇ=~íí=~ää~=ëâ~=í~=~åëî~êÁ=
=
fÇ~Ö=â~å=ÇÉí=î~ê~=ëî™êí=~íí=Üáíí~=Éå=Ä~ä~åë=á=ëáå=äÉÇ~êêçääI=ÇÉí=®ê=áåÖÉå=ëà®äîâä~ê=
êçää= ~íí= Ö™= áå= á= çÅÜ= ÇÉí= Ü~åÇä~ê= Ç®êÑ∏ê= çã= ~íí= Üáíí~= ëáíí= éÉêëçåäáÖ~=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK= i®ê~êÉ= îáää= ~íí= Ä~êå= ëâ~= êÉëéÉâíÉê~= ÇÉãI= ãÉå= áåíÉ= â®åå~=
Ñêìâí~åI=ã~å=îáää=î~ê~=Éå=~ìâíçêáíÉí= á=âä~ëëÉå=ãÉå=áåíÉ=î~ê~=~ìâíçêáí®êK=aÉíí~=
ÇáäÉãã~= â~åëâÉ= äÉÇÉê= íáää= ÇÉå= íóéÉå= ~î= Çáëâìëëáçå= á= ä®ê~êêìããÉí= ëçã=hä~ê~=
ÄÉê®íí~ê=çãK=
=
hä~ê~WÁÇÉí=ëâ~=à~Ö=áåíÉ=ë®Ö~=ãÉå=îá=Ü~ê=àì=Ü~Ñí=ãóÅâÉí=ÇáëâìëëáçåÉê=
é™=ä®ê~êêìããÉí=àìëí=ÇÉí=Ü®ê=ãÉÇ=~íí=Ñ™=ÉäÉîÉê=~íí=®åÇ™=Ñ™=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=
ÇÉí= Ü®ê= ãÉÇ= ~íí= ã~å= ®åÇ™= ®ê= ä®ê~êÉÁÁKçÅÜ= ÇÉí= Ü®ê= ãÉÇ=
ÇáëÅáéäáåÖêÉàÉêÁÇÉ= ëçã= Ü~ê= î~êáí= ä®ê~êÉ= ä®åÖÉ= ìééäÉîÉê= ~íí= ÇÉå= Ü~ê=
ãáåëâ~í=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=åçåÅÜ~ä~åë=Ñê™å=Ä~êåÉåKKK~íí=ã~å=áåíÉ=
Ü~ê=å™Öçí=~íí=í~=íáää=äáâëçãI=ã~å=â~å=êáåÖ~=ÜÉãÁKKçã=ÇÉí=®ê=å™ÖçíI=
ÉääÉê=å®ê=ã~å=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=äóëëå~êI=ãÉå=Ñìåâ~ê=ÇÉí=áåíÉ=Ç®ê=Ü~ê=
= ëáÇ~å=QQ= ~ î = SQ=
ã~å=áåÖÉí=~ííÁë®íí~=íáää==
=
hä~ê~=í®åâÉê=~íí=Éå=Äê~=ä®ê~êÉ=äóëëå~ê=é™=ÉäÉîÉêå~ë=™ëáâíÉê=çÅÜ=í~ê=™í=ëáÖ=ÇÉí=ÇÉ=
ë®ÖÉê= ãÉå= íóÅâÉê= ë~ãíáÇáÖí= ~íí= ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ÉÑíÉêëçã= Üçå= áÄä~åÇ= íóÅâÉê= ~íí=
ÉäÉîÉêå~= ìííêóÅâÉê= ëáÖ= é™= Éíí= êÉëéÉâíä∏ëí= ë®ííI= çÅÜ= ÇÉí= íóÅâÉê= Üçå= ®ê= ëî™êí= ~íí=
Ü~åíÉê~K=aÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=Üáíí~=Éå=å~íìêäáÖ=~ìâíçêáíÉí=å®ê=ÇÉå=áåíÉ=ä®åÖêÉ=
®ê= äáâ~= ÖáîÉåK= ^íí= áåíÉ= Ü~= å™Öçå= ÖáîÉå= ã~âí= çÅÜ= å™Öçí= ~íí= Òí~= íáääÒK= lêÇÉí=
êÉëéÉâí=îÉêâ~ê=Ü~=Éå=~åå~å=áååÉÄ∏êÇI=å®ê=ÇÉí=ÇáëâìíÉê~ë=á=hä~ê~ë=ä®ê~êêìãI=®å=
å®ê=ã~å= í~ä~ê= çã=ÇÉí= ëçã= Ò∏ãëÉëáÇáÖ= êÉëéÉâíÒK=hä~ê~= ëíê®î~ê= ÉÑíÉê= ~íí= Ü~= Éíí=
∏ãëÉëáÇáÖíI=êÉëéÉâíÑìääí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ÉäÉîÉêå~I=ãÉå=Üçå=â®ååÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=
®ê=îáâíáÖí=~íí=Üçå=®ê=ÄÉëí®ãÇ=çÅÜ=îáää=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=êÉëéÉâíÉê~=ÜÉååÉ=Ñ∏ê=~íí=
Üçå=®ê=ä®ê~êÉ=ÉääÉê=îìñÉåK==
=
hä~ê~WÁKîá=Ü~ê=å™Öê~=íàÉàÉê=ëçã=åçÖ=ÄÉÜ∏îÉê= ä®ê~=ëáÖ=î~Ç=ëçã=®ê=Éíí=
çâÉà= ìééíê®Ç~åÇÉ= ÉÖÉåíäáÖÉå=ãçí= îìñå~I= ÇÉí= Ü~åÇä~ê= áåíÉ= Ä~ê~=ãçí=
ãáÖ=ìí~å= ®îÉå= ~åÇê~= îìñå~=é™= ëâçä~åÁKçÅÜ= ®îÉå=å®ê= à~Ö= Ü∏ê= ÇÉã=
í~ä~=ëáåëÉãÉää~åÁ~íí=ä™í~=çíêÉîäáÖ=ÉääÉê=ä™í~=~êÖÁKå®ê=ã~å=ÉÖÉåíäáÖÉå=
áåíÉ=®ê=~êÖ=xÁz=â®åëäçê=ã™ëíÉ=ã~å=Ñ™=Ü~=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ÜÉäí=çâÉà=ãÉå=Ç™=
Ñ™ê=ã~å=î®äà~=~åÇê~=ëíê~íÉÖáÉê=çã=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=Ö™=ìí=çÅÜ=ë®íí~=ëáÖ=Ñ∏ê=
ëáÖ=ëà®äîI=çÅÜ=ëáíí~=çÅÜ=àçÄÄ~=á=Éíí=ÉÖÉí=êìã=Éå=ëíìåÇ=ÉääÉê=é™=å™í=ë®ííK=
=
aÉí= îÉêâ~ê= ëçã= ~íí= hä~ê~= Ü~ê= ëî™êí= ~íí= ~ÅÅÉéíÉê~= ÇÉí= ~êÖ~= ÄÉíÉÉåÇÉíK= eçå=
ãÉå~ê=~íí=â®åëäçêå~= á= ëáÖ= ®ê=çâÉà= ~íí=Ü~I=ãÉå=îáää= áåíÉ=~íí=ÇÉ= ä™íÉê=ÇÉã=Ö™=ìí=
∏îÉê= ~åÇê~K= jÉå= â®åëäçêå~= ®ê= â~åëâÉ= å™Öçí= ëçã= ÄÉÜ∏îÉê= í~ë= ìééI= ÉäÉîÉêå~=
â~åëâÉ=ÄÉÜ∏îÉê= Ñ∏êëí™= î~êÑ∏ê=ÇÉ= ®ê= ~êÖ~I= ÉääÉê=çã=ÇÉí= ®ê=å™Öçí= ~åå~í= ëçã= Ñ™ê=
ÇÉã= ~íí= ä™í~= ~êÖ~I= çÅÜ= Ñ™= Üà®äé= ~íí= êÉÖäÉê~= â®åëäçêå~K=j~å= â~å= çÅâë™= ëéÉÖä~=
âçåëÉâîÉåëÉêå~=~î=ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉíÉÉåÇÉI=çÅÜ=éÉâ~=é™=Üìê=ã~å=ìééÑ~íí~ê=ÇÉí=å®ê=
ÇÉ= ®ê= ~êÖ~I= ~íí= ÇÉí= é™îÉêâ~ê= ~åÇê~= éÉêëçåÉêë= â®åëäçê= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= â~å= Ääá=
éêçÄäÉã~íáëâíK=aÉí=â~å=Ü®åÇ~=~íí=hä~ê~= ÑáååÉê=ÇÉí= ëî™êí=~íí=Ü~åíÉê~=ÉäÉîÉêå~ë=
∏ééÉåÜÉí=ãÉÇ=â®åëäçê= ÉÑíÉêëçã=Üçå= ëà®äî= áåíÉ= ëâìääÉ=Ü~=ÄÉíÉíí= ëáÖ= ë™=Ç™=Üçå=
ÖáÅâ=á=ëâçä~åK==
=
hä~ê~W=g~Ö=ëâìääÉ=~äÇêáÖ=î™Ö~=íáääí~ä~=ãáå=ä®ê~êÉ=å®ê=à~Ö=ÖáÅâ=á=ëâçä~å=é™=
ÇÉí= ë®ííÉí= ëçã= Ä~êåÉå= Ö∏ê= íáää= ãáÖÁÄ™ÇÉ= é™= Öçíí= çÅÜ= é™= çåíÁà~Ö=
ëâìääÉ= ~äÇêáÖ=ÄÉê®íí~í=éêçÄäÉãÉå= xÁz=ãÉå= à~Ö=ìééäÉîÇÉ= áåíÉ=~íí=ÇÉí=
î~ê=ë™=ãóÅâÉí=~ííáíóÇI=~íí=ã~å=ÑáÅâ=Ü∏ê~=çÅÜ=í~=ë™=ãóÅâÉí=ëíêìåí=xÁz=
çÅÜ=®îÉå=ãÉÇ=ë™Ç~å~=íçå™êëíàÉàÉê=ãÉÇ=ë™å=~ííáíóÇ=~íí=ÇÉ=íà~Ñë~ê=ãÉÇ=
ÉåI=ëçã=çã=ã~å=®ê=Éå=ëíçê~ëóëíÉê=á=îáëë~=ä®ÖÉå=çÅâë™I=çÅÜ=®îÉå=ãÉÇ=
jçå~K=a™=Ü~ê=îá=ë~Öí=Òåì=Ü~ê=îá=ë~Öí=åÉàI=Ç™=®ê=ÇÉí=Äê~=ãÉÇ=ÇÉíÒI=~íí=
ã~å=áåíÉ=Ü™ääÉê=é™=çÅÜ=íà~í~ê=çÅÜ=íà~Ñë~êI=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖÉå=íáää=Ñ∏ê®äÇê~ê=
ÉääÉê=íáää=ëóëâçåI=ãÉå=áåíÉ=Ü®êÁK=
=
hä~ê~ë= ÇÉÑáåáíáçå= ~î= ~ííáíóÇéêçÄäÉãÉå= ëçã= Òíà~ÑëÒ= íóÇÉê= é™= ~íí= Üçå= Ü~ê= ÇÉå=
= ëáÇ~å=QR= ~ î = SQ=
éêçÅÉëëìÉää~=ã~âíÉå=∏îÉê=î~Ç=ëçã=®ê=î®êí=~íí=ÇáëâìíÉê~=ÉääÉê=áåíÉ=E_~É=NVVTFK=f=
ÇÉ=Ü®ê=ëáíì~íáçåÉêå~=®ê=Üçå=â~åëâÉ=áåíÉ=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=~íí=ëÉ=ÇÉ=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=
çêë~âÉêå~I=ãÉå=~êÖìãÉåíÉí=~íí=Òîá=Ü~ê=ë~Öí=åÉàÒ=®ê=â~åëâÉ=ëî™ê~êÉ=~íí=~ÅÅÉéíÉê~=
®å= çã= Üçå= Ñ∏êâä~ê~ê= î~êÑ∏ê= ÇÉí= ®ê= ÄÉëî®êäáÖí= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= êÉëéÉâíÉê~ê= ÜÉååÉë=
ÄÉëäìíK= f= áåíÉêîàìå=ãÉÇ=hä~ê~= Ñ™ê=ã~å=Éå=ÄáäÇ=~î=ÇÉ=ã™åÖ~=~îî®ÖåáåÖ~ê= ëçã=
éê®Öä~ê=Éå=ä®ê~êÉë=î~êÇ~ÖK=jÉå=Üçå=îÉêâ~ê=ëÉ=Éå=ëâáääå~Ç=é™=âçåÑäáâíÉå=ãÉää~å=
ÉäÉîJÉäÉî= çÅÜ= âçåÑäáâíÉê= ãÉää~å= ä®ê~êÉJÉäÉîK= f= âçåÑäáâíÉê= ãÉää~å= ÉäÉîÉê= ãÉå~ê=
Üçå=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=êÉÇ~=ìí=ëáå~=â®åëäçêK=
=
hä~ê~W=Ág~I=™íãáåëíçåÉ=ÉÑíÉê=ä™åÖ~=ê~ëíÉê=çÅÜ=ë™I=Ç™=®ê=ÇÉí=™íãáåëíçåÉ=
å™Öçí=ã~å=ëâ~=êÉÇ~=ìí=ÉääÉê=ÇáëâìíÉê~=çã=çÅÜ=í~=ìéé=xÁz=ÇÉí=â~å=í~=
Éå=ÜÉä=ÇÉä=íáÇÁKÜÉäí=âä~êíÁÇÉ=âçåÅÉåíêÉê~ê=ëáÖ=áåíÉ=Äê~=ÜÉääÉê=áåå~å=
ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=êÉÇ~=ìíI=ÉääÉê=~ää~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=ë~Öí=ëáííÁà~=~íí=îá=
Ñ™íí=å™Öçí=~îëäìí=é™=ÇÉí=ëçã=Ü~ÇÉ=Ü®åíÁ==
=
e®ê= Ñ™ê= ÉäÉîÉêå~= áÇÉåíáÑáÉê~= ëáå~=â®åëäçêK=aÉ= Ñ™ê= î~ê~= ÉñéêÉëëáî~I= ÇîëK=ìííêóÅâ~=
ëáå~=â®åëäçê= á=çêÇK=bå= íçäÉê~åë= Ñáååë=ãçí=~íí=ã~å=ã™ëíÉ= Ñ™=â®åå~= Ñ®êÇáÖí=çÅÜ=
â®åëäçêå~= Ü®êÄ®êÖÉê~ë= Ñ∏ê= ~íí= êÉÇ~= ìí= çÅÜ= ~å~äóëÉê~= ëáíì~íáçåÉå= EkçêãÉää=
OMMPFK==
====_áêÖáíí~= ãÉå~êI= éêÉÅáë= ëçã= hä~ê~= ~åíóÇÇÉ= á= Ä∏êà~å= ~î= ÇÉíí~= ~îëåáííI= ~íí=
ä®ê~êÉåë= êÉëéÉâí= ÖÉåíÉãçí= ÉäÉîÉêå~= ®ê= Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= ÇÉê~ë= êÉëéÉâí=
ÖÉåíÉãçí=ä®ê~êÉåK==
=
=
fW=eìê=ëâ~é~ê=Çì=êÉëéÉâí\=
Birgitta: Ja… genom att respektera eleverna tror jag, att lyssna på 
dem och att ta vara på deras åsikter.  
 
Om man ser kunskapsprocessen som ett samspel mellan människor, och 
kunskapen som uttryckta tankar mellan människor, så blir ju tillfället att uttala 
sig en situation för lärande (Säljö 2000). Att få uttrycka sina egna åsikter på det 
här sättet blir också en del i elevernas integritetsutveckling, och i utvecklingen av 
verbalt själv (Stern 1991). Elsa menar också att den ömsesidiga respekten är 
fundamentet för en god relation mellan lärare och elev. Hon pratar också om att 
hon tänker mycket på att eleverna ska känna sig omtyckta av henne. 
 
fW=eìê=ëâ~é~ê=Çì=êÉëéÉâí\=
Elsa: Jag har ju inga svårigheter med de alls, det är nog det att jag 
tycker om mitt jobb. De märker att jag tycker om dem och sen 
respekterar jag dem. […] De respekterar mig för att jag håller på 
dem. Om det händer något så reder vi alltid upp det om de talar 
om vad de gjort. Då blir jag sällan arg, men får jag reda på det 
efteråt då blir jag arg och de vet de om. Så de ska känna trygghet 
= ëáÇ~å=QS= ~ î = SQ=
och då blir det respekt också. Det är viktigt att de vet var gränsen 
går. 
 
Elsa markerar tydligt var hennes gräns går för vilket beteende hon tolererar bland 
eleverna. Man kanske kan se det som att hon vill vara en garant för stabiliteten i 
de interpersonella relationerna, att elever ska kunna känna tilltro till henne och 
varandra, utan att bli utsatta för kränkande kommentarer och gester (Giddens 
1999). Elisabeth pratar också om att markera tydligt mot den här sortens 
beteende.  
 
bäáë~ÄÉíÜWÁKÇÉí= â~å= àì= íáää= ÉñÉãéÉä= î~ê~= ~íí= å™Öçå= ëâê~íí~ê= ™í= ~íí=
å™Öçå= ë®ÖÉê= å™ÖçåíáåÖÁÇÉí= ã~êâÉê~ê= à~ÖÁÉääÉê= ÇÉí= Ääáê= à~Ö= ~êÖ=
Ñ∏êÁxÁz=ÁëÉå=â~åëâÉ=Ççã=Ö∏ê=ÇÉí=®åÇ™=ìí~å=~íí=à~Ö=ã®êâÉêÁãÉå=
®åÇ™= ~íí= à~Ö= ë®ííÉê= åçêãÉå= á= ÖêìééÉå= Ñ∏ê= Üìê=ã~å= ìééÑ∏ê= ëáÖ=ãçí=
î~ê~åÇê~ÁxÁz=çÅÜ= äáâ~ë™=ÇÉí= ®ê= àì= ä®íí= ~íí= âçãã~=ãÉÇ=ãáåÉê=çÅÜ=
ë™Ç~å~=ë~âÉêÁäáâëçã=íáíí~=é™=î~ê~åÇê~=çÅÜ=Üáãä~=ãÉÇ=∏ÖçåÉå=çÅÜ=ë™=
çÅÜ=Ç™= ë®ÖÉê= à~Ö= íáää= ÇáêÉâí= á= ÜÉäâä~ëëI= à~Ö= ÖÉåÉê~ê= Ççã= ëçã= Ö∏ê= ÇÉí=
Ç™KKxÁz=ëÉå=â~å=à~Ö=éê~í~=ãÉÇ=Ççã=ÉÑíÉê™í=çÅÜ=ë®Ö~=~íí=Òà~Ö=Ñ∏êëíçÇ=
~íí=Çì=â®åÇÉ=ÇáÖ=Çìã=Ç®êÒK=
=
bäáë~ÄÉíÜ=Ñ∏êâä~ê~ê=î~êÑ∏ê=Üçå=Ääáê=~êÖI=çÅÜ=Üçå=ëÉê=ëáÖ=ëçã=åçêãë®íí~åÇÉ=çÅÜ=
êÉéêÉëÉåíÉê~ê= Ç®êÑ∏ê= ÇÉí= ÒóííêÉÒ= ~åëî~êÉí= Egììä=C= gÉåëÉåFK=aÉí= óííêÉ= ~åëî~êÉí=
Ü~åÇä~ê=çã=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ÇÉ=î®êÇÉå=çÅÜ=åçêãÉê=ëçã=éê®Öä~ê=ë~ãÜ®ääÉíK=gìëí=Ü®ê=
®ê=Üçå=éÉêëçåäáÖ=å®ê=Üçå=Ñ∏êíóÇäáÖ~ê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=~íí=âê®åâ~åÇÉ=
ÄÉíÉÉåÇÉ= áåíÉ= Ñ∏êÉâçããÉêI= çÅÜ= Üçå= îáë~ê= Éå= ÖçÇ= ãÉåí~äáëÉêáåÖëÑ∏êã™Ö~= Ç™=
Üçå= ë®ííÉê= çêÇ= é™= Üìê= ÇÉí= ã™ëíÉ= â®åå~ë= ~íí= Ääá= íáääë~ÖÇ= áåÑ∏ê= ÜÉä~= âä~ëëÉå=
EkçêãÉää=OMMPFK=dÉåçã=ëáå=ã~êâÉêáåÖ=Ñ∏êÜáåÇê~ê=Üçå=~íí=~åÇê~=ÉäÉîÉê=ìíë®ííë=
Ñ∏ê= ëâ~ãI= ë~ãíáÇáÖí= Ñ∏êë∏âÉê= Üçå= ãáåáãÉê~= ëâ~ããÉå= Üçë= ÇÉå= ëçã= ÄäÉî=
íáääë~ÖÇ= ÖÉåçã= ~íí= îáë~= ~íí= Üçå= áåíÉ= Ü~ÇÉ= Ñ∏ê= ~îëáâí= ~íí= Ñ™= ÇÉå= ~íí= â®åå~= ëáÖ=
ÇìãK= dÉåçã= ëáíí= ~ÖÉê~åÇÉ= Ñ™ê= Üçå= ~åí~ÖäáÖÉå= ÉäÉîÉêå~= ~íí= â®åå~= íáääáí= íáää=
ÜÉååÉ=EdáÇÇÉåë=NVVVFK=bäÉîÉå=ëçã=Ääáê= íáääë~ÖÇ=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí= äÉî~=ëáÖ=áå= á=
ÜÉååÉë=êçää=ãÉå=â~åëâÉ=áåíÉ=í~ê=ÇÉå=ÒÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ=~åÇêÉë=êçääÒI=ëçã=jÉ~Ç=
ìííêóÅâíÉ= ÇÉíI= ÇîëK= äÉîÉê= ëáÖ= áå= á= Üìê= ÇÉí= ëâìääÉ= î~ê~= ~íí= Ääá= ìíë~íí= Ñ∏ê= Éå= ë™å=
âê®åâåáåÖ=ëçã=ÉäÉîÉå=ëà®äî=ìíÑ®êÇ~í=EdáÇÇÉåë=NVVUFK====
    Att vara en naturlig auktoritet kan vara svårt. Lärarna talar om att respektera 
elevernas och deras åsikter ändå verkar de ha en tydlig gräns för vilka beteenden 
de inte respekterar. De respekterar inte att elever beter sig respektlöst varken mot 
lärare eller mot elever. Det är lärarna som definierar vad som är respektlöst 
beteende. Alla lärarna reagerar bestämt men Elisabeth är också angelägen att 
förklara och visa medkänsla för den som fått en tillsägelse, för att undvika att 
kränka någon.     
RKT=bäÉîÉêë=ëçÅá~ä~=ìíîÉÅâäáåÖ=
En av de viktigaste förmågorna som eleverna behöver utveckla är enligt lärarna 
förmågan att ta eget ansvar.  
 
= ëáÇ~å=QT= ~ î = SQ=
Elisabeth:….det är klart att alla har ansvar för sin egen inlärning 
[…] men jag måste ju hjälpa dom ta ansvar, jag måste ju visa dom 
hur man tar ansvar…   
 
Det personliga ansvaret för inlärning måste alltså successivt utvecklas med hjälp 
av lärare. Elsa menar att det är ett jobb på lång sikt och hon utökar deras ansvar 
genom att ge dem små bitar i taget.  
 
fW= sáäâ~= Ñ∏êã™ÖçêI= ÉÖÉåëâ~éÉê= ëÉê= Çì= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ÉäÉîÉêå~=
ìíîÉÅâä~ê\=
Elsa:…Jag tycker det är viktigt att de utvecklar en förmåga att ta 
ansvar för sig själva och sitt arbete. Det är ett jobb på lång sikt. 
[…] Det är hela tiden i små portioner […] Jag pratar med de 
enskilda barnen också, är du nöjd med ditt arbete, om du inte är 
nöjd, vad tänker du göra åt det? De ska vara medvetna om att de 
utvecklas och att de själva har ansvar för sin utveckling. 
 
Genom att Elsa är noggrann med att eleverna själva är nöjda med sitt arbete 
förskjuter hon motivationens kärna till dem själva. Hon vill att eleverna ska bli 
medvetna om att de lär sig för sin egen skull, att det är upp till deras 
självdisciplin hur långt de når.  
    En annan viktig aspekt av den sociala utvecklingen är förmågan att ta ansvar i 
grupp och att samarbeta. Alla lärare vi intervjuat tänker mycket på hur de sätter 
samman samarbetsgrupper. Elisabeth resonerar kring detta på följande sätt: 
 
Elisabeth:…om man är van att alltid styra och leda så tror jag att 
det är bra för ens utveckling att jobba tillsammans med andra som 
också är vana vid att styra och leda. För så är det, kan man 
kompromissa då eller blir det bråk? […] likaså sätta sådana som är 
dåliga på att ta initiativ, sätta ihop några sådana, och se, vad 
händer? Vem tar på sig ansvaret? Ibland är det någon och ibland är 
det ingen och då får man gå dit och driva och driva, och säga du 
gör det, du gör det… 
 
Elisabeth gör alltså en mycket medveten gruppindelning, hon vill att eleverna 
ska få känna på lite motstånd, att inte bara arbeta med andra som det funkar bra 
med. Hon sätter alltså inte bara ihop grupper med avsikten att arbetet ska flyta 
på, utan hon vill också att gruppkonstellationerna ”i sig” ska bli ett arbete med 
elevernas sociala utveckling. De förmågor hon framhåller här är förmågan att ta 
initiativ, att vara drivande, respektive förmågan att kompromissa och låta andra 
vara drivande. För de drivande eleverna handlar det om att lära sig hitta en 
balans mellan integritet och samarbete. För de elever som inte tar initiativ 
handlar det om att lära sig att ta ansvar i en grupp. Elisabeth tänker alltså inte 
bara på undervisningens innehållsdimension, dvs. ”vad” som görs, vad elevernas 
grupparbete handlar om, hur uppgiften utformas. Hon tänker lika mycket på 
undervisningens processdimension, alltså ”hur” eleverna samarbetar och hur de 
utvecklas under den processen (Juul & Jensen). När hon dock märker att en 
grupp inte jobbar på så skiftar hon till att fokusera på innehållsdimensionen, att 
= ëáÇ~å=QU= ~ î = SQ=
något ska bli gjort. Då går hon in och blir aktiv i elevernas grupprocess, och 
kanske lär sig eleverna här hur ansvar måste fördelas.  
    Som hon tidigare presenterat så ser hon det heller inte som att bristen av 
initiativförmågan beror på bristen av vilja, utan att det kan tillskrivas olika 
orsaker, t.ex. att man inte orkar eller helt enkelt inte förmår, och att det gäller att 
möta varje barn i det. Kanske behöver läraren också vara aktiv i gruppen med 
drivande elever, så att eleverna lär sig att lämna utrymme till varandra istället för 
att det blir en kamp om makten. Eleverna kan behöva sätta ord på hur de 
upplever samarbetet, särskilt när det blir konflikter.  
    Klara tar upp två egenskaper som eleverna i dessa två typer av 
gruppsammansättningar kan tänkas få jobba med. Att känna empati och lyssna 
till andras viljor blir en social kompetens som den ”viljestarka” gruppen får 
jobba med, kanske med hjälp av läraren. Att ”ta för sig” behöver eleverna i 
gruppen som inte tar initiativ lära sig eftersom ingen hamnar i ledarposition. Men 
att ”ta ansvar” för ett grupparbete och att ”ta för sig” behöver nödvändigtvis inte 
vara samma sak. Att ”ta för sig” kanske snarare handlar om att ha och uttrycka 
en personlig åsikt, och det kan man ju göra oberoende på hur ambitiös man är 
med skolarbetet. 
hä~ê~W=ÁëçÅá~ä=âçãéÉíÉåë=çÅÜ=Éãé~íá=®ê=çíêçäáÖí=îáâíáÖíÁ~íí= í~= Ñ∏ê=
ëáÖI=ÉÖÉåíäáÖÉå=íóÅâÉê=à~Ö=ÇÉí=ãÉå=ÇÉíÁë~ãíáÇáÖí=ë®ÖÉê=ã~å=àì=Éãçí=
ëáÖ=ëà®äî=á=ãóÅâÉíÁ=á=ëíçê~=ÖêìééÉê=®ê=ÇÉí=àì=ëî™êí=ãÉÇ=ÇÉí=ãÉÇ=~íí=í~=
Ñ∏ê=ëáÖ=ÇÉí=ã™ëíÉ=àì=î~ê~=á=ÄÉÖê®åë~Ç=Ñçêã=çã=ÇÉí=ëâ~=Ñìåâ~ÁÁ=
 
Klara har en klass där det finns många elever som ”tar för sig” mycket, som hörs 
och syns mycket i klassrummet och ofta har argument och åsikter. Samtidigt som 
hon tycker att detta är en mycket värdefull förmåga så värderar hon också 
förmågan att känna empati, och här ser hon ett motsatsförhållande. Vissa elever 
har svårt att se sig själva utifrån och hur de påverkar andra, kanske särskilt de 
elever som ”tar för sig”. Elisabeth pratar om hur hon jobbar med att få vissa 
elever medvetna om det, alltså att se sig själv som ett ”själv”, utifrån som ett 
objekt, att ta den ”generaliserande andres roll”. Mead framhöll betydelsen av 
lekar och rollspelsövningar då man utvecklar sin självmedvetenhet och sin 
förmåga att ta någon annans perspektiv. Tankar om utveckling av empatisk 
förståelse och lekens roll har t.ex. motiverat införandet av ämnet ”livskunskap” 
olika samarbetsövningar. Klara berättar om detta: 
 
fW=ká=Ü~ê=Éíí=®ãåÉ=ëçã=ÜÉíÉê=äáîëâìåëâ~é\=
hä~ê~W=jã=
fW=eìê=çÑí~=Ü~ê=åá=ÇÉí=çÅÜ=î~Ç=Ö∏ê=åá=é™=Ççã=íáãã~êå~\=
hä~ê~W= s~ê~åå~å= îÉÅâ~= Äêìâ~ê= ÇÉí= Ääá= ìåÖÉÑ®êÁKKÇÉí= ®ê= î®äÇáÖí=
çäáâ~ÁäáíÉ= êçääëéÉäë∏îåáåÖ~êI= ÉääÉê= ~íí= ã~å= ë®ííÉê= ëáÖ= áå= á= çäáâ~=
ëáíì~íáçåÉêÁÁKîá= Ü~ê= ä~Öí= Éå= ÜÉä= ÇÉä= é™= äÉâ~êI= ÉääÉê=
ë~ã~êÄÉíë∏îåáåÖ~êÁÇÉí= ®ê= î®ä= ÇÉí= î~åäáÖ~ëíÉ= å®ëí~åÁKK~íí= ìíë®íí~=
ÇÉã= Ñ∏ê= ë~ã~êÄÉíë∏îåáåÖ~ê= ãÉÇ= éÉêëçåÉê= ÇÉ= áåíÉ=
Äêìâ~êÁ∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí= Üìê= ã~å= ëâ~= Ü~åíÉê~= êÉä~íáçåÉê= çÅÜ=
= ëáÇ~å=QV= ~ î = SQ=
äÉÇë~ãÜÉí=çÅÜ=â®åëäçê=~î=~ää~=ÇÉ=ëä~ÖÁKK=
 
Ett annat sätt att jobba med att lyssna och förstå andra är att ha kompissamtal 
som Birgitta berättar om. Klassen har et kompissamtal i veckan. Under 
kompissamtalen sitter eleverna i en ring. Man går igenom tre olika rundor där 
barnen får ta upp saker som har hänt, om några haft en konflikt och löst den, om 
någon tycker att de behandlat någon annan illa och om någon känner sig illa 
behandlad. Under den första rundan är tanken att eleverna ska höra av andra hur 
man löser konflikter, under den andra och tredje rundan talar man inte om vem 
det är man behandlat illa eller vem som behandlat en illa, tanken är att eleverna 
ska få fundera på om de själva varit inblandade.     
Birgitta: Det här är också ett jättebra sätt att ta upp ett problem för 
man kommer inte med några pekpinnar, eller säger så här får man 
inte göra, utan det är barnen som löser det.  
 
Genom kompissamtalen får eleverna möjlighet att sätta sig in i hur andras 
känslor påverkas i samspelet eleverna emellan, de får möjlighet att reflektera 
över hur deras eget agerande påverkar andra. Eleverna får återuppleva och 
uttrycka sina egna känslor (tolerans, expressivitet), och genom att ta vara på 
upplevda känslor utvecklas en förståelse för individen själv och andra 
(härbärgering) (Juul & Jensen 2003). Genom samtal klär eleverna upplevelser i 
ord, orden blir gemensamma symboler, ett uttryck för känslan. Att lösa 
konflikter är nödvändigt för att inte blockera de interpersonella relationerna, och 
genom bearbetningen utvecklar eleverna ett ”yttre ansvar”, förståelsen av 
generella värden och normer som präglar samhället (Juul & Jensen 2003). De lär 
sig förstå varför man måste respektera varandra, inte bara ”jag får inte vara elak 
mot min kompis”, utan ”jag får inte vara elak mot min kompis för då blir han 
ledsen och jag vet hur det känns”.  
    Birgitta jobbar också medvetet med hur individen utvecklas i gruppen. För att 
eleverna ska känna trygghet har hon delat in dem i små ”familjer”. Tanken är att 
barnen ska känna trygghet och tillhörighet.  
 
_áêÖáíí~WÁa®ê=ëâ~=ã~å=â®åå~=ëáÖ=íêóÖÖ=çÅÜ=Ääá=çãÜ®åÇÉêí~ÖÉå=~î=ÇÉ=
∏îêáÖ~=Ñ~ãáäàÉãÉÇäÉãã~êå~I=ëçã=®ê=®äÇêÉ=Ç™Áíî™çê=çÅÜ=íêÉçêK=lÅÜ=
ë™=ëâ~=ã~å=ä®ê~=â®åå~=ÇÉå=äáää~=ÖêìééÉå=çÅÜ=ã~å=Ñ™ê=~äÇêáÖ=Äóí~=éä~íëI=
ã~å=ÄóíÉê=áåíÉ=Ñ~ãáäàI=éêÉÅáë=ëçã=ÜÉãã~=ë™=íáääÜ∏ê=ã~å=ÇÉå=Ñ~ãáäàÉå=
ã~å= Ö∏ê= çÅÜ= ëÉå= Ñ™ê=ã~å= êÉÇ~= ìí= éêçÄäÉãÉåK=lÅÜ=ÇÉí= Ö∏ê=ã~å= àì=
ÜÉãã~K=sá=ëâáÅâ~ê=àì=áåíÉ=áî®Ö=å™Öçå=ëçã=®ê=Çìã=ÉääÉê=ë™=çÅÜ=ÇÉí=®ê=
ë~ãã~=Ü®êK=j~å=Üà®äéë= ™í= á= Ñ~ãáäàÉåI=ã~å=â~å= àì= Ö∏ê~= à®ííÉãóÅâÉí=
Çìãã~=ë~âÉê=ãÉå=ã~å=ëâ~=®åÇ™=â®åå~=~íí=ã~å=®ê=~ÅÅÉéíÉê~Ç=~î=ëáå~=
â~ãê~íÉêI=~íí=ÇÉ=íóÅâÉê=çã=Éå=Ñ~ëí=ã~å=â~å=Ü~=Öàçêí=Çìãã~=ë~âÉêK==
 
Birgitta vill att alla elever ska känna att de har en plats i den sociala 
gemenskapen. Man kan bete sig illa, men då kommer handlingen att kritiseras 
och inte personen. Eleverna ska känna bibehållen respekt att de får vara precis 
som de ”är”, och att det duger. Eftersom bilden av oss själva är beroende på 
= ëáÇ~å=RM= ~ î = SQ=
mellanmänskliga relationer så kommer individens bild av vem man ”är” också 
påverkas och utvecklas genom bemötandet och interaktioner med andra (Giddens 
1998).  
    Förutom förmågan att känna empati, så framhöll också Klara det viktiga i att 
eleverna utvecklar en förmåga att ”ta för sig”, att vara självständig är också 
samman knutet med detta. Klara har ett sätt att försöka få alla elever att ta plats i 
klassrummet och tala inför alla andra hon har också jobbat med att dela in 
klassen i mindre grupper. Varje grupp har en gruppvärd med en 
”gruppvärdsskylt” som får föra gruppens talan. Rollen som gruppvärd roterar 
bland gruppens medlemmar. 
 
hä~ê~WÁçÅÜ=Ç™=Ääáê=ÇÉí=~íí=~ää~=ìíë®ííë=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=ÇÉå=éÉêëçåÉåÁë™=
®îÉå=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=®ê=éê~íáÖ~=çÅÜ=áåíÉ=ëâìääÉ=í~Öáí=ÇÉí=~åëî~êÉí=~åå~êëI=
Ääáê= íîìåÖÉå= ~íí= ÇÉå= îÉÅâ~å= êÉÇçÖ∏ê~= = xÁz= ë™=ÇÉí= ®ê=åóííáÖ= íê®åáåÖ=
àìëí=~íí=Ñ™=~ää~ÁK~íí=âçãã~=íáää=í~äë==
=
hä~ê~= í®åâÉê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= Ñ™ê= ä®íí~êÉ= ~íí= ìííêóÅâ~= ëáÖ= á= ãáåÇêÉ= ÖêìééÉêK= lÅÜ=
ÖÉåçã=~íí=êçíÉê~=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=ÖêìééÉåë=í~ä~å=áåÑ∏ê=âä~ëëÉåI=ë™=Ñ™ê=~ää~=ÇÉå=íáÇÉå=
çÅÜ=ìééã®êâë~ãÜÉíÉåK=cçâìë= äáÖÖÉê=~ääíë™=Ü®ê=é™=~íí= í~ä~= áåÑ∏ê=~ää~I=î®åà~=ëáÖ=
îáÇ=~íí=í~=éä~íëI=ë~ãí=~íí=ëí™=Ñ∏ê=Éå=™ëáâí=Eëçã=ÇçÅâ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~=éÉêëçåäáÖFK=
hä~ê~= ~åëÉê= ~íí=ã~å= áåíÉ=Ä∏ê= íîáåÖ~= ÉäÉîÉê= ~íí=ìííêóÅâ~=éÉêëçåäáÖ~= ™ëáâíÉêI= ~íí=
ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=â®åëäáÖíI=çÅÜ=~íí=Üçå=ëÉê=Öêìééî®êÇëéçëíÉå=ëçã=å™Öçí=~íí=Òìíë®íí~ëÒ=
Ñ∏ê=â~å=åçÖ=Ü®åÖ~=áÜçé=ãÉÇ=~íí=Üçå=ëà®äî=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=çÄÉÜ~ÖäáÖí=~íí=í~ä~=
áåÑ∏ê=ÜÉä~=âä~ëëÉå=å®ê=Üçå=ÖáÅâ=á=ëâçä~åK==
====bäáë~ÄÉíÜ= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ~ääíáÇ= Ä∏êà~ê= ãÉÇ= ëáå~=
éÉêëçåäáÖ~= í~åâ~êI= Üçå= ëÉê= ÇáëâìëëáçåÉå= ëçã= Éå= îáâíáÖ= éêçÅÉëë= Ç®ê=ã~å= â~å=
î®êÇÉê~= çÅÜ= à®ãÑ∏ê~= ™ëáâíÉêI=ãÉå= ëÉê= çÅâë™= êáëâÉå= á= ~íí= Ñ~ää~= Ñ∏ê= ÖêìééíêóÅâK=
eçå=ãÉå~ê=~íí=Éå=ÇÉä=ÉäÉîÉê=®ê=î®äÇáÖí=ëà®äîë®âê~=çÅÜ=çÑí~=ìííêóÅâÉê=ëáÖ=ãÉÇ~å=
~åÇê~=áåíÉ=~ääë=í~ê=ë™=ëíçê=éä~íëK==
=
bäáë~ÄÉíÜWÁãÉå=ã~å=â~å= àì=Ä∏êà~=ãÉÇ= ~íí= íáää= ÉñÉãéÉä= î~ê=çÅÜ= Éå=
ëáííÉê= á= íêÉ=ãáåìíÉê=çÅÜ= ëâêáîÉê= î~Ç=ã~å= íóÅâÉêI= ~íí=ã~å= ÑçêãìäÉê~ê=
ëáå~=í~åâ~ê=âêáåÖ=å™ÖçåíáåÖ=xÁz=ëÉå=â~å=ã~å=àì=â~åëâÉ=ÇáëâìíÉê~= á=
ÇÉå=ÖêìééÉå=ã~å=ëáííÉê=Ç™ÁKKçÅÜ=Ç™=â~åëâÉ=ã~å=®åÇê~ê=ëáÖ=çÅÜ=í~ê=
áåíêóÅâ=~î=Ççã=~åÇê~ÁKKãÉå=Ç™=Ü~ê=ã~å=äáâëçã=®åÇ™=Ä∏êà~í=ãÉÇ=~íí=
ìíÖ™=Ñê™å=ëáÖ=ëà®äîK===
=
Här får eleverna tillfälle att utgå från deras egen erfarenhet då de ska diskutera 
någon fråga därefter kan de påverkas att utveckla sina tankar då de hör hur andra 
tänkt om samma fenomen. 
    Den sociala utvecklingen innehåller enligt lärarna flera olika förmågor, att ta 
personligt ansvar både för sitt lärande och för sitt agerande, att samarbeta, att lära 
sig lösa konflikter och leva sig in i andras upplevelser, och att utveckla sin 
självständighet och ta plats. Lärarna verkar se det som att individen utvecklas 
= ëáÇ~å=RN= ~ î = SQ=
bäst i grupp. Genom att medvetet sätta ihop grupper där de måste samarbeta, 
eller genom att göra olika övningar som bidrar till social utveckling. Huvudsyftet 
för lärarna verkar vara att få klassen som grupp att fungera dels för att stimulera 
elevernas individuella utveckling men främst för att göra skolan till en plats där 
alla känner sig välkomnade och respekterad. De fäster alltså inte lika stor vikt 
vid sin egen person och mötet med den enskilda eleven då det handlar om 
elevernas individuella utveckling. 
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Att ständigt utvecklas ligger nog i de flesta lärares intresse, så också för de lärare 
vi intervjuat. För Birgitta är det viktigt att hela tiden ha en diskussion med sina 
kollegor. 
 
Birgitta: det är jätteviktigt det är att man har ett didaktiskt 
förhållningssätt, att man  diskuterar med sina kollegor om 
eleverna.. vad man ska lära sig och på vilket sätt, och varför, så att 
det inte bara blir slentrian…  
 
Hon understryker att vara medveten om vad man gör och varför och varnar för 
risker att undervisa på rutin utan att reflektera. Fokus ligger på det innehållsliga, 
dvs. vad eleverna ska lära sig och hur man didaktiskt ska gå tillväga. Elevernas 
eget inflytande över sitt lärande tar hon inte upp här, det är läraren som ska 
undervisa eleven och som bestämmer vad de ska göra. Vi kanske kan säga att 
Birgitta uttrycker en didaktisk medvetenhet. Elisabeth berättar hur hon 
reflekterar kring mötet med eleverna och sitt eget agerande, att man får olika 
relationer till olika elever, och att man kommer olika bra överens.  
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Elisabeth ser sitt ansvar i att få en relation mellan henne och en elev och 
reflekterar över hennes eget agerande. Hon ser inte svårigheten i att komma 
överens som något som beror på elevens egenskaper utan tar själv ansvaret för 
att upprätta en mellanmänsklig relation. Genom att se sig själv utifrån försöker 
hon tydliggöra den subtila kommunikationen mellan henne och eleven, det som 
märks men som är svårt att sätta ord på. Elsa berättar om en specifik situation 
från klassrummet då hon interagerade med en elev. Eleven jobbade med en bok 
och plötsligt kom han fram och slängde den i papperskorgen. Sedan reflekterade 
Elsa över vad som hade hänt och hur hon agerat, nästa dag mötte hon honom på 
nytt. Hon fann att anledningen till elevens frustration var några uppgifter som 
han tyckte var svåra av någon anledning. Hon lät honom då hoppa över alla 
sådana uppgifter och fortsätta med andra. Men hon såg också till att en annan 
elev, som enligt Elsa inte inser att det inte behöver vara samma för alla, inte fick 
reda på undantaget eftersom hon ansåg att den eleven skulle kräva att också få 
hoppa över uppgifter.   
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Elsa: …ja och han tyckte det var tråkigt. Det var korsord i som han 
inte ville göra. Han hade skrynklat ihop boken och kladdat på den, 
så kom han fram och så skulle jag…… ”Vad är detta?”…. ”Detta 
är inget att ha, så jag slängde den i papperskorgen”. ”Ha”, sa jag, 
”vad har du tänkt göra nu?” Han var ju arg och trotsig, men vi har 
en bra relation och jag var jättearg på honom…och så tänkte jag 
efter sedan…. ”Ja, nu måste jag ge efter som vuxen”….Så han fick 
nästa bok och sen gick jag till honom, det var nog dagen därpå och 
sa till honom, ”du var arg på boken och jag var arg på dig”, ”vad 
är det du tycker är tråkigt här?”… ”korsorden” …”ok”, sa jag, ”då 
stryker jag alla korsord i den här boken”. Jag pratade med honom 
om vad det var han måste träna på. Han har problem med 
stavningen. ”Hur tänker du nu jobba i den här boken?”…”Ha”, det 
skulle han göra och det har skett med glatt humör. Han tycker det 
är roligt, men vi har gjort en överenskommelse. Men det kan jag 
inte göra om nu t.ex. en annan elev som är en rättshaverist fick 
reda på det…då skulle han ha likadan…men det är inte så….utan 
det är det som är det centrala. Men fortfarande vid min ålder så lär 
jag mig nya saker om mig själv, att jag, fast man får tänka till lite 
grann ibland. Här är det jag som är vuxen, jag kan ge efter lite 
grann just när det gäller den här eleven.  
 
Elsa reflekterar alltså här kring sin egen roll i relationen till eleven, och vad som 
händer i interaktionen dem emellan. Hon får information om eleven och sig själv 
genom mötet och genom att reflektera kring vad som hände. Hon tog reda på det 
bakomliggande problemet genom att möta honom på nytt. Hon tydliggjorde vad 
som hade hänt, att han varit arg på boken och att hon blivit arg på honom för 
hans ilska. Hon använde sin mentaliseringsförmåga genom att anta att problemet 
låg i arbetsuppgifterna, att det var något han inte tyckte om eller hade svårt för 
(Normell 2003). Hon ville ha reda på vad som låste honom och hur hon kunde 
hjälpa honom. Problemet visade sig vara korsorden. Eftersom det viktigaste för 
Elsa var att han övade på stavningen, inte löste korsord, så kunde han jobba med 
andra uppgifter istället. Att Elsa i vanliga fall anser sig ha en god relation till 
eleven är nog avgörande för att hon inte enbart ser hans beteende som trots, ett 
respektlöst behandlande av skolans material eller ett hot mot arbetsron i 
klassrummet. Elsa har goda förväntningar på eleven och blir därför förvirrad och 
måste reda ut vad som händer. Hon ser sitt ansvar som vuxen att upprätthålla den 
goda relationen till eleven, och genom att lösa problemet i interaktionen kan hon 
fortsätta att definiera deras relation som god. Att eleven sedan glatt jobbar på 
kanske till stor del beror på att han känner sig sedd och bekräftad och därigenom 
kan han jobba vidare med bibehållen integritet. Men han har kanske inte fått reda 
ut vad som var problematiskt för honom utan endast tagit bort hindret. Om Elsa 
hade försökt ta reda på vad i uppgiften som var svårt, alltså inte bara vilken 
uppgift som var svår och frustrerande för eleven, så kunde hon lärt sig något mer 
om eleven och eleven hade fått uttrycka sig och själv och därmed också 
tydliggöra för sig själv hur han fungerar.  
    Elsa verkar ha positiva förväntningar på eleven som inte vill jobba med 
korsord, men verkar ha negativa förväntningar på en annan elev, 
”rättshaveristen”, vilket antagligen gör att hon inte på samma sätt letar efter de 
bakomliggande orsakerna till att den eleven har svårt att acceptera att olika 
elever får jobba på olika sätt. Hon blir inte förvånad när eleven ger uttryck för 
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det, det har antagligen hänt i flera andra interaktioner, och hon kanske därför inte 
heller definierar deras relation som lika god.   
    Klara känner, som vi redovisat tidigare, att hon skulle behöva mer kunskap om 
främst de svaga eleverna om deras kunskaper. Det pekar på ett punktionellt 
perspektiv på lärande, alltså att problemet att eleven inte lär sig beror antingen på 
eleven själv eller på att läraren saknar kunskap om eleven och dess svårigheter. 
När hon pratar om grupparbeten hon haft på universitetet uttrycker hon 
relationens betydelse för hur man blir och hur man ser på sig själv. 
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Kanske är det lättare att se på sig själv på detta sätt i relation till andra vuxna, än 
vad det är i relationer till barn, när man tänker på att vara en tydlig ledare. Är 
man inte inställd på att se barn som jämlikar, att se lärar-elevrelationen som en 
subjekt-subjektrelation är det kanske svårare att se, både hur man genom sitt sätt 
påverkar och hur man blir påverkad av de relationerna.  
    Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärarna beskriver olika former av 
personlig medvetenhet. Dels medvetenhet om innehållsdimensionen dvs. 
didaktiskt innehåll och upplägg, på vilket sätt undervisningen ska utformas och 
vad eleverna lär sig. Men vissa lärare ger också uttryck för medvetenhet om den 
processuella dimensionen av undervisningen dvs. hur de själva och eleverna 
interagerar och vad som händer i situationen här och nu (Juul & Jensen 2003). 
Reflekterandet över interaktioner verkar uppstå då man upplever något som 
problematiskt, när man drabbas av frustrerande känslor i samspelet med andra 
människor. En annan förutsättning för reflekterandet verkar vara att det bryter 
mot de förväntningar man har, något inträffar som man inte förväntat sig och 
därför anstränger man sig för att förstå just detta.  
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Lärarna värdesätter relationerna till sina kollegor som en källa till både stöd och 
kunskap, som är viktigt för deras individuella utveckling och välmående som 
lärare. För att eleverna ska utvecklas individuellt och för att skapa ett tillåtande 
klimat i klassrummet låter lärarna eleverna jobba mycket i grupp på olika sätt. 
Framförallt tänker lärarna att gruppkonstellationer är bra för elevernas sociala 
utveckling, att de utvecklar förståelse för andra, att de lär sig att samarbeta och ta 
ansvar o.s.v. Synen på den sociala utvecklingen verkar vara att det handlar om 
hur man som individ fungerar med andra, inte hur individen själv fungerar. 
Däremot verkar de se det som att förmågan till samarbete handlar om att lösa 
konflikten mellan att ”ta för sig” och att ”anpassa sig till andra”. Lärarna gör en 
tudelning mellan den sociala utvecklingen, som alltså utvecklas bäst i grupp, och 
den intellektuella utvecklingen, tillägnandet av sakkunskap, som sker bäst 
individuellt.     
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    Lärarna kategoriserar en del elever som svaga, det är elever som behöver 
särskilt stöd vilket vanligen sker i form av anpassning av arbetsuppgifter. Det 
verkar vanligt att man söker efter vad de har för hinder något som verkar svårt att 
exakt ta reda på och formulera. Just att anpassa uppgifter verkar vara det som 
lärarna förknippar med begreppet ”individualisering”, och att varje elev ska få 
lagom svåra utmaningar. Hur de utmanar verkar dock vara beroende på hur de 
tycker att eleverna utvecklas bäst, antingen fäster lärarna störst vikt vid att låta 
uppgifternas svårighetsgrad i sig vara utmanande, eller så försöker man att 
utmana eleverna genom att bemöta och kommentera deras arbete. 
    Att ha kontakt med eleverna genom att se vad, och att, de lär sig är något som 
alla lärare vi intervjuat anser viktigt. Om eleven kontinuerligt fortsätter att 
utvecklas, både socialt och intellektuellt, ser inte lärarna det som nödvändigt att 
de har mycket personlig kontakt med eleven. Detta kanske beror på att de har 
stora klasser och att man får prioritera de barnen som behöver stöd. De menar 
ändå att det är viktigt att uppmärksamma alla varje dag genom att se dem 
bokstavligen. 
    Lärarna uttrycker vikten av att relationerna till eleverna präglas av ömsesidig 
respekt. De vill vara naturliga auktoriteter i klassrummet genom att visa var 
gränsen går för vilket beteende som accepteras. Lärarna markerar när elevernas 
eller ens eget välmående hotas men anser det olika viktigt att förklara varför man 
markerar. Vissa tycker att man kan kräva auktoritet för att man är vuxen och 
lärare, medan andra framhåller vikten av att eleverna förstår det problem som 
uppstår då de agerar på ett oönskat sätt.  
   Lärarna reflekterar över sig själva och undervisningen när problem, t.ex. 
oönskade beteenden, uppstår. När problemen uppstår reagerar de känslomässigt, 
känslorna kan vara svåra att förstå vilket leder till att man behöver reflektera 
över situationen. En strävan verkar finnas mot att förstå barnen, men 
möjligheterna att göra detta genom reflektion verkar vara beroende på de redan 
ställda förväntningarna. Ett oförväntat beteende förvirrar och kräver reflektion 
kring interaktionen i situationen.    
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EdáÇÇÉåë=NVVVFK=^åå~êë=îÉêâ~ê=ÇÉ=Ñ∏êë∏â~=Ñ™=ÉäÉîÉêå~=~íí=â®åå~=íêóÖÖÜÉí=ãÉÇ=
î~ê~åÇê~I=~íí=âä~ëëÉåI=ÉääÉê=ÖêìééÉê=á=âä~ëëÉå=ëâ~=Ñ™=Éå=â®åëä~=~î=~íí=ÇÉ=Ü∏ê=áÜçé=
çÅÜ= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê= î~ê~åÇê~K= dÉåçã= ~íí= éä~åÉê~= Öêìéé~êÄÉíÉ= çÅÜ=
ë~ã~êÄÉíë∏îåáåÖ~ê=çÅÜ=ÖÉåçã=~íí=ÄÉëí®ãã~=Öêìééë~ãã~åë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏êë∏âÉê=
ä®ê~êå~= ~íí= é™îÉêâ~= ÉäÉîÉêå~ë= ëçÅá~ä~= ìíîÉÅâäáåÖK= aÉå= ëçÅá~ä~= ìíîÉÅâäáåÖÉå=
ÄÉëâêáîë=ëçã=ìíîÉÅâä~åÇÉí=~î=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=â®åå~=Éãé~íáI=~íí=ë~ã~êÄÉí~I=~íí=í~=
~åëî~ê=çÅÜ=~íí=Òí~=Ñ∏ê=ëáÖÒI=ÉääÉê=ìíîÉÅâä~=Éå=ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíK==
====aÉëë~= çäáâ~= Ñ∏êã™Öçê= ëâìääÉ= âìåå~= â~ê~âí®êáëÉê~ë= ëçã= ~íí= í~= ÇÉå=
ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ= ~åÇêÉë= êçääI= Éíí= ÄÉÖêÉéé=ãóåí~í= ~î=dÉçêÖÉ=eÉêÄÉêí=jÉ~Ç=çÅÜ=
ëçã= áååÉÄ®ê= ~íí= Ä™ÇÉ= ëÉ= ëáíí= ~ÖÉê~åÇÉ= ìíáÑê™å= çÅÜ= äÉî~= ëáÖ= áå= á= Üìê= ~åÇê~=
ìééäÉîÉê= ÇÉí= çÅÜ= Ç®êáÖÉåçã= í~= Éíí= ÒóííêÉ= ~åëî~êÒI= ëçã= gììä= çÅÜ= gÉåëÉå=
ÄÉëâêáîÉêI= ÇîëK= Ñ∏êëí™= ÇÉ= éêáåÅáéÉê= ëçã= éê®Öä~ê= ë~ãÜ®ääÉäáÖ= ë~ãäÉîå~ÇK= aÉí=
Ü~åÇä~ê=çÅâë™=ÉåäáÖí= gììä=çÅÜ= gÉåëÉå=çã=~íí= Ñáåå~=Ä~ä~åëÉå=ãÉää~å= áåíÉÖêáíÉí=
çÅÜ= ë~ãîÉêâ~å=ÇîëK= î~ê~= ëà®äîëí®åÇáÖ=ãÉå= ë~ãíáÇáÖí=∏ÇãàìâK=i®ê~êå~=â®ååÉê=
®îÉå= ëçÅá~äí= ~åëî~ê= á= Ñçêã= ~î= ~íí= ~ää~= ÉäÉîÉê= â®ååÉê= ëáÖ= çãíóÅâí~= ~î= ÇÉãK=
i®ê~êå~= í®åâÉê= é™= ~íí= ìééã®êâë~ãã~= ~ää~= ÉäÉîÉê= î~êàÉ= Ç~Ö= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= î~ê~=
ë®âê~=é™=~íí=ÇÉ=ëÉíí=~ää~=Ü~ê=ÇÉ=îáëë~=êìíáåÉê=á=Ä∏êà~å=çÅÜ=á=ëäìíÉí=é™=î~êàÉ=Ç~ÖK=
aÉ= ëÉê= ÇÉí= áåíÉ= å∏Çî®åÇáÖí= ~íí= Ü~= äáâ~= ãóÅâÉí= éÉêëçåäáÖ= âçåí~âí= ãÉÇ= ~ää~=
ÉäÉîÉêI=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=ë∏âÉê=âçåí~âí=ãÉå=®åÇ™=àçÄÄ~ê=é™=Äê~=â®ååÉê=ÇÉ=áåíÉ=ÜÉääÉê=
Éíí=äáâ~=ëíçêí=ÄÉÜçî=~î=~íí=Ü~=Éå=å®ê~=âçåí~âí=ãÉÇK=aÉ=â~å=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=ëÉ=ÇÉí=
ëçã=Éíí=íÉÅâÉå=é™=~íí=ÇÉ=®ê=íêóÖÖ~K=aÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ä®ê~êå~=ëÉê=áåíÉ=àçÄÄ~ê=é™=çÅÜ=
áåíÉ=ÜÉääÉê=í~ê=âçåí~âí=~åëíê®åÖÉê=ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=â®åå~=Ñ∏ê=~íí=Ñáåå~=çêë~âÉêå~=
Ä~âçã= ÇÉê~ë= áå~âíáîáíÉíK= aÉí= ®ê= ~ääíë™= îáâíáÖí= Ñ∏ê= ä®ê~êå~= ~íí= ëÉ= ~íí= ÉäÉîÉêå~=
àçÄÄ~ê=é™=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ëK=
====pâçä~åë=ìééÇê~Ö=â~å=ëÉë=ëçã=íî™ÇÉä~íI=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=ÇÉäë=çã=Éå=áåíÉääÉâíìÉää=
ìíîÉÅâäáåÖ= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~= íáää®Öå~= ëáÖ= îáëë~= âìåëâ~éÉê= ëçã= ÄÉëâêáîë= á=
âìêëéä~åÉêå~I= ÇÉí= Ü~åÇä~ê= ®îÉå= çã= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~= ìíîÉÅâä~ë= ëçÅá~äí= îáäâÉí=
áååÉÄ®ê= ~íí= Ä™ÇÉ= ìíîÉÅâä~= Éå= ìåáâ= ÉÖÉå~êí= çÅÜ= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= ÑìåÖÉê~=
íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~K=i®ê~êå~=îá=áåíÉêîàì~í=îÉêâ~ê=çÅâë™=ëÉ=ÇÉ=çäáâ~=ë®ííÉå=~íí=
ìíîÉÅâä~ë=é™=ëçã=êÉëìäí~íÉí=~î=ÇÉäîáë=™íëâáäÇ~=éêçÅÉëëÉêK=aÉ=îÉêâ~ê=ëÉ=ÇÉí= ëçã=
~íí=ÇÉå= áåíÉääÉâíìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖÉå= á=ÜìîìÇë~â=ëâÉê=ÖÉåçã=áåÇáîáÇìÉääí=~êÄÉíÉ=
Ç®ê= Òâìåëâ~éëëíçÑÑÉíÒ= ÉääÉê= ~êÄÉíëìééÖáÑíÉêå~= Ü~ãå~ê= á= ÑçâìëK= aÉå= ëçÅá~ä~=
ìíîÉÅâäáåÖÉå= ëâÉê= ÖÉåçã= ~íí= ë~ãîÉêâ~= á= çäáâ~= ÖêìééâçåëíÉää~íáçåÉêK= i®ê~êå~=
ëí∏ÇàÉê=~ääíë™=áåÇáîáÇÉåë=íî™=çäáâ~=~ëéÉâíÉê=~î=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëÉå=ÇÉäë=ÖÉåçã=
~íí= ÇáÇ~âíáëâí= çÅÜ= ãÉíçÇáëâí= éä~åÉê~= ìåÇÉêîáëåáåÖ= çÅÜ= ~êÄÉíëìééÖáÑíÉêI= ÇÉäë=
ÖÉåçã= ~íí= éä~åÉê~= ë~ã~êÄÉíëÑçêãÉê= çÅÜ= çäáâ~= ë~ã~êÄÉíë∏îåáåÖ~ê= Eëçã= íKÉñK=
âçåÑäáâíä∏ëåáåÖ=á=ÖêìééFK==
====p®êëâáäí= Éå= ä®ê~êÉ=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=Üçå= êÉÑäÉâíÉê~ê=∏îÉê= ëáíí= ÉÖÉí=~ÖÉê~åÇÉI=î~Ç=
= ëáÇ~å=RT= ~ î = SQ=
Üçå= ë®åÇÉê= Ñ∏ê= ëáÖå~äÉêI= ÖÉåíÉãçí= ÉåëâáäÇ~= ÉäÉîÉêK= eçå= êÉÑäÉâíÉê~ê= ∏îÉê=
çêë~âÉêå~=íáää=ÉäÉîÉêë=ÄÉíÉÉåÇÉ=∏îÉê=ëáíí=ÉÖÉí=~ÖÉê~åÇÉ=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=ÇÉíí~K=m™=
ÇÉíí~= ë®íí= îáë~ê= Üçå= Éå= ÖçÇ= ãÉåí~äáëÉêáåÖëÑ∏êã™Ö~= Eëçã= kçêãÉää= ìííêóÅâÉê=
ÇÉíFI=ÇîëK= Ñ∏êã™Ö~å=~íí=ë®íí~=ëáÖ=áå=á=Éå=~åå~åë=ìééäÉîÉäëÉ=çÅÜ=Ñáåå~=Éå=çêë~â=
íáää= ÇÉíí~= ëçã= áåíÉ= Ñ~ëíëí®ääÉê= Éå= åÉÖ~íáî= ÉÖÉåëâ~é= Üçë= ÇÉå= ~åÇêÉK=
jÉåí~äáëÉêáåÖëÑ∏êã™Ö~å= ìíÖ∏ê= Éå= ÇÉä= ~î= Éå= â®åëäçã®ëëáÖ= ãçÖå~Ç= îáäâÉå=
áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=â~å=ëí™=ìí=ãÉÇ=ëî™ê~=â®åëäçê=ìí~å=~íí= Ñ∏êíê®åÖ~=ÇÉã=ÉääÉê=ëÉ=
ÄêáëíÉê=Üçë=ëáÖ=ëà®äî=ÉääÉê=~åÇê~K=====
====aÉå=ëìÄíáä~=âçããìåáâ~íáçå=ëçã=ìééëí™ê=Ç™=ä®ê~êÉ=ã∏íÉê=ÉäÉîÉê=®ê=ëî™ê=~íí=
âçãã~=Ñê~ã=íáää=ÖÉåçã=~íí=ÉåÇ~ëí=áåíÉêîàì~=ä®ê~êå~K=aÉí=®ê=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
ëçã=ìíÖ∏ê=Éå=Òíóëí=âìåëâ~éÒ=ëçã=ä®ê~êå~=íáää®ãé~ê=ãÉå=Ü~ê=ëî™êí=~íí=âä®=á=çêÇI=
ãÉå=ëçã=îá=Ü~ê=ëÉíí=Éíí=ëâÉå=~î=Ç™=ä®ê~êå~=ÄÉëâêáîÉê=ëáå=î~êÇ~ÖK=aÉí=â~å=â®åå~ë=
ìíë~íí= ~íí= éê~í~= çã=ÄÉã∏í~åÇÉí= ~î= ÉäÉîÉê= çÅÜ= ÇÉ=ãçíëíêáÇáÖ~= â®åëäçêå~=ã~å=
Ä®ê= é™I= ÉÑíÉêëçã= ÇÉ= ®ê= éÉêëçåäáÖ~K= s™ê= í~åâÉ= ®ê= áåíÉ= ~íí= â~íÉÖçêáëÉê~= ä®ê~êå~=
ÉÑíÉê=çäáâ~=ÄÉíÉÉåÇÉå=ëçã=®ê=Äê~=ÉääÉê=Ç™äáÖ~I=îá=îáää=ÖÉ=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ã~å=â~å=
~å~äóëÉê~= çäáâ~= ëáíì~íáçåÉê= ãÉÇ= Ñçâìë= é™= Üìê= áåÇáîáÇìÉääí= ÄÉã∏í~åÇÉ= â~å=
é™îÉêâ~= ÉäÉîÉêë= ìíîÉÅâäáåÖ= ~î= Òëà®äîÒI= ìê= Éíí= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= çÅÜ= Éíí=
êÉä~íáçåÉääí= éÉêëéÉâíáîK= p~ãã~= ëáíì~íáçåÉê= ëçã=îá= ~å~äóëÉê~í= ëâìääÉ= âìåå~= ëÉë=
ìê= Éíí= ~åå~í= éÉêëéÉâíáî= çÅÜ= Ñ™= ~åÇê~= ëäìíë~íëÉêI= ãÉå= îá= îáää= ~ääíë™= Ñê~ãÜ™ää~=
îáâíÉå=~î=~íí=ã∏í~=ÉäÉîÉå=ãÉÇ=ÖçÇ~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êI=ãÉÇ=Éå=êÉä~íáçåÉää=ÄäáÅâK===
====ríîÉÅâäáåÖÉå=~î=ëà®äîâ®åëä~I=ëà®äîÄáäÇ=çÅÜ=ëà®äÑ∏êíêçÉåÇÉI=ãÉå~ê=îá=ãÉÇ=ëí∏Ç=
~î=jÉ~Çë=íÉçêá=çã=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=Òà~ÖÒ=çÅÜ=Òëà®äîÒI=®ê=å™Öçí=ëçã=ÜÉä~=íáÇÉå=
é™îÉêâ~ë= ~î= áåíÉê~âíáçåÉå=ãÉÇ= ~åÇê~= çÅÜ= ëçã= ÄÉëí®ããÉê= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
Ñ∏ê= ÉäÉîÉåë= ëçÅá~ä~= çÅÜ= áåíÉääÉâíìÉää~= ìíîÉÅâäáåÖK= aÉí= éÉêëçåäáÖ~= ÄÉã∏í~åÇÉí=
å®ê= ÉäÉîÉêå~= ìíîÉÅâä~ê= âìåëâ~é= âçããÉê= î~ê~= ~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= ÜìêìîáÇ~= ÇÉ=
ìééäÉîÉê=ëáÖ=ëçã=âçãéÉíÉåí~=ÉääÉê=ÉàK=aÉí=éÉêëçåäáÖ~=ÄÉã∏í~åÇÉí=å®ê=ÉäÉîÉêå~=
ë~ãîÉêâ~êI=Ä™ÇÉ=ãÉÇ=~åÇê~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ãÉÇ=ä®ê~êÉI=âçããÉê=~íí=é™îÉêâ~=Üìê=ÇÉ=
Ñ∏êëí™ê=ëáÖ=ëà®äî~K=
=====i®ê~êÉ=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=~íí=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=Ç®êáÖÉåçã=ÄÉã∏í~=
ÇÉã=Ç®ê=ÇÉ=Òëí™êÒK=jÉå=Üìê=îá=ÄÉÇ∏ãÉê=î~ê=ÇÉ=ëí™ê=âçããÉê=~íí=é™îÉêâ~=ÇÉê~ë=
ëà®äîÄáäÇ=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=Üìê=ÇÉ=Ñ~âíáëâí=ìíîÉÅâä~ë=ëçÅá~äí=çÅÜ=áåíÉääÉâíìÉääíK=rê=
Éíí= éìåâíáçåÉääí= éÉêëéÉâíáî= Ñ∏êë∏âÉê= ã~å= ~íí= Ñ∏êìíëÉ= î~ê= ÉäÉîÉå= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ=
ìíÉÑíÉê= Éå= êÉÇ~å= ÇÉÑáåáÉê~Ç= ìíîÉÅâäáåÖëäáåàÉ= çÅÜ= Éíí= êÉÇ~å= ìíí®åâí=
íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííK=rê=Éíí=êÉä~íáçåÉääí=éÉêëéÉâíáî=Ñ∏êë∏âÉê=ã~å=ä®ê~=â®åå~=ÉäÉîÉå=
çÅÜ= ÖÉ= ÇÉå=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= Üáíí~= ëáíí= ìííêóÅâ= çÅÜ= ëáå= î®Ö= Ñ∏ê= ìíîÉÅâäáåÖ= îáäâÉí=
áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=áåíÉ=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=â~å=ë®Ö~=Üìê=ÇÉí=Ääáê=Eîçå=têáÖÜí=OMMMFK==
====_ÉêçÉåÇÉ=é™=çã=îá=ÄÉÇ∏ãÉê=î~Ç=îá= íêçê=Éå=ÉäÉî=Ò®êÒI=ÉääÉê=çã=îá=ÄÉâê®Ñí~ê=
ÇÉí=Éå=ÉäÉî=îáää=Òî~ê~ÒI=âçããÉê=~íí=é™îÉêâ~=ÉäÉîÉåë=ëà®äîâ®åëä~K=aÉíí~=ãÉå~ê=îá=
®ê= ÇÉ= ÖÉåÉêÉää~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~= Ñ∏ê= áåÇáîáÇìÉää= ìíîÉÅâäáåÖK= rí~å= ëí~êâ=
ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=Öçíí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=Ö™ê=ã~å=áåíÉ=~âíáîí=áå=á=ë~ãëéÉäëéêçÅÉëëÉåI=
Ñ∏ê= ~íí= Ñáåå~= ëáå= ÉÖÉå~êí=çÅÜ= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáää= ~åÇê~=ãÉÇ=ÄáÄÉÜ™ääÉå= áåíÉÖêáíÉíK=
j~å= ìíîÉÅâä~ê= áåíÉ= âìåëâ~é= çã=ã~å= Ü~ê= Éå= ÄáäÇ= ~î= ëáÖ= ëà®äî= ëçã= ~íí= áåíÉ=
âìåå~K=j~å=í~ê=áåíÉ=~åëî~ê=çã=ã~å=áåíÉ=ìééäÉîÉê=~íí=ã~å=Ñ∏êî®åí~ë=Ö∏ê~=ÇÉíK=
aÉ=ëçã=áåíÉ=Ääáê=ÄÉâê®Ñí~ÇÉ=ÖÉê=~åíáåÖÉå=ìéé=áåíÉÖêáíÉíÉå=ÉääÉê=ë™=âçããÉê=ÇÉ=
~íí=â®ãé~=Ñ∏ê=ÇÉåI=îáäâÉí=âçããÉê=~íí=Ääá=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉê~ë=~åâåóíåáåÖëÄÉíÉÉåÇÉ=
EkçêãÉää=OMMPFK=aÉ=ëçã=â®ãé~ê=Ñ∏ê=ÇÉå=Ç™=ÇÉ=áåíÉ=âçããÉê=íáää=ëáå=ê®íí=î®Öê~ê=
~íí= ~åé~ëë~= ëáÖ= á= ëâçäãáäà∏åK=^î= ëà®äîÄÉî~êÉäëÉÇêáÑí= âçããÉê= ÇÉ= ~åí~ÖäáÖÉå= ~íí=
= ëáÇ~å=RU= ~ î = SQ=
áÇÉåíáÑáÉê~= ëáÖ=ãÉÇ=å™Öçí= ~åå~í=çÅÜ= Ñ™ê=â~åëâÉ= Éå=~ííáíóÇ= ëçã=ìííêóÅâÉê= Òà~Ö=
Ö∏ê=î~Ç=à~Ö=îáääI=à~Ö=ëíêìåí~ê=á=~åÇê~=çÅÜ=ëâçä~å=®ê=àì=®åÇ™=Ä~ê~=ëâáíÒK===
====lã=îá=ëâ~=Üà®äé~=ÉäÉîÉê=~íí=Ñáåå~=Éå=íêóÖÖ=áÇÉåíáíÉí=ÄçêÇÉ=îá=ëÉ=éêçîçâ~íáîí=
ÄÉíÉÉåÇÉ= ëçã= Éíí= ë∏â~åÇÉ= ÉÑíÉê= âçåí~âíK= ióÅâ~ë= îá= Ö∏ê~= ÇÉí= éÉêëéÉâíáîëâáÑíÉí=
∏ééå~ê= îá= Ñ∏ê= åó~= ã∏àäáÖÜÉíÉê= íáää= ã∏íÉåK= c∏ê= ~íí= áåíÉ= ìééÑ~íí~= éêçîçâ~íáîí=
ÄÉíÉÉåÇÉ= ëçã= Éå= âêáíáâ= ~î= î™ê= éÉêëçå= âê®îë= â®åëäçã®ëëáÖ= ãçÖå~ÇK= aÉíí~=
áååÉÄ®ê=~íí=îá=Ñ™ê=î®åÇ~=ÄäáÅâÉå=áå™íK=lã=ã~å=ìééÑ~íí~ê=éêçîçâ~íáîí=ÄÉíÉÉåÇÉ=
ëçã=Éíí=Üçí=ãçí=ëáå=éÉêëçå=â~å=ã~å=â~åëâÉ=ÑìåÇÉê~=é™=Üìê=ã~å=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=
~íí=ÇÉí=®ê=àìëí=ÇÉíK==
====aÉ=ä®ê~êÉ=ëçã=îá=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééëâ~íí~ÇÉ=êÉä~íáçåÉå=íáää=ëáå~=âçääÉÖçê=Ç®ê=ÇÉ=
Ä™ÇÉ= ÄäÉî= ÄÉâê®Ñí~ÇÉI= ÑáÅâ= ëí∏Ç= çÅÜ= ìíîÉÅâä~ÇÉ= ëáå= óêâÉëâçãéÉíÉåëK= lÑí~=
í®åâÉê=îá=~íí=îá=ã™ëíÉ=Ñ∏êÜ™ää~=çëë=íáää=Ä~êå=é™=Éíí=ëéÉÅáÉääí=ë®íí=îáäâÉí= Ñ∏êëí®êâë=
ÖÉåçã=î™ê=ÇáÇ~âíáëâ~=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=éä~åÉêáåÖK=lã=îá= ëÉê=é™=ÉäÉîÉêå~=ëçã=
ã®ååáëâçê=ëçã=îá=ëâ~=ä®ê~=â®åå~I=Ç™=ëí™ê=îá=ëçã=ä®ê~êÉ=ìåÇê~åÇÉ=∏îÉê=ÒîÉã=®ê=
Çì\ÒI=îáäâÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=Éå=ãÉê=à®ãëí®ääÇ=êÉä~íáçåK=^íí=í~=ÉäÉîÉê=é™=~ääî~ê=çÅÜ=
ëí∏Çà~= ÇÉã= á= ëáå= ìíîÉÅâäáåÖ= Ñ™ê= âçåëÉâîÉåëÉê= Ñ∏ê= Üìê= ä®ê~êÉåë= ~ìâíçêáíÉí=
ìíîÉÅâä~ëK=======
====i™í= çëë= ëâáëëÉê~= é™= íêÉ= çäáâ~= ~ìâíçêáíÉíëíóéÉêK= aÉå= Ñ∏êëí~= îáää= Ü~= Éå= ÖáîÉå=
~ìâíçêáíÉí= ÖÉåçã= ~íí= Ä~ê~= î~ê~= ä®ê~êÉ= ÉääÉê= îìñÉå= çÅÜ=ãçíáîÉê~ê= ÉäÉîÉêå~= ~íí=
Ö∏ê~= ÇÉí= ëçã= ÇÉå= ÄÉëí®ããÉêI= ÖÉåçã= ~íí= ÄÉê∏ãã~= äóÇå~Ç= çÅÜ= ÄÉëíê~ÑÑ~=
çäóÇå~ÇK=aÉå=Ü®ê=~ìâíçêáíÉíëíóéÉå=ä®ãå~ê=áåíÉ=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=Ä~êåë=∏åëâåáåÖ~ê=
çÅÜ=îáäàçê=çÅÜ=ÇÉí=óííêÉ=~åëî~êÉí=EåçêãÉêF= ä®êë= áå=ÖÉåçã=ÇáëÅáéäáåK=aÉå=ÖáîåÉ=
~ìâíçêáíÉíÉåë=ãçíëî~êáÖÜÉí= íóÅâÉê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~=Ö∏ê~=ÇÉí= ëçã=®ê= êçäáÖí=çÅÜ=
ÖÉê= ∏îÉêÇêáîÉå= ÄÉê∏ãK= aÉå= ä®ãå~ê= ~ääí= ìíêóããÉ= Ñ∏ê= Ä~êåë= ∏åëâåáåÖ~ê= çÅÜ=
îáäàçêI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ä®ê=ëáÖ=~íí=í~=î~êÉ=ëáÖ=óííêÉ=~åëî~ê=ÉääÉê=êÉÖäÉê~=ëáå~=
â®åëäçê=EáåêÉ=~åëî~êFK==
====aÉ= Ñ∏êëí~= íî™= â~ê~âí®êÉê= ëçã= îá= ÄÉëâêáîáí= ìíÖ∏ê= íî™= ÉñíêÉãáíÉíÉê= ãÉÇ= ÇÉ=
ìíÖ∏ê=âçåíê~ëíÉê= íáää=ÇÉå=éÉêëçåäáÖ~=~ìâíçêáíÉíÉå=ëçã=îá=ãÉå~ê=âê®îë= á=Ç~ÖÉåë=
ëâçä~K= aÉå= éÉêëçåäáÖ~= ~ìâíçêáíÉíÉå= íóÅâÉê= ~íí= ÉäÉîÉê= ëâ~= Ö∏ê~= ÇÉí= ëçã= ÇÉ= ®ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~îI=ãÉå=âê®îÉê=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=ÇÉí=Äê~K=aÉå=®ê=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=Üìê=ÉäÉîÉå=
ìééäÉîÉê= ÑÉåçãÉåÉíK= _Éê∏ã= ÖÉê= ÇÉå= Ñ∏ê= éÉêëçåäáÖí= áåáíá~íáîI= âêáíáâÉå= ÇÉå=
ìíÇÉä~ê=®ê=ë~âäáÖ=çÅÜ=ÇÉå=Ñ∏êë∏âÉê=ÄÉâê®Ñí~=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏ê=ÇÉí=ÇÉ=îáää=Ääá=ëÉÇÇ~=Ñ∏êK=
aÉå= éÉêëçåäáÖ~= ~ìâíçêáíÉíÉå= ÄÉà~â~ê= ÉäÉîÉêë= ∏åëâåáåÖ~ê= çÅÜ= îáäàçê= çÅÜ= ®ê=
áåëí®ääÇ= é™= ~íí= Üà®äé~= ÇÉã= ~íí= ìííêóÅâ~= ëáÖ= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ëáÖ= ëà®äî~K= dÉåçã= ~íí=
ÄÉâê®Ñí~=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ä®ê~=ÇÉã=~íí=Ñ∏êëí™=ëáÖ=ëà®äî~=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=~åÇê~=â~å=
ÇÉ= çÅâë™= ìíîÉÅâä~= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= äÉî~= ëáÖ= áå= á= ~åÇê~ë= éÉêëéÉâíáî= E~íí= í~= ÇÉå=
ÖÉåÉê~äáëÉê~åÇÉ=~åÇêÉë=êçääI=ÉåäáÖí=jÉ~ÇFK=aÉí=ÒóííêÉÒ=~åëî~êÉí=å™ë=~ääíë™=ÖÉåçã=
ÇÉí=ÒáåêÉÒK==
====aÉå= éÉêëçåäáÖ~= ~ìâíçêáíÉíÉå= Ñ∏êìíë®ííÉê= â®åëäçã®ëëáÖ= ãçÖå~ÇK= c∏ê= ~íí=
â®åå~=áÖÉå=â®åëäçê=Üçë=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÉê=îá=Ü~=ìééäÉîí=Éå=ê~Ç=çäáâ~=â®åëäçê=EîáäâÉí=
Ääáê=âçåëÉâîÉåëÉå=~î=jÉêäÉ~ìJmçåíóë=~å~äçÖáëäìíFI=ãÉå=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ÄÉÜ∏îÉê=îá=
î~ê~=ãÉÇîÉíå~=çã=Üìê=çäáâ~=ãçíëíêáÇáÖ~=â®åëäçê=é™îÉêâ~ê=çëë=çÅÜ=çÅâë™=ëí™=ìí=
ãÉÇ=~íí=ÇÉí=®ê=ë™=EkçêãÉää=OMMPFK=f=ã™åÖ~=~åÇê~=óêâÉå=Ç®ê=ã~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=
ã®ååáëâçê= Ñ™ê=ã~å=ÖÉåçãÖ™=ìíÄáäÇåáåÖ= á=Üìê=ã~å= Ñ∏êëí™ê=çÅÜ=Ü~åíÉê~ê= ëáå~=
â®åëäçêK= aÉíí~= ®ê= å™Öçí= ëçã= ë~âå~ë= á= ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå= ãÉå= îáäâÉí= îá= ~åëÉê=
ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=íáää=Ö~ÖåK==
= ëáÇ~å=RV= ~ î = SQ=
====sá= áåäÉÇÇÉ= ÇÉåå~= ìééë~íë= ãÉÇ= Éíí= Åáí~í= ìê= Éå= íÉñí= ~î= j~êíáå= _ìÄÉêI= ìê=
îáäâÉå=íáíÉäå=ÒdÉåçã=ÇìÉí=íáää=Éíí=à~ÖÒ=®ê=Ü®ãí~ÇK=sá=Ü~ê=î~äí=~íí=áåíÉ=å®êã~êÉ=
ÄÉëâêáî~=_ìÄÉêë=íÉçêáI=ìí~å=ä™íÉê=áëí®ääÉí=Ü~åë=íÉñí=Ääá=Éå=éçÉíáëâ=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=
Üìê=î™ê=ëà®äîÄáäÇ=ëâ~é~ë=ÖÉåçã=~íí=ÇÉí=çÄàÉâíáî~=ÇìÉí=ëí®ääë=áåÑ∏ê=ÇÉí=ëìÄàÉâíáî~=
à~ÖÉíI=ÖÉåçã=~íí=Ö™=áå=á=çÅÜ=ìí=ìê=êÉä~íáçåÉêK=qÉñíÉå=Ñ™ê=ëí™=ëçã=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=
ÖÉëí~äíåáåÖ=jÉ~Çë= íÉçêá= çã=Üìê= îá= ä®ê= çëë= ~íí= ëâáäà~=ãÉää~å= Òà~ÖÒ=çÅÜ= Òëà®äîÒI=
çÅÜ=Üìê=êÉä~íáçåÉêå~=çÅÜ=ëéê™âÉí=®ê=å∏Çî®åÇáÖ~=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ö∏ê~=ÇÉíK=
i®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê=Ü~ê=êÉä~íáçåÉê=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=îáäâ~=ÇÉÑáåáÉê~ë=~î=Üìê=ÇÉ=ã™åÖ~=
áåíÉê~âíáçåÉêå~= ÖÉëí~äí~íëK= aÉí= ÄçêÇÉ= ~ääíë™= äáÖÖ~= á= ä®ê~êÉåë= áåíêÉëëÉ= ~íí=
áåíÉê~ÖÉê~=ãÉÇ=ÉäÉîÉå=é™=Éíí=ë®íí=ëçã=ìééäÉîë=ëçã=éçëáíáîí=Ñ∏ê=Ä™Ç~=é~êíÉêK=aÉí=
ë®íí=î~ê=é™= ä®ê~êÉå=ìééÑ~íí~ê= ÉäÉîÉå= ëçã=Éíí= ÒÇìÒ=âçããÉê= ë~ãã~åí~ÖÉí=ãÉÇ=
~åÇê~= ã®ååáëâçêë= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= ~íí= é™îÉêâ~= ÉäÉîÉåë= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= ~î= ëáÖ= ëà®äî=
ÖÉåçã= ~íí= ëÉ= ëáÖ= ëçã= Éíí= ÒÇìÒK= ^ääíë™= é™îÉêâ~ë= ÉäÉîÉåë= áåÇáîáÇìÉää~=
ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëë= çÅÜ= ëà®äîÄáäÇ= ~î= Üìê= ä®ê~êÉå= ëÉê= é™= ÇÉåK= iáâ~ë™= âçããÉê=
ÉäÉîÉêå~ë= ë®íí= ~íí= ëÉ=é™= ä®ê~êÉå= ëçã=Éíí= ÒÇìÒ=é™îÉêâ~=®îÉå= ä®ê~êÉåë= ëóå=é™= ëáÖ=
Òëà®äîÒK=aÉëë~=éêçÅÉëëÉê=ÑáååÉê=îá=áåíêÉëë~åí~=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=ÇÉ=®ê=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=Éå=
ä®ê~êÉ=~íí=î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=çã=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêëI=çÅÜ=ä®ê~êå~ë=ÉÖÉå=ëà®äîâ®åëä~=ëâ~=Ääá=
ëí~êâI= ÇÉê~ë= ëà®äîÄáäÇ= éçëáíáî= çÅÜ= ÇÉê~ë= ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ= ÖçííK=aÉíí~= ëÉê= îá= ëçã=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=Ñ∏ê=Éå=ÖçÇ=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=áåÇáîáÇÉêå~ë=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëK==
====c∏ê=~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~= Ñáåå~= ëáå=ìåáâ~=ÉÖÉå~êí= ë™=ã™ëíÉ=îá=ÄÉíê~âí~=ÇÉã=ëçã=
ìåáâ~= ÉÖÉå~êíÉê= çÅÜ= ä®ê~= â®åå~= ÇÉã= ëçã= ìåáâ~= ÉÖÉå~êíÉêK= dÉåçã= Éíí=
â®êäÉâëÑìääí=çÅÜ=éÉêëçåäáÖí=ÄÉã∏í~åÇÉ=â~å=îá=é™îÉêâ~=ÉäÉîÉêå~=~íí=ìééäÉî~=ëáÖ=
ëà®äî~=ëçã=å™Öçå=î®êÇ=~íí=äóëëå~=é™I=å™Öçå=ëçã=®ê=îáâíáÖK=
=
====
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= ëáÇ~å=SM= ~ î = SQ=
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=
T=oÉÑÉêÉåëäáëí~=
  
TKN=iáííÉê~íìê=
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= ëáÇ~å=SP= ~ î = SQ=
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
=
pâçäãáäà∏===
J eìê=ëâìääÉ=Çì=ÄÉëâêáî~=ÇÉå=Ü®ê=ëâçä~å\=
J e~ê=åá=å™Öçå=éÉÇ~ÖçÖáëâ=éêçÑáä\=
J eìê=íêáîë=Çì=é™=ëâçä~å\=
J s~Ç=®ê=éçëáíáîí=ÉääÉê=åÉÖ~íáîí=ãÉÇ=~íí=~êÄÉí~=é™=Çáå=ëâçä~\=
J eìê=ÑìåÖÉê~ê=ë~ã~êÄÉíÉí\=
J _Éëâêáî=Üìê=Éå=íóéáëâ=~êÄÉíëÇ~Ö=ëÉê=ìí=Ñ∏ê=ÇáÖ\=
=
mÉÇ~ÖçÖÉå=
J eìê=ä®åÖÉ=Ü~ê=Çì=~êÄÉí~í=ëçã=ä®ê~êÉ\=
J s~Ç=Ü~ê=Çì=Ñ∏ê=Ä~âÖêìåÇI=ìééî®ñí\=
J h®ååÉê=Çì=~íí=Çì=Ü~ê=åóíí~=~î=Çáå=Ä~âÖêìåÇ=á=Çáå=êçää=ëçã=ä®ê~êÉI=Üìê=Ç™\=
J e~ê=Çì=åóíí~=~î=~íí=î~ê~=âîáåå~\=
J s~Ç=ìíã®êâÉê=Éå=Äê~=éÉÇ~ÖçÖ\=
J s~Ç=~åëÉê=Çì=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=îáâíáÖ~ëíÉ=âî~äáí¨Éê\==
J s~Ç=®ê=âìåëâ~é=Ñ∏ê=ÇáÖ\=
J s~Ç=®ê=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=âçãéçåÉåíÉêå~=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉê=ëâ~=ä®ê~=ëáÖ\=
J s~Ç=á=Çáå=ìíÄáäÇåáåÖ=Ü~ê=é™îÉêâ~íI=î~êáí=ãÉëí=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí=Ñ∏ê=ÇáÖ\=
J d™ê=ÇÉí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=~íí=Ääá=Éå=Äê~=éÉÇ~ÖçÖI=Üìê\=
J s~Ç=®ê=ëâçä~åë=îáâíáÖ~ëíÉ=ìééÖáÑí=ÉåäáÖí=ÇáÖI=î~êÑ∏ê\=
J cáååë=ÇÉí=å™Öê~=ÜáåÇÉê=é™=î®ÖÉå\=
J s~Ç=ÄÉêçê=ÇÉ=é™I=Üìê=àçÄÄ~ê=Çì=ãÉÇ=ÇÉí\=
J _Éëâêáî=Éå=î~åäáÖ=éêçÄäÉãëáíì~íáçå\=
J s~Ç=ÄÉêçê=ÇÉå=é™\=
J lã=ÇÉí=Ääáê=éêçÄäÉã=ãÉÇ=Éå=ÉåëâáäÇ=ÉäÉîI=Ñáååë=Üà®äé=~íí=íáääÖ™\=
J s~Ç=êÉÑäÉâíÉê~ê=Çì=ãÉëí=âêáåÖ=á=Çáíí=~êÄÉíÉ\=
=
bäÉîÉêå~=
J cê™å=îáäâÉå=ãáäà∏=âçããÉê=ÉäÉîÉêå~\=
J eìê=íóÅâÉê=ÉäÉîÉêå~=çã=ëâçä~å\=
J s~Ç=Ñáååë=ÇÉí=Ñ∏ê=çäáâÜÉíÉê=Ää~åÇ=ÉäÉîÉêå~\=
J eìê=ÑìåÖÉê~ê=ë~ã~êÄÉíÉí=á=âä~ëëÉå\=
J eìê=Ö™ê=ÇÉí=íáää=å®ê=ÇÉ=ëâ~=~êÄÉí~=á=Öêìéé\=
J eìê=í®åâÉê=Çì=å®ê=Çì=ÇÉä~ê=áå=ÉäÉîÉêå~=á=ÖêìééÉê\=
J _áäÇ~ë=ÇÉí=~åÇê~=ÖêìééÉêáåÖ~ê\=
J c∏êë∏âÉê=Çì=é™îÉêâ~=ÇÉí=é™=å™Öçí=ë®íí\=
J lã=ÇÉí=Ääáê=âçåÑäáâíÉê=î~Ç=ÄÉêçê=ÇÉ=é™\=
J eìê=~êÄÉí~ê=Çì=ãÉÇ=ÇÉí\==
J eìê=Ñ∏êÇÉä~ê=Çì=Çáå=íáÇ=é™=ÉäÉîÉêå~\=
= ëáÇ~å=SQ= ~ î = SQ=
J ûê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=Ñ™=Éå=Äê~=âçåí~âí=ãÉÇ=~ää~=ÉäÉîÉê\=
J eìê=ÄóÖÖÉê=Çì=ìéé=êÉä~íáçåÉê=íáää=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉê\==
J eìê=Ö∏ê=Çì=Ñ∏ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=ëâ~=â®åå~=ëáÖ=êÉëéÉâíÉê~ÇÉ\=
J cáååë=ÇÉí=ÉäÉîÉê=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=ë®êëâáäí=ëí∏ÇI=îáäâ~I=î~êÑ∏ê\=
J cáååë=ÇÉí=ÉäÉîÉê=ëçã=Ääáê=ìí~åÑ∏ê\=eìê=Ö∏ê=Çì=Ç™\=
J eìê=~êÄÉí~ê=Çì=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éíí=â~ãê~íäáÖí=âä~ëëêìãëâäáã~í\==
=
=
mÉÇ~ÖçÖáâ=
- Hur lägger du upp din undervisning? 
J s~Ç=íêçê=Çì=~íí=ã~å=ëçã=ä®ê~êÉ=îáååÉê=êÉëéÉâí=é™\=
J eìê=áåÇáîáÇì~äáëÉê~ê=Çì=Çáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ\=
J sáäâ~=Ñ∏êã™ÖçêI=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëÉê=Çì=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~ê\=
J eìê=~êÄÉí~ê=Çì=ãÉÇ=~íí=Üà®äé~=ÉäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~=ÇÉíí~\=
J eìê=~êÄÉí~ê=Çì=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ë=ëçÅá~ä~=ìíîÉÅâäáåÖ\=
=
=
 
